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Acogido á la fraoquieia é inscripto como correspondencia de secunda clase en la Oficin i de Correos do la Habaiia. 
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Madrid 12. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados: Embajador 
He España en Susia D. Cipriano Mu-
ñoz y Manzano, Conde de la Viñaza; 
y Ministro de España en Portugal, 
D. Fernando Sartorius y Chacón, 
Conde de San Luis. 
CAUSA CELEBRE 
El día 15 del próximo Abril empe-
zará la vista de la causa seguida con 
motivo del atentado anarquista come-
tido en la calle Mayor de Madrid el 
31 de Mayo último. 
EN HONOR DE UN MUSICO 
Ayer comió en Palacio con el Rey y 
la Reina, el célebre compositor italia-
no Perosi, maestro de capilla de la 
Basílica de San Pedro, de Roma. 
Asistió también á la comida el Nun-
cio del Pa,pa. 
LOS SOCIALISTAS (1) 
La Convención nacional del partido 
socialista obrero, presidida por Pablo 
Iglesias, acordó no aceptar la coali-
ción con los republicanos para las fu-
turas elecciones. 
(1) Rc]>rouuoiraos esta parte do nuestro 
telegrama do Madrid recibido anoche, porque 
debido al cambio de. una palabra resultaba 
eonfaso su sentido tal como apareció en nuea-
t™ edición íiltima. 
P a n a m á h a t s . 
El mejor surtido de sombre-
ros de jipijapa para Señoras y 
Caballeros.—Precios económicos. 
Bamentol, Obispo 3 3 . 
' L E P A L A I S E O Y A L 
Muebles á plazos sin fiador 
Almacén de muebles de Andrés Castro 
ANGKLKS 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
1843 t26- 6F 
A C T B i l l D i D E S 
Un repórter del Daihj Tclegraph 
preguntó al señor Montero qué opina-
ba sobre el proyecto de aumento de 
las fuerzas armadas de la República. 
Y el señor Montoro, después de ha-
cer constar que no le agradaba ha-
Mar fuera de tiempo para los periódi-
cos, dijo que había visto con gusto el 
proyectado aumento de fuerzas, por-
que lo consideraba esencial para el 
mantenimiento de la paz. 
Ya tenemos, por consiguiente, dos 
criterios políticos diversos: el de los 
liberales que han protestado contra 
aquel proyecto; y el del jefe espiritual 
del partido liberal conservador, que 
lo defiende, ó que al menos lo ha vis-
to con gusto y lo juzga esencial para 
el mantenimiento de la paz. 
Y por cierto que, á nuestro juicio, 
si con esos distintos programas fue-
sen á la lucha los dos partidos polí-
ticos que aquí existen ó se trata de or-
ganizar, algunas probabilidades de 
éxito tendría el liberal-conservador, 
pues los interventores que han ideado 
el proyecto es de creer que viesen con 
gusto y algún apoyo prestasen á los 
que lo defendieran, compensándose así 
de algún modo la gran fuerza popular 
con que cuentan los liberales. 
A lo que hay que añadir que las 
clases productoras, que han de consti-
tuir la base y el nervio del partido l i -
beral-conservador, si éste ha de exis-
tir para defender los intereses genera-
les del país y no para sostener, como 
durante la situación caída, los fueros 
del caciquismo y la explotación del 
presupuesto, saldrán de la actitud de 
desconfianza justificada en que se en-
cuentran y contribuirán decidida y 
enérgicamente á ayudar á la Interven-
ios mmi i o s íe í s s m m m m m de í e r s s oí mu 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restan 
rants, 6 á los Representantes Generales en esta Isla. 
Sierra 7 Alonso. Teniente Rey 14. Teléfono 619. 
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ción segunda á realizar lo que dejó 
de hacer la primera, imprevisora ó 
maliciosamente, y no hizo tampoco la 
República á pesar del mandato impe-
rativo de lc>s artículos 3o. y 5°. de la 
ley Platt, si de "Washington, como es 
de creer, se les asegura, al fin, que el 
nuevo ensayo de república solo se ha-
rá cuando pueda quedar aquí consti-
tuido ''un Gobierno adecuado á la pro-
tección de la vida, la propiedad y la 
libertad individual, y al cumplimiento 
de las obligaciones, con respecto á Cu-
ba, impuestas á los Estados Unidos 
por el Tratado de París", como reza 
el referido artículo 3o. y se hayan eje-
cutado las obras de saneamiento de 
todas las poblaciones de la República, 
"con el fin de evitar la recurrencia de 
enfermedades epidémicas é infeccio-
sas" á que en deplorable castellano 
se refiere el artículo 5o. 
Todo eso que debió hacer y no hizo 
la República por haberse dedicado casi 
exclusivamente á establecer caciquis-
mos y á levantar empréstitos tendrá 
que hacerlo la segunda Intervención, 
empleando para ello todo el tiempo que 
se necesite, que no será poco, con sa-
tisfacción y agrado de cuantos desean 
libertad y justicia é independencia du-
r 'era. 
E É M s ü s M r i l f flelimcB 
Figuras de terraoota y biscult. 
Goliimuas. Jarrones v floreros. 
LA CASA DE BORBOLLA 
Compostela 52, o-i, 56 y 58 
S B E W i S H i N f i T O N 
6 de Febrero. 
¿Por qué, hasta ahora, no se ha ha-
blado de Cuba en el Congreso? Según 
la versión que hoy publica el Journal 
of Commcrr, de Nueva York, por-
que no ha habido de qué hablar ni 
habrá, al parecer, en lo que queda de 
la presente legislatura. Allá para el 
invierno de 1907-1908 será otra cosa. 
Los anexionistas aplazan para enton-
ces su entrada en campaña. Dicen 
que no pueden quejarse de1, curso que 
llevan los sucesos y \\\e la continua-
ción del régimen actuai—esto es, la 
ocupación militar y el G-obierno Pro-
visional—hará cada día más difícil el 
que se restaure el régimen que le pre-
cedió. Los anexionistas desearían que 
el control durase hasta que hubiera 
aquí un cambio de Presidente y á Mr. 
Roosevelt le sucediese alguien que, por 
ser menos partidario que Mr. Roose-
velt de hacer otro experimento de in-
dependencia, lo demorase indeiinida-
meute para que se fuese á parar á la 
anexión. 
Ksto dice el Journal: y agrega que 
:i nchos políticos consideran excepcio-
naimente satisfactorias las relaciones 
entre latj dos repúblicas, porque, al con-
servar nomiualmente la independencia 
de Cuba, limitan el peligro de que se 
presenten proposiciones radicales para 
establecer el cabotaje entre los dos paí-
ses. Y termina el Jcnimal esta parte 
de su información anunciando que el 
choque entre los anexionistas y sus ad-
versarios se efectuará cuando expire 
el tratadb de reciprocidad entre Cuba 
y los Estados Unidos y se intente re-
novarlo. Si no se renueva, se perju-
dicará á los intereses económicos de la 
isla, donde se desarrollarán sentimien-
tos de hostilidad hacia esta nación; y 
el renovarlo implicará un nuevo reco-
nocimiento de la independencia. Cuan-
to al establecimiento del cabotaje, no 
habría de pensar en ello. Resumen: 
ahora, no hay novedad, pero se está 
preparando un período difícil. 
Así lo vaticina el corresponsal del 
Journal en Washington, que firma H. 
P. W, El corresponsal del DIARIO DE 
LA MARINA, que, más modesto, se ocul-
ta detrás de las tres últimas letras del 
Alfabeto, no profetiza eso; procura 
profetizar lo menos posible; pero, en 
conjunto, desde que Mr. Taft y Mr. 
Bacon hicieron su memorable viaje, ve 
la situación de una manera optimista. 
Lo importante era salvar á Cuba de 
la anarquía y evitar la destrucción to-
tal de su renaciente riqueza; eso, ya 
se ha conseguido. Lo demás, sin ser 
insignificante, es secundario, y, como 
suele decir, á la francesa, el ilustre y 
elocuente Maura materia á cUscuiir. 
Hay que discutir en la Habana y en 
Washington; y el que se discuta en el 
Congreso, en invierno ó en primave-
ra, no solo no implica un período de 
dificultades, sino que hará desaparecer 
algunrs y operará en el sentido de la 
claridad y de la confianza. 
Ahora, los más de los políticos se 
muestran reservados acerca de los 
asuntos de Cuba; si, con motivo de la 
renovación del tratado de reciprocidad, 
ó con algún otro motivo, se ven obli-
gados á tomar posiciones en público y 
se dan batallas parlamentarias, algo se 
sacará en limpio. Si no vence en las 
Cámaras la tenencia anexionista y se 
acaba el tratv.Io <le reciprocidad, pre-
valecerá la tenencia que, para evitar 
el cabotaje, mantendrá el tratado, tal 
cual es ó motljíicado; 6 se llegará á 
una transacción. Salga lo que salga. 
se verá claro y se sabrá si el pueblo 
americano, rcprcsentíidc por las Cáma-
ras, aprueba ó rechaza la política del 
Presidente Roosevelt. 
Pero en la información del Journal 
hay otra parte, no menos pesimista que 
esta de que he hablado; y se refiere á 
la reforma electoral. Esta, según pa-
rece, no puede ser tan radical como la 
quisiera la comisión que la estudia, por-
que la Constitución prohibe limitar el 
sufragio, y, también, el concederlo á 
ios extranjeros; "lo cual significa— 
añade el corresponsal—que las cosas 
seguirán tan mal como están y que en 
las elecciones seguirá habiendo coac-
ciones é irregularidades; y de aquí la 
creencia de que en Junio de este año, 
no se podrán celebrar elecciones". Y 
digo yo: ¿serán más limpias en Di-
ciembre, ó el año que viene, si el obs-
táculo está en la Constitución? Ya 
que á ésta no se le puede tocar, supon-
go que la comisión, compuesta de hom-
bres competentes, propondrá que se ha-
ga lo que la Constitución no prohiba, 
y es mucho, para mejorar el sistema 
electoral. Y, más adelante, habrá que 
mejorar la Constitución, que bastante 
lo necesita; ya que no se ha querido 
comenzar por ahí. 
X. Y. Z. 
I C A R N A V A L ! 
Gran surtido de dominós y japone-
sas en seda y algodón. 
Precios d© fóbrica. 
S. Migue l 75. S. Rafael 1. 
M m DE ÜGRIGÜLTIIM 
Las condiieiones del tiempo en la 
semana última han sido altamente be-
neficiosas á la 'agricultura en las cua-
tro provincias occidentales de la Re-
públiea, en las que cayeron lluvias 
más ó menos abundantes, en diferentes 
días, en casi todos los términos de 
ellas, exceptuando sólo algunos pocos 
lugares, como el S. y NE. de la 
Habana y S. de la de Santa Clara, en 
las que continúa la seca; sin embargo, 
de que ocurreeron en los mismos algu-
nas ligeras lloviznas. En las dos pro-
vincias orientales ha continuado el 
tiempo seco ¡ pero en todas partes hM 
habido buenas neblinas por las madru-' 
gadas. Han predominado los vientos 
del lo y 2o cuadrantes, hasta el final 
de la semana, que se llamó al S. Hubo-
nublados parciales, resultando un me-
diano tanto por ciento do horas diej 
sol. Tanto en Pinar ded Rio como ea 
el S. de Santa Clara bobo un dia <ém 
que se presentaron indicios de turbo-! 
nada, sintiéndose algunos truenos; y¡ 
en el último de los expresados luga*» 
res se han visto ya algunas golondri-
nas, precursonas de la pcrimaTera qus1 
se aproxima. 
La temperatura se iba sostenido 
como corresponde 4 la época actual j ' 
y si bien ha subido en las horas deíi 
miediio dia en ailgunos Jugares, hasta 
sentirse bastante calor durante ellas. 
Jas noches en general, han sido agra-
dables; y fría la del sábado. 
La cosecha del tabaco ha recibido 
un grandísimo beneficio con las llu-
vias de la semana en los lugares «a 
que las hubo, que fué prmcipalmenW 
en la provincia de la Habana, en casi 
toda la de Pinar deH Rio y en muchas 
partes de la de Santa Clara. Como 
consecuenoia de -las buenas condicio-i 
nes en que por esas lluvias se ha; 
puesto el terreno, se lleva á cabo la1 
preparación de él para nuevas siem-, 
bras; las que se están efectuando bajo; 
excelentes auspicios, en los términoai 
de Viñales, San Luís, Guane y San 
Juan y Martínez, con posturas que su-
ministran los semilleros de Cabañas y; 
Consolación del Norte particularmen-
te, que se hallan en bastante buen eís-
tado y las producen en número su-
B A I I S T 1 S 
MODELO 
S T A N D A R T . 
Este estilo por su modernis-
mo se impone á la gente de 
buen tono. 
De v e n t a e n l a s ú n i c a s A g e n c i a * , 
L A G R A N A D A LA CASA MERCAD AL 
Obispo 24 y 26 v Cuba 41, 
Pida ca tá logo ilustrado para 1907. 
c 389 alt 
San Rafael 25. 
J u a n Mercadal 
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Nadie lo sabel Pero, todos sabemos que, yéndose 6 no yéndo-1 la más práctica, la mejor de las plumas-tinta, que hoy se fabrican en 
se los americanos, en la CASA DE WIISON, OBISPO N. 52, ^ seguirá ^ * ^ ^ ^ ^ ^ 
la pluma I D E A L , D E W A T E R M A N Ideal de W a t e r m a n , y está ia L a $ a s a d e W i l s o n . 
B a z a r E L L O U V R E 
O ' K E I L L Y 2 9 , E S Q U I N A A H A B A N A 
En este magnífico establecimiento de confecciones para caballeros, señoras y niños, 
pUará el público la última palabra de la MODA. 
Trajes de^caballero: de calle, de chaqué, de levita, de etiqueta y media etiqueta, abso-
rtamente irreprochables, tanto por el corte como por la tela. Al frente del salún de sas-
trería E L LOüVTiE tiene un sastre DE VERDAD y puede el público encargar á la medida 
cuantas prendas de vestir le plazca pudiendo devolverlas sino las recibe a su entero gusto. 
Tanto el salón alto de confecciones como la sastrería son de primer orden. 
Confecciones para señoras: enaguas de seda y algodón blanco, sayas de paño, vestidos 
^rte sastre, cortes de vestido de lana, warandol, nansuk, muselina, oían clarín, etc. etc en 
Ca.Í̂ ; juegos de camisa y pantalón, cubre-corsets, camisones bordados de hilo y algodón. 
• . t De niños: trajes completos de mil hechuras y cuanto puedan desear ios padres de fa-
»nlia. Medias, corbatas, pañuelos, toallas, mantelería, puños, cuellos, ligas, tirantes, etc., etc. 
El público puede vestirse y hacer compras absolutamente gratis. Al hacer sus com-
pida informes á los dependientes del establecimiento. 
B a z a r E L L O U V R E , O ' R e i l l y 2 9 e s q u i n a á H a b a n a , 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l surtido mas completo y elegante que se ha ví*to hfistft, et día, d precivs mw/ rvlaeldos 
Jfapel moda para Señoras y Señoritas, timbrado enreüeue con oaprlohosos monogramas. 
CUSPO 35. C a m b i a y Z i o u z a , TELEFONO 575. 
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R f í U M C O L O N I A 
HEbf9?ROPO 
m\\\m v m u m í m i 
COJ10 ARTICULO 
« m m ' « 
if 
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H E M O G 
A s i m i l a b l e S t B I l g r © 
Gura ¿ ? a n e m i a estimula e¿ a p e t i t o 
NO DEBE FALTAft 
EN NINGUN HOGAR' 
EN EL BAÑO rcRTTFICX. ,EN El. PARUSLO y 70CAOOB DELRTA; > C; Jtí'.U f.r »raui rn loOas Petinint:)»*," SeScn»! y (anuciae de ¡a ¿*U ¿t Cabs, 
Cruseiías Kno. y C.A tVrtwiiíii, Haiaci. 
T E l m g c e í m T 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a l e s - — E s t e ' 
r i i i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó oue< 
b r a d u r a s . 
Conealtu de 11»1 r do 'f • i. 
'31 1 F 
A L O S C O N S U M I D O R E S D E F I D E O S . 
Los que suscriben propietarios de las marcas de fideos "Ou'ba Catalu-
ña" y "Progreso", "Ambrosía y Porvenir", "Santa Rita", "La Pureza 7 
La Mejor", "La Colosal", "La Oriental" y "La Ferroiana", "La Esmo-
raída y La Especial" y "La Pasiga" y "La Gaditana", desean hacer cons-
tar quv? solo usan en la coloración de las pastas que fabrican, azafrán puro 
de la Mamíha, de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas de Sanidad. 
Ai mismo tiempo llaman la atención de los consumidores, sobre el pe-
ligro que les amenaza de aceptar otras marcas que no consiguen en su exte-
rior la materia que dá color á la pasta, pues según las repetidas leyes d« Sa-
nidad, incurren en decomiso las que 'lo estén con alguna cuyo uso no se 
permita por dichas Ordenanzas, incu rriendo en estos casos «¿n penalidad el 
que expende la mercancía. 
También hacen constar que los fi déos de sus marcas, se confeccionan 
por el mismo procedimiento y con los mismos productos que lo hacen los 
fabricantes italianos, franceses y españoles, los que emplean féculas y hari-
nas de papas, maíz y otros cereales alimenticios para dar más brillo y ca-
lid-ad á las pastas y para facilitar su elavoración, cuando se emplean hari-
nas de trigo de superior calidad,- que por su fuerza no pueden ser trabaja-
das solas, no siendo nocivo el uso de la harina de maíz como maliciosa-
mente sw ha querido demostrar̂  por ser este un alimento tan nutritivo 6 
más que el trigo y el que mejora las condiciones alimenticias de cualquier 
producto con el que ligue. 
J, A.Bancrs. Balílor y Fernandez. Saturnino Ortlz 
Andía y Hermano. Urtinga Portas y Comp. M. Abete y Comp. 
José Pérez García. \iceute Real Ruiz. 
1722 2S-29 E 
Hemoglobina, angostura, condurango, 
^uez vómica, nuez de cola. 
c 158 
T ó n i c o d i n a m ó f o r o . 
I 
Deposito, DROGUERIA de SARRA. 
En todas las farmacias. 




pleto 25 cts. 
AMAMRi 52 
El ideal iónico ^ewía/.—Trataraieato racional de la3 pérdida* 
seminales, debilidad sexual é imvotencia. 
Cada Frasco lleva un lolieto que explici cíaro v detallada-
mente el pian que debe ooservar^j para alcir-í ir comoleto éxito 
DEPOSITA: P a r m t ó ¿ ie I v r ñ 7 J o i n m 
y en todas las botic w acreilca l ^ d a ia UU. 
337 1 F, 
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f¡cíente para las siembras que se es-1 
itán efectuaindo en Vuelta Abajo. El 
tabaco que se «stá •peeolcctando en 
«isa «rê Bón esfiá dando satisfactorio 
rendimionto en cantidad y calidad, y 
el prado hiQrrométrico es favorable á 
su deseeaemn. En la parte oriental 
de lia .provincia de SaTila Clara está la 
cosecba en diferentes condiciones .se-
gún los Inorares en que ban tenido llu-
rias oportunas, 6 en los que ha sido 
pertinaz !a seca; 'así que, en esa re-
pirii puede calcr.rarse que dará en 
conjunto, un TesuLtado reírular todo ! 
el tabaco que por allí se ha sembra-1 
do; pero el que s eobtenpa promete 
ger de buena calidad. 
Varios Pegueros pobres de Vuelta 
lÁlbaijo han sido auxiliados 'con postu-
ras facilitadas gratuitamente por la 
EsticiíSn Central Agronómica del Go-
bierno. 
I B molienda se continúa con toda 
ia aLÍrvidad que permite la escasez de 
tr,;ha.jadores, si.n que las lluvias 
hayan cansado interrupción alguna; 
y por el contrario, hsn sido beneficio-
cas. tanto porque evitam el polvo, que 
haoía daño al ganado de tiro, como 
«porque la caña que se está moliendo 
¡disminuía ya bastante en jugo por 
fa proloncrada seca: y la nueva ha te-
nido un buen estímulo para su desa-
rrollo. En -las cuatro provincias oc-
cidentn'les. y particularmente en las 
tíe Matanzas y Pinar del Rio se han 
(hecho algunas siembras, aprovechan-
Ido la sazón del terreno que había pre-
parado para ellas; y «e sigue prepa-
rando más, en buenas condiciones, 
parra las de primavera. En las dos 
lOPientales sufi>en .per.iuicio, tanto la 
taña nueva como la de retoños, por 
la seca. 
De averiáis en loa ingenios no te-
unos más notceias que la ocurrida al 
**Tinguaro", por rotura de una pic-
ea de una de uas máquinas de moler. 
¡Los frutos menores han sido muy 
beneficiados por las lluvias en los lu-
gares en que han ocurrido, ó séase en 
ía casi totalidad del territorio de las 
«uatro proivincias occidentales; pero 
continúa sufriendo mucho por la seca, 
«n las dos rentantes, hallándose muy 
icaros en el Camaigüeiy. Y aunque en 
laqueílas ha auimentado algo su pro-
Iducción por las lluvias de la semana 
Üiltima y la anterior, no están abun-
(dantes en parte algama, siendo total la 
¡falta de ellas en alguno que otro lugar, 
enttrie los que se cuentan Alacranes y 
iR.efmjedios; y obtienen 'altos precios en 
el mercado de rinar del Rio. Aprove. 
chando das buenas condiciones en que 
Has lluvias han puesto la tierra, se han 
efectuado algunas siembras en la se-
mana, y se Gngne arando para hacer 
«jtras nuevas. En Jaruco se está re-
colectando la cosecha de papas; y en 
leí E. de Santa Clara se empieza á cojer 
lailgún maiz tierno, oue so lleva al mer-
cado de Sancti Spíritus. 
(Los poti'crGs se hallan en malas 
condiciones, en general, por lo escaso 
del pasto y aguadas, que en las dos 
provincias orientales ha llegado á un 
estado alarmante de agotamiento, te-
niendo en Santiago de Cuba que ca.m-
¡bñar de lugar algún ganado, por ocu-
rrir en él mortandad á causa de la 
falta de aümento. 
El carbunclo sintomático va desapa. 
reciendo de todos los puntos en que 
reinaba esa enfermedad, de la que só-
lo ocurre alguno que otro caso en de-
terminados lugares, continuando en 
todos la aplicación de la vacuna pre-
ventiva. Del bacteridiano han sido 
atacadas algunas reses en el Cama-
güey, acudiendo allí inmediatamente 
4 la vacunación contra esa epidemia. 
Es general en la República la esca-
sez de aves, huevos del país y leche 
de vaca. 
Los ingleses y los beigas-
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sus ex-
posiciones el pr imer premio á 
la de L A TKOPICAL. 
I l T i o i m c m á 
13 de Febrero 
Mañana miércoles de ceniza empieza 
para los cristianos la cuaresma ; y por la 
casualidad de ser el novilunio comenza-
rá para los chinos mañana el año nue-
vo, que ellos cuentan como el 44 de la 
dinastía Tcheug-yué. Con esto, ya pue-
den prepararse los vecinos de la Haba-
na á oir el estrépito ensordecedor de los 
cohetes y petardos al amanecer y á la 
puesta del sol. 
A este primer día del año le llaman 
los chinas Soon-Nin, que quiere decir: 
el de la primera luna. Los meses del ca-
lendario chino son lunares como en el 
de los mahometanos; pero el año chino 
es lurai-solar como el de los antiguos 
griegos y los judíos. Se compone de do-
ce mesas que suman 354 días, y como el 
año solar tiene 365, cada año se les 
atrasa la cuenta en once días, que es la 
epacta ó diferencia entre el año del sol 
y el de la luna. Y para poner al corrien-
te en la llegada de las estaciones cada 
tres años establecen uno de trece meses, 
y otro más á los 19 años. De esta mane-
ra logran establecer la armonía entre el 
año del sol y el de la luna, parque cada 
19 años las posiciones de la luna coinci-
den con los mismos lugares celestes de 
la elíptica con relación al sol. 
El año de trece meses es cosa de su-
ma importancia para los chinos; y des-
de luego puede considerarse que el mes 
décimo tercio con llevar el orden de su-
cesión el número 13 no es fatídico ni 
mucho menos para la mayoría de los 
chinos. Lo es solamente para los caseros 
y los prestamistas; porque en los meses 
treceavos, no se paga alquiler ni se co-
bran réditos. Así es que los malos paga-
dores liarían un negocio emigrando á la 
China. -
La fijación del día primero del año 
está regulada de manera que el solsticio 
de invierno caiga siempre en el mes un-
décimo y por esta causa el año nuevo 
de los chinos comienza siempre en el 
primer novilunio de Febrero ó en el úl-
timo de Eenero. Los doce signos del zo-
diaco que presiden los meses están re-
presentados en China por doce animales 
como los bichos de la charada, (y tam-
l i l i i 
es la especie echada á volar (ignoramos por quien) de qne en 
la Habana no podía calzarse clef/antemente: é l que ta l espe-
cie p ropa ló , n i conoce el pa ís donde vive, n i se t o m ó la mo-
lestia de visi tar la decana de las pe le t e r í a s habaneras, por-
que otro hubiera sido su cr i ter io; cuantos á dicho Centro de 
JS ôvedade.t concurren, no pueden fijar lo que m á s admi rac ión 
les causa, si el calzado e legan t í s imo para las damas si e l ad 
Jioc para los elegantes y Spormants, si el de sól ida construc-
ción para el campo (esclusivismo de esta casa) ó la diversidad 
de clases en formas y colores, que con motivo d é l a festividad 
de Carnaval y m a t i n é e in fan t i l del ' 'Centro Asturiano," aca-
ba de recibir la pe le t e r í a 
a a r m a 
¿Portales de ¿Cuz, TJeléfono 929. 
c 246 1 P 
c i i s o n a e a n o . 
I n f o r m a á sus f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l , h a b e r r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e 
B L U S A S B O R D A D A S á m a n o c o n e n c a j e s , 
d e s d e $ 3 . 7 5 o r o e n a d e l a n t e . . 
O 385 14-12 
E l G i i r t i i 
ES LA TALABARTERIA 
r e í fflij m m 
L I M O N E R A S Y TRONCOS 
Para neftB is iíñiiüí íe faraas y clara 
P a r a c a r r o s y n sos a g r í c o l a s 
C S - s t l é t 3 p s t o ¡ s 
de c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s se c o n o c e n . 
PRECIOS DE GANGA. EN TODO TIEMPO. 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
3 E a : l o n . e t e s 
bien como los de nuestro zodiaco que se-
gún noticias Europa lo tomó de ellos. 
Los doce signos citados correspondiendo 
al orden de Aries, Tauro, Géminis, etc., 
son: 
El Ratón, el Buey, el Tigre, la Lie-
bre, el Dragón, la Serpiente, el Caballo, 
•la Cabra, el Mono, el Gallo, el Perro y 
el Cerdo. Las horas del día en China 
son doce que valen cada una por dos de 
las nuestras y se denominan por los do-
ce animales del zodiaco. De modo que 
empezando por la una y dos de la ma-
drugada dice la hora del Ratón, la hora 
del Bue3r, la hora del Tigre, etc. 
Los años están agrupados por siglos 
de á 60 cifra cabalística que representa 
la consagración de doce años para cada 
uno de los cinco elementos, que son i 
agua, fuego, tierra, metal y madera; 
elementos sagrados de todo lo que nos 
es necesario á la vida orgánica y social. 
También ese cómputo de 60 años se re-
fiere á.los movimientos de Júpiter y Sa-
turno que se ponen en conjunción cada 
60 años. Además ese número simboliza 
el tiempo regular de la vida del hom-
bre. Los chinos discurren siempre como 
filósofos consumados. 
El almanaque chino es un documen-
to oficial de gran valor, y tío redactan 
varios astrólogos pensionados por el 
gobierno. En sus páginas 3̂ lee el ho-
róscopo de los prineipes y de otros 
personajes; y se hace la indicación de 
los días nefastos ó propicios á ilos ne-
gocios de la vida corriení».5. 
Según afirma el padre Bemey, los 
chinos consultan el almanaque Impe-
rial para determinar lo que correspon-
de hacer en un día dado. 
Por ejemplo, el almanaque dice: 
El día primero del mes podréis ha-
cer ofrendas religiosas, enviar men-
sajes al cielo (oraciones), quemar pa-
pel donado y vestir \?1 traje de fiesta. 
El día 2 debéis enterrar vuestros di-
funtos. 
El día 3 podréis bañaros, derribar 
un tabique ó ilimpiar ¡a casa. 
El día 4 podréis ofrecer gacrificios, 
raparos la barba 6 tarar la tierra. 
El día. 5 absteneos dv» sembrar ó de 
emprender un viaje. 
El día 6 ningún chino que se estime 
en algo debe acercarse á una mujer. 
El día 7 no se debe ir 'á la escuela, 
ni comenzar ningún negocio, ni mu-
darse de casa ni comprar tierras. 
E)l día 8 v?s neutral 6 dudoso j no se 
sabe si es de buen ó mal agüero para 
cualquier tacto de la vida. 
El día 9 se visita á las familias, se 
enc.arga la ropa, al sastre y se hacen 
•compras. 
El día 10 v?s bneno para baeer re-
gallos, tomar posesión de algún em-
pleo ó emprender un viaje. 
El día 11 no se debe comer carne d^ 
perro negro. 
'El día 12 «s eJ mejor día para ca-
sarse. 
El día 13 no se fuma opio ni deben 
.las mujeres murmurar contra nadie-
El día, 14 le es permitido á un chino 
faltar á su pailabra. 
El día 15 ninguna mujer china de-
be calzarse ni mirar un espejo. 
Y así por el estilo, el alrmanaque del 
Celeste Imperio trae 'las indicaciones 
convenientes para reglamentar los ac-
tos de la vida; y es muy raro el ohino 
n;i" desatiende las prescripciones del 
almanaque oficial. Apenas se ilevanta 
un celeste, lo primero que hace es con-
sultar el calendario para saber como 
debe portarse aquel día, á fin de que 
no le suceda a'gúa contratiempo. 
No en baldo son los chinos tan ce-
remoniosos. 
P. Giralt. 
X - J ^ S L . T O S 
el PLCTORAL de LARRAZABAL í 20 cños 
ae éxitos constantes es la mojor GARANTIA 
Es el remedio enérgico, poderoso r cientí-
fico para curar ta TOS cualquiera que sea su 
ongen.-El PECTORAL DE LAREAZABAL 
es el medicamento que alivia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés fi todas partes por Lar-azabal Hnos - Droguería y Farmacia "Sin Julián". Riela 99 v Villegas 102, Ha-bana. 0 ' 
c 379 alt t2-i; m2-21 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
Hay quien se vuelve loco por un brillante 
y lo considera como la prenda de mayor méri-
to. Para gustos se han hecho los colores y por 
eso vemos que no hay dos pareceres iguales 
en nada. A nosotros, nos gusta mucho la es-
ir.eralt.hi y nos gbtta por ser una piedra precio-
sa, su color verde es muy lindo, símbolo de la 
esperanza y hete aquí que donde está una es-
meralda nos inclinamos gustosos, por eso L a 
Esmeralda de Angeles 28 la popular caaa di 
muebles de Peruyera nos es tan simpática y 
'a recomendamos siampre. 
2238 112 
t A los Propietarios, Hoteles, 4 Cafés, Restaurants y ias fa- • 
milias. La marmolería 
E L T R A B A J O 
AMISTAD 65 
entre San José y San Kafaei, 
Telelono 1,202 
C A R T á S S E V I L L A N A S 
Gozamos las gentes de Andalucía, 
injustamente por supuesto, la fama de 
ser alegres, dicharacheros, v sobre to-
do, muy dados al dolce far niente. Es-
ta creencia es un error que conviene 
desvanecer. En Andalucía, como en 
todas partes, hay gentes, que huelgan; 
pero es indudable que si todos fuéra-l 
mos desquehacerados, nuestra vida se 
estacionaría y acabaríamos por caer en 
una lamentable inopia. Precisamente 
ocurre todo lo contrario. Es asombro-
so el desarrollo industrial que ha teni-
do Sevilla de 20 años á esta parte. A. 
este propósito recuerdo la pespectiva 
que antes ofrecía la población contem-
plada desde la Giralda. La vista era 
sorprendente, magnífica, casi ideal... 
Ayer—y en ocasión de servir de cice-
rone á unos amigos—subí á la torre 
después de algunos años y quedé real-
mente sorprendido al observar las in-
númeras chimeneas que orlaban, em-
panachadas de humo, la periferia de 
nuestra poética Sevilla. 
Esto de las chimeneas podrá ser un 
poco prosáico; habrá quitado tal vez, 
su raijita de cachet al panorama bíbli-
co que antes gozaban, con verdadero' 
arrobo, los ojos de artistas y poetas... 
pero es indudable que el cuadro sub-
siste modernizado, siempre bello y es-
pléndido; y lo que vale, por lo menos, 
tanto como la belleza pespectiva, es1 
la consideración de que aquellas hume-
antes fábricas llevan el pan á milla-
res de obreros, desarrollan nuestra 
vida comercial, fomentan la riqueza y 
hacen que circule el oro, fuerza viva, 
manantial de venturas, palanca que 
mueve los pueblos y levanta los cora-
zones . . . 
''Primun vivere, deinde philosopha-
re" nos cns ñaban cuerdamente los an-
tiguos; pero no sé qué empecatada ma-
nía se apoderó de los pueblos artistas, 
que olvidando el sabio precepto, nos 
dimos, los ilusos, á despreciar el oro 
como cosa fútil y baladí. En cambio, 
nos dió por adorar las puestas del sol, 
el fulgurar de los astros, el pío de las 
aves y el discreto murxurar de loi 
arroyos... Así nos lució el pelo. Mu-
cha poesía, mucho parnasianismo, un 
gran desprecio á los bienes terrena-
les y miel y queso á pasto, y como úni-
co alimento... Claro. Sucedió lo que 
tenía que suceder. Llegó un dia en 
que los pueblos cigarras no tuvieron 
que comer. Entonces los idealistas ca-
yeron en la cuenta de que el e»tóma(-
go vacío no es el que forja las más lin-
das obras, y quieras que no quieras, 
hubo que dejar la condición cigarril, 
apencando en el trabajo. Pronto se 
vio, con asombro impropio de los su-
periores talentos, que trabajar es tam-
bién hermoso, liberal, poético y magná-
nimo. El trabajo moderado y sano 
nutre sólidamente los cerebros de ideas 
grandes, elevadas, morrocotudas... 
Un estómago vacío ó mal alimentado 
no puede tener buenos conceptos, di-
gan lo que quieran los señores poetas. 
Para pensar alto y bien, no hay como 
nutrirse substanciosamente. Más para 
nutrirse bien, se necesita dinero; y es-
te picaro elemento, sólo acude al cebo 
del trabajo. Trabajemos pues; que el 
oro, no es, ¡ay de mí! tan desprecia-
ble y tan odioso como dimos en afirmar 
cuando padecíamos el sarampión de la 
poética. Trabajemos todos; hagamos 
pueblos hormigas ya que el plectro nos 
ha dado un desengaño... 
« • • 
Sevilla, la poética Sevilla, va cedien-
do el paso á la Sevilla industrial. Es-, 
ta Ciudad, esta nobilísima urbe, que 
un día fué plantel de rimadores y de 
artistas, es hoy vivero de negociantes. 
La riqueza cunde movida por el afán 
y el trabajo colectivos. Hoy se can-
ta menos y se dirige mejor. La vida 
se va haciendo fácil y el orden econó^ 
mico y administrativo va entrando has-
ta en aquellos organismos en donde se 
malrotaba el dinero tonta y estupida-
mente . . . 
¿Pruebas? Ahí está el Municipio 
Sevillano, que al liquidar sus cuentas 
correspondientes al pasado año de 
1906, resultó con un superabit de 
260.000 pesetas después de pagados to-
dos sus créditos, amén de haber satis-
fecho por débitos anteriores, la no des-
preciable suma de 500,000 pesetas. 
Este resultado financiero no se cono-
cía en Sevilla desde hace lo menos 60 
años. ¿Qué quiere decir esto? Que 
los trescientos sesenta y cinco íKtimos 
días, se trabajó de lo lindo. Conce-
jales y empleados, todos á una, movi-
dos por la férrea voluntad del alcal-i 
de, elevaron el hormigue/o municipal, 
á un grado de prosperidad y crédi-; 
to como nunca se ha conocido... Era 
pública y alababa la gestión de los Mu-
nicipios del Norte; pero Sevilla, la me-
ridional Sevilla, ha puesto el mingo, 
(como suele decirse familiar y gráfi-
camente) entre las buenas y honradas 
administraciones españolas. Loor á Se-
villa y á su Ayuntamiento... Loor 
á su Alcalde, á sus Concejales, á sus 
modestos y laboriosos empleados. To-
dos á una hicieron el milagro. Todos 
merecen plácemes. 
Recordarán ustedes, los que me dis-
pensan la honra de leerme, que en una 
de mis anteriores cartas les hablé con 
verdadero entusiasmo del importantí-
simo provecto de Canalización del Río 
Guadalquivir. Este 4'Proyecto", que 
una vez realizado convertirá en vegas 
de regadío extensísimas zonas de te-
rreno que hoy se cultivan primitiva y 
rudimentariamente. Pues bien. Mis 
optimismos de'entonces, mis vaticiniew 
acerca del porvenir de esta mejora im-
poríantVmna, no era exagerado por 
cuanto que según noticias de origen 
oficial, el Estado ha inr-Uvi0 
presupuestos general.- â sQs 
rige, partida para dar' .•.\UU0/il»« 
obras. La Cámara A7ríe.i'a\'e ^ 
Ha y su digno presidente don 
Vázquez Rodríguez, están do ^ f ^ 1 
buena. Yo creo que estas alb - i - ^ T 
corresponden en parte, aunqu3 «Ho 08 
tas, a todos los amantes de nii«ÍÍ!: 
pueblo, y muy especialmente á K T 
merosos é infelices trabajador* ^ 
hallarán pan y acomodo en Hn \ qUe 
feiosa mejora. Si á esto Se 
confirmación de la noticia de a l 
K e ^ 1 }** ^cuns .ncias lo L t " 
miten—venara en la Primavera á i^T' 
gurar las obras de la Corta de TV i 
da—de cuyo proyecto va les DJ / I 
autos—puede decirse que Sevilla v- ^ 
entrar en una étapa de prosperidad 




Otra prueba de que Sevilla no ,A 
duerme sobre sus laureles, consiste l n 
las gestiones que ya se están Uevanrin 
a cabo para que las próximas v u 
gendarias fiestas de Abril, teucali 
ucimiento y fastuosidad que íon de 
"obhhgo" entre nosotros. La Com-
sión de Festejos ha estudiado un Dr¿ 
grama que oportunamente daré á cono, 
cer á ustedes tan pronto se halle apro. 
bado. Por lo pronto ? a tenemos car 
tel anunciador. Esto del cartel de i j 
Fiestas Sevillanas, es un detalle de <»ran 
importancia. Hace ya muchos Iño» 
que los artistas más renombrados de 
nuestra escuela pictórica, viene ponien-
do á contribución su talento para dar 
una nota de arte y de buen gusto á es-
te heraldo de nuestras alegres y legen. 
darías fiestas. En algunas casas* de 
dentro y fuera de Sevilla, he visto co. 
lección de estos carteles conveniente-
mente acondicionados exornando los 
muros de los despachos y comedores. 
El efecto no puede ser más agradable 
y bonito. Esto explica la afición que 
se ha desarrollado para coleccionad 
carteles y los precios elevados que pa-
gan por ellos los ingleses (una libra 
esterlina). 
El cartel de este año es una verda-
dera preciosidad. García 111 ais. ^es-
tro de muchos y artuta laurea lo de: 
reconocida fama, ha hecho un chef 
auvie. En tiempo oportuno y cuando1 
esté editado, tendré el gusto sin igual 
de enviar un ejemplar para que luz.; 
ca en los salones del DIARIO DE LA: 
MARINA. Mientras tanto describiré' 
á ustedes la obra de García Ramos,' 
sintiendo no tener en los puntos de 
mi pluma el brillante colorido con qu& 
el Maestro exterioriza en §1 lienzo su» 
geniales concepciones... « 
La figura principal del cuadro, es» 
una hermosísima andaluza (palabra de» 
honor que es muy hermosa) ceñido el" 
busto con alegre mantón de espuma, y 
de tal modo terciado, que deja al des-» 
cubierto el blanco seno que orla y CTH 
bre pudorosamente una hilera de cla-
veles rojos... Esta andaluza, esta lin-
da maenfena. simboliza á Sevilla pre-
sentando sus fiestas, A su izquierda, 
una alegoría de la "fiesta nacional," • 
Tras una barrera aparece un tore-. 
ro en trage de luces y preparado pa«i 
ra el despejo de la cuadrilla. Tanto 
el busto de la sevillana como la figutí 
del torero, son de una espléndida fac-
tura, una maravilla de arte, que por 
sí sólo componen "un cuadro'' bas-
tante á acreditar á su autor, si éste BQ 
• DE DOMINGO L PEREZ • 
L*-5 ofrece su bien montado taller, ^ 
ais i w 
T donde íe hacen toda claee de íraba-A jos del giro, & precios muy reduci- ¿ T dos. • 
-4- . 
^ Es una especialidad en tra- A ; 
X bajos para el Cemeuterío, cou • i 
¿ tíK!lr:,s rte ííusto. A ' 
X 391 alt 15-7 E I 
R e p a r t o " O j e d a " 
Les terrera más cerca íe la DoKacíóa 
Salitres entre La nenéfica La fibrica de •abacos de Henry Clay y la3 calzadas d# Jesús del Monte Concha y la del Luyanó. Dentro de la zona urhanlzaíoa. Agua y gas en los t&rr»noe. Ailtos. -spocs y con hermosas vistas. I>an frrnte íl las caU&s de Municipio. Luco, Rodríguez, Fábrica, Santa Ana «te. et-cétera. La Compañía Mercantil y de Fomen-to Urbano, ha adquirido te- renos en este Re-parto, y prontl f>mpesará. íí hacer calles, cloa câ s, aceras. &. Dentro rt* un año loa solares valdríln cinco veoes lo que hoy valen. Infor-mas y p'.anos Aflmlnistración Amargura 48, Vean los terrenos. 1714 8t-2-gin3 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa die Bftlftft —Infanta 37. Teléfono 6025 ] 
Habíina. Habitaciones confortables j dietas 
al plc-inc? de todas las fortunas. 
2073 28-8Í ; 
Café, casa ile cambio, 
b a r b e r í a , baño? de aseo y po-
sada 
L a G r a n j a 
San Rafael n. 4, ai lado del Hotel 
Insrlaicrra de 
J o s é P r a d o 
Ofrece al público así como á los via-
ieros del interior la antigua posada, cu-1 
yos cuartos amueblados á sasenta centa-
vos diarios, han sido reformados para 
dar las mayores comodidades á quien 
me quiera favorecer coa sus visitas. 
Especialidad en cenas; suculento cho-
colate servido en esta casa. 
993 27-13 E 
¿EN QITE CONOCE USTED SI U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
UN KOTÜLO QUF. DICE: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa ofrece al público en jrcaeral un ?ran 
enrtido de brillantes sueltos de todos tamaños, tan-
dados de brillantes, solitarios para señora desüe 
1 4 12 kiiates el par, solitarios para caballero, 
desde l i2 á 6 kiiates, sortijas, brillante» á t fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, d© 
brillantes solo» ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquetsas j 
cw.atc en joyería de brillantes se puede desear. 
' x-- "'":.',".7""¿sv.' 
m i i ss; 
¿>sta fábrica, s/ffue pon/enc/o 
cajetillas. 
y . T a / e a q 6cm¿t 
C a f i a n o , 9 8 . 
cupones en sus 
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tuviera ya. y de antiguo, ganada so-
ldad y merecida fama. Sería sensible 
L e dominara el espíritu del ahorro 
ie Se inicia en algunos señores del 
Oonceio, y q«e Por ei pretexto de eco-
nom^r linas pesetas se reprodujera el 
rtel cn condiciones poco favora-
, 1^ _ Yo creo, que prevalecerá el 
juicio, que sustentan algunos señores 
afirmando que en obras de arte, de ver-
dadero mérito artistico. no caben eco-
nomías. Preferible es que no se ha-
ean las cosas á que se hagan mal. . . 
Pero la política que todo lo invade, 
hasta los dominios del arte, anda en 
iuego y ya se inició la lucha para que 
sea determinado litógrafo el que haga 
la tirada, sin tener en cuenta si se ha-
lla ó no en.condiciones de quedar ai-
rosamente. . . 
\ l lado opne«to del que ocupa el to-
rero en el cartel aparece un nazareno 
de la hermandad dt> la Macarena. El 
dibujo y colorido es digno del autor. 
Este nazareno tiene una nota rara y 
¿ la vez sugestiva: tocado con su le-
gendario capirote no se ven d^ ̂  figu-
ra más que los ojos habiendo dado tal 
expresión á la mirada, que causa ilu-
gión perfecta, pareciendo como si de-
trás de la tela se viese el serio fisg ir 
de un hombre... Ks como digo una 
nota rara original felicísima. 
Sirve de fondo al cuadro una artís-
tica perspectiva. A la derecha de la 
figura principal la silueta de la capi-
tal y Por el lado opuesto un trozo de 
DueF-íra renombrada feria, coronando 
el cartel la bandera gualda y roja, cu-
yas grímpolas, agitadas por el viento, 
rompen la monotonía de una superfi-
cíe regular. 
En la parte baja del cartel apare-
ce el escudo de la Ciudad, y homólo-
gamente, y como detalle de ornamenta-
ción, una carretela donde se reproduce 
ana escena de las carreras de caballos. 
Espaciados conveniente v artísticamen-
te en un desgaire encantador, existen 
algunas flores, que con sus brillantes 
matices componen admirablemente el 
conjunto... Tal es la obra del artis-
ta, digna en mi sentir, de las fiestas 
(|ue anuncia y simboliza... Después 
de ver este cuadro, no hay sino liar 
la maleta y venir á Sevilla en Prima-
vera. . • Háganlo ustedes. No se arre-
pentirán. Con que... j Animo!.. . 
• « 
No todo son fiestas y jolgorios. Co-
mo digo á ustedes al principio de esta 
carta. El Comercio y la Industria no 
se duermen en sus laureles. La Com-
pañía Sevillana de Electricidad aca-
ba de hacer un verdadero tour de for-
cé. Ahora mismo... tenemos que 
agradecerla un magnífico proyecto que 
trata de implantar en nuestra ciudad, 
no sólo para beneficiar los intereses 
urbanos, sino para favorecer los de una 
porción de pueblos de eata provincia. 
Me refiero al proyecto presentado en 
la Jefatura de Obras Públicas para 
llevar á cabo la inmediata instalación 
de varias líneas de alta tensión en-
tre Sevilla, Saulúcar la Mayor, Sile-
ras, Villanueva del Ariscal, Puebla 
junto á Coria, Algaba, Dos Hermanas, 
Alcalá de íiuadaira y demás pueblos 
situados al Oeste y Sur de Sevilla, al 
efecto de conducir energía eléctrica pa-
ra el alumbrado público y particular 
y para aplicaciones á la agricultura y 
la industria. 
La red que se trata será comple-
tísima y montada con la inteligencia 
y perfección que tiene demostrada el 
director técnico de la Compañía Se-
villana de electricidad. 
La sola enunciación de este proyec-
to basta para que se comprenda la im-
portancia beneficiosa que entraña pa-
ra los pueblos favorecidos, y el porve-
nir que se abre á la industria y á la 
agricultura de la extensa zona com-
prendida dentro del radio de acción 
en que ha do desenvolverse la potencia 
vigorosa de las corrientes eléctricas. 
Yo doy tanto valor á este proyecto, 
que no vacilo en sostener que bajo su 
influencia ha de multiplicarse la pro-
ducción agrícola é industrial de los 
pueblos que van á ser objeto de la re-
forma. 
Con ella serán posibles los motores 
baratos para las industrias y la eleva-
ción de aguas para el riego de las 
tierras. 
Para la ejecución perfecta del pro-
yecto referido, la Compañía Sevillana 
de Electricidad ha adquirido exten-
sos terrenos en los cuales se levanta-
rán los edificios necesarios para la ins-
talación de máquinas y demás elemen-
tos indispensables para la producción 
del fluido eléctrico en la medida conve-
niente al objeto de que los nuevos ser-
vicios proyectados se realicen dentro 
de la cabal precisión que corresponde 
á los trabajos científicos. 
Sevilla, pues, desde el punto de vista 
de las aplicaciones eléctricas, va á en-
trar en el rango de las capitales mo-
dernas que blasonan de cultas y ade-
lantadas, merced á la plausible inicia-
tiva de la Compañía de Electricidad, 
que merece, en este punto, que los cen-
tros oficiales le faciliten los medios pa-
ra llevar á cabo su proyecto, sin las 
dilaciones enojosas de nuestro eterno 
expedienteo. 
Por mi parte, tributo mi aplauso á 
tan progresivo pensamiento, felicitan-
do por él al ingeniero director de la 
Compañía, que lo ha trazado en ios 
planos con una sabiduría técnica y una 
competencia irreprochables. 
El Alcalde de Sevilla, mi amigo ex-
celentísimo, mi señor don Cayetano 
Luca de Tena, acaba de dimitir el hon-
rosísimo cargo con que le honró el Go-
bierno de S. M. 
La noticia, aunque esperada, no ha 
causado por eso menos.impresión. Pe-
ro las luchas políticas venían haeien-
idose cada vez más enconadas en el se-
¡no de la Corporación municipal... 
Después de un trabajo digno de loa; 
d< ués de obtener un brillante re-
sultado económico en su gestión ad-
ministrativa; después de haber eleva-
do el crédito del Ayuntamiento á una 
altura en que nunca se vió, después de 
muchas cosas más, y todas buenas, el 
Alcalde ha dimitido. 
D:cen que la lucha tonifica y enno-
blece al hombre... La lucha abier-
ta, franca, leal... sin duda alguna 
que ennoblece; pero la lucha es siempre 
cruel, es inhumana, exenta de amor y 
i \ concordia. Imposible luchar sin 
que se enciendan los corazones. 
El Alcalde ha dimitido. Sus mis-
mos contrarios en política reconocen 
sus méritos y buenas cualidades. Es 
su mayor elogio. 
Pedro BaJgañón. 
Sevilla y Enero 101907. 
•IÎ > i ji ii — 
Conferencia del P. Van Tricht, S. J. 
(Continúa) 
i De dónde proviene, Señores, que el 
hombre que tan natural, y aun añadi-
ré tan razonablemente, ere-e en tantas 
cosas, cese de repente de creer cuando 
se trata de cuesti'ones religiosas? ¿De 
dónde proviene que siendo tan incli-
nado y pronto á los demás géneros de 
Fe, úni-camente la Fe religiosa le halle 
rehacio y rebelde? 
''¡Oh! responde uno de esos espíri-
tus insubordinados, la Fe religiosa, 
'las verdades religosas ¡eso no es 
lo mismo!" 
¿Que no es lo mismo?... ¡Víamos á 
verlo! 
•Si os preguntara yo por qué creéis 
en todas las circunstancias de la vida 
que acabamos de recorrer juntamente 
y que forman, eorao hemos visto, su 
mayor y mejor parte, me responde-
ríais. . . taJ vez con un largo discurso, 
pero cuyo fondo reducido á su mínima 
expresión, sencilla y despojada de sus 
detaíles, vendría en resumidas cuentas 
iá decir poco más ó menos lo siguiente: 
''Creo porque me lo han afirmado. 
" Y el que me lo ha afirmado es per-
sona que sabe bien lo que se dice y no 
se engaña. 
' 'Y yo no puedo suponer que tenga 
intención de engañarme á mí." 
Muy bien dielio. Señores; no podría 
demostrarse mejor, ni más sencilia-
men cuán razonable es la Fe humana. 
Dejemos esto -bien consignad-o, si os 
parece. Creéis porque os 'lo afirman: 
porque el que os lo afirma sabe lo que 
afirma, y porque no tiene ningún in-
terés en engañaros. 
Está muy bien. 
Ved sentado á la puerta de un ca-
serío de los Ardenes un rollizo mucha-
cho jugando con una cabra que le dis-
puta un almuerzo. Le l'lamo; se pone 
en pie sobre sus abarcas, abre de par 
en par sus ojos espantados, y con los 
brazos colgando, me mira fijamente. 
De pregunto: 
—La Santísima Trinidad, ¿quién 
es? 
—-Es el mismo Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, tres personas distin-
tas y un solo Dios verdadero. 
—¿Luego tú crees que hay un solo 
Dios, y en Dios tres personas: el Pa-
dre, el Hijo y el Espíritu Santo? 
—Sí, señor. 
— i Y por qué 'lo crees ? 
—Porque así me lo ha enseñado mi 
madre... 
Henos aquí enriados á la madre. 
Notad que en aquellas palabras: "Por 
que así me lo ha enseñado mr madre", 
se 'hallan ineluídas estas otras: " Y mi 
madre debe saberlo; y mi madre no 
quiere engañarme." 
Entremos, Señores, en eH- caserío; 
allí está la madre, una de esas robus-
tas aldeanas de los Ardenes acostum-
bradas al trabajo pesado, sufrida, 
diestra en lavar su ropa, en ordeñar 
su vaca y su cabra, en cocer su pan de 
maíz, en arreglar su puchero, pero 
completamente ignorante de lo que 
pasa más la'Má de su aldea y de las al-
deas vecinas. Preguntadla 
—¿Por qué, buena mujer, habéis di-
cho á vuestro hijo que hay un solo 
Dios, y en Dios tres personas: el Pa-
dre, el Hijo y el Espíritu Santo? 
—Porque esa es mi Fe; porque así 
lo creo. 
—¿Y por qué lo creéis?... 
—Toma, porque así nos lo enseña 
nuestro señor cura. 
Henos ahora remitidos al párroco-
Vayamos á su casa. Señores, y note-
mos en el camino que en aque'Uas pa-
labras: "Porque así nos lo enseña 
nuestro señor cura," van sobreenten-
didas estas otras: " Y el cura debe sa-
berlo, y el cura no quiere engañarnos" 
Llamad á la puerta de la casa pa-
rroquial, preguntad á vuestra vez á 
ese venerable anciano, que os la abre 
y él os remitirá á la Iglesia: "¡Yo lo 
creo, porque la Iglesia lo enseña!... " 
Preguntad á la Iglesia, y eíla os res-
ponderá: "Yo lo creo, porque Jesu-
cristo, Dios y Hombre verdadero, lo ha 
enseñado á los hombres." 
Y en estas palabras van también 
compredidas estas otras: "Jesucristo 
lo sabe, Jesucristo no me engaña." 
De modo, Señores, que remontando 
la cadena, y desenvolviendo 'los pen-
samientos de esas almas... la Iglesia, 
el párroco, la madre, el niño, creen 
porque Dios lo afirma, porque Dios 
sabe lo que afirma y porque Dios no 
engaña. 
Albora bien; ¿no es esto lo mismo 
que dejamos consignado? 
¿Procede la Fe religiosa de distinto 
modo que vuestra fe humana ? 
¿Qué decía vuestra fe humana? 
"Creo porque me lo afirman, porque el 
que me lo afirma sabe lo que afirma 
y porque no tiene ningún interés en 
engañarme." 4 
¿Qué dice mi Fe religiosa? "Creo 
porque Dios lo afirma, porque Dios sa-
be lo que afirma y porque Dios no me 
ensraña." 
¡ Ah ! no, ¡ no es lo mismo! 
—Cierto, no es lo mismo; pero ¿en 
qué nuevo sentido? 
Veámoslo. 
¿Quién es el que á vosotros os lo 
afirma, y que sabe lo que afirma y que 
no tiene interés ninguno en engaña-
ros? ¿quién es? 
Voy á decíroslo: es un hombre, una 
criatura finita y limitada; una pobre 
inteligencia, siempre deficiente en al-
gún punto, débil, variable, envuelta 
en las espesas sombras de la ignoran-
cia; una pobre voluntad, inclinada al 
mal y á la mentira y engaño, que des-
fallece continuamente, amenudo per-
vertida, voluble; una voluntad que 
quiere y no quiere, y que á veces ni 
aun sabe si quiere ó no quiere. 
Y mi Dios, que es el que me lo afir-
ma á mí, ¿quién es? 
Es la sabiduría infinita, es la infini-
ta bondad « 'a luz. Elevaos cuanto 
queráis á las alturas de ios cielos, des-
cended cuanto queráis á las profundi-
dades de la tierra, penetrad en kas os-
curid-ades inmensas del pasado, per-
deos en las incertidumbres aterrado-
ras del porvenir, no encontrareis ni 
arriba, ni abajo, ni deüante, ni atrás 
un solo pliegue, un rincón que no ha-
ya sondeado su ojo escudriñador... .1 
¡Él es la ciencia eterna! ¡Él es la 
eterna verdad! 
¡He ahí mi Dios! ¡he ahí en quien 
yo creo!.. Y ¡he a'hí vuestro afirman-
te! ¡he ahí aquel por quien juráis vo-
sotros!. . . . 
¡ A)h! teníais en efecto muchísima 
razón: ¡ no es lo mismo! 
La Fe humana se apoya sobre una 
afirmación que la expone á todas laa 
contingencias. 
¡ La Fe religiosa se apoya sobre 
Dios! 
Luego cuando sobrepuja Dios al 
hombre, sobrepuja al Fe religiosa á la 
Fe -humana. 
La Fe humana no puede engendrar 
más que una certeza moral, es decir, 
una certeza que no es, hablando pro-
piamente, certeza, sino una probabili-
dad muy grande. 
Da Fe religiosa engendra una certe-
za absoluta, una seguridad invencible, 
una especie de certidumbre igual y 
aun superior á la certeza engendrada 
por la evidencia- Porque, al fin, en la 
evidencia creemos á nuestros sentidos, 
á nuestra razón, y en -la Fe creemos á 
Dios!... 
Luego cuando sobrepuja la luz divi-
na á las lucesitas humanas, sobrepuja 
é 'la Pe humana la Fe religiosa. 
Y ahora permitidme que os haga la 
sencilla pregunta siguiente: Sr es jus-
to, razonable y aun necesario que em 
las circunstancias ordinarias de la vi-
da el hombre tenga fe en el hombre, 
no será justo, razonable y necesario 
que crea en Dios, que tenga £e en 
Dios? ¿Quién es el 'hombre de buen 
sentido que Co niegue? 
¿Es esto abdicar su inteligencia ? ¿es 
esto degradar su razón?... ¿Con quá 
derecho, pues, intentáis mancillar con 
vuestra compasión desdeñosa al hom-
bre, que escuchando á su Dios, se in-
clina, adora y cree ? 
(Continuará), 
¿ E S U S T E D M I O P E ? 
¿ T I E N E L A V I S T A C A N S A D A ? 
Pues por correo puede recibir un 
mag^míico Lente ó Espejuelo. 
-En nuestro Catáiof/o i lustrado, con 
lista ae precios, liay las escalas (iutoti~ 
po, por ellas puede V. graduarse la 
vista y «abrá el n ú m e r o que necesita. 
E l Ca tá logo lo enviamos franco de 
JK. González y Comp, 
OBISPO 
porte. 
U H E M R E S 
O b i s p o 5 4 . T e l é f o n o 3 0 1 1 . H a b a n a , 
NOTA: lío tenemos viajantes ui representantes en ninguna, parte. . „ alt 13-2F 
Si usted padece de asma ó 
ahogo, tos pertinaz ó bronqui-
tis, es porque no usa e l 
RENOVADOR DEL DR. J. E. PÜIG. 
De venta en Consulado y Colón, Farmacia, Habana. 000 alt tl0-19£ 
O t e r o y í o i m i n a s 
FOTOGRiFOS. SAN RAFAEL 5?. 
Se hacen seis retratos á la per* 
lección por UN PESO 
V E N T A D E NEGOCIO 
Se vende la propiedad de un importante no 
gocio que deja Je utilidad c? 5'J por 1Ü0. üa-
n zón de 1) á 11 de la mp.ñaca en Prado 
1.'!. Vidrien. 
C.270 4t-S 4.1-9 
í 
¿DE DONDE L L E G A E S T E PODER MILAGROSO? 
, füL» MUINDO B I N T B R O Q U E D A M A R A V I L L A D O 
d e l a s c u r a c i o n e s o b t e n i d a s c o n l o s m i l a g r o s o s E s p e c í f i c o s , I n y e c -
c i ó n y P i l d o r a s a n t l v e n é r e a s y R o o b v e g e t a l s i f i l í t i c o . 
D E G . A L B E R T O P I Z Z O , 
d e Ñ á p e l e s , e n H a b a n a , T e n i e n t e R e y 102. 
Los incnrablee recuperan la salud. 
Los médicos observan con estupor la facilidad de cómo estos específicos devuelven la salad mila-
grosaiuente fi todos y quita tantos enfermos de las garras d»la muerte. 
Los consejos son gratis para todos. 
En todos los paists del mundo, hombres, mujeres, médicos, todos quedan maravillados de las cu-
raciones obtenidas cou los Milagrosos Específicos ele G. Alberto Pizzo, de Nápoles. El no 
sirve de substancias nocivas á la salud; sus específicos son de composición pnram< nte de hiervas, ve-
getales de la ludia, que contienen los principios de la vida y de la salud.—Un periodista que pntre-
vistó últimamente el Sr. G. Alberto Pizzo, fué rogado de participar á todos sus lectores enfermos ó 
habiendo en su familia persona enferma, de escribir al Sr. G. Alberto Pizzo para pedirle sus folletos 
gratuitamente.—Muchos declaran que yo poseo un poder divino y me llaman el hombre de poderes 
misteriosos. 
No tiene razón en llamarme así, porque mediante nna voluntad suprema y después de profundos 
experimentos y estudios. Dios quisiera que yo llegara á descubrir unos c^pcí-íficos para devolver la sa-
lud y la vida al mundo entero. Mis específicos curan radicalmente todas las enfermedades urinarias y 
sifilíticas de ambos sexos, y se venden en todas farmacias del mundo entero. 
P R O F E S I O N E S 
A L B E R T O M A R Í l T 
Abogado y Notario. 
ConialtjB de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 98 
2172 26-12 F 
" S O L O Y S A L A Y Á " 
^ V> o o -
Mercaderes 4 . Teléfono 3093 
I7( 1 F 
Dr. Manuel Delün, 
Médico de niños 
Conmlus de ta á 3. — Chacón 31, esquina i A«uacate. — Teletono oio. G. 
BTAÜGÜSTO M A R T Í N E Z A Y A L A 
„ . ABOGADO Bufete: Calle de Villegas -úm. 3. — Horas: de • * 4 de la tarde, días hábiles. 647 a6m-i3-*6t-i4 
DR. CALIXTO VAXDES 
DENTISTA . '̂ ypeolalldad en dentadu-nas postizas, pu«n 2° ^ coronas d« oro. Sailud 22, esquina á. 
.JC3S3 2«-12F 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
^oaidlio: San Rafael 7L ZiitudJo Arular 45 
D r . J o s é E . F e r r á n 
MEDICO - CIRUJANO 
Profesor de la Escuela ¿Le Medicina 
.-Consultas en Prado 64 de 1 á 3; Gratis los 
-321* 26-gF 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
l«^dr*tico de u E»ínela de Medicina. 
itales y 95-*-F 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abosado honorario de la Empreaa 
DIARIO DE LA iLARINA Consultes de 9 á. 11 a. nv, en Moi te 63, y de 1 & 3 en Ena 2, departamento 2, principa/. O • 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C.235 1. F 
Eduardo Dolz y Cosme de la Tómente 
ABOGADOS 
Bufete: San Ignacio 50 de 1 á 4. 
1596 26-1F 
CIRUJANO DENTISTA 
Brrnasa nOm. 3U, entresuelo». 
260 1 P 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1U0. Catedrático por oposlviOa de la Facaltad de Medicina.—Cirujaao del Hospital M&ni. 1.—Conanltaa de 1 á S. ' AMISTAD ST. 280 1 P 
D r . E r a s t n s W i l s o n 
El dentista decano de la Habana, Monto 51. altas, frente al Parque de Cobón, 40 anos en la Habana 1380 26-29̂  
I D r - j F 6 . o t > o l i : r x 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE Curac'ones rápidas por sistemas modernl-•imoa. 
Jeafla Marta 91. De U « t. 
265 1 P 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS DE 13 á 2 
San Lázaro 184. Habana 
D R . ADOLFO E E Y E S 
Eaferaiedadea del KatAmas» é iatcatiuos, exclaaivaaaea te. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento aue emplea el pro. feaor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el anáJisic ue la orina, san-gre y microscópico. Consultas de í fi 3 de la taide.—Lampari-lla 74. al toa.—Teléfono 874. 278 1 P 
DR REGUEYRA 
Enfermedades nerviosas y reumatiamales Tratamiento espeoial, curativo de las pará-lisis. Aplicaciones eléctricas y Masajes. Con sultas de 11 á 1. Gratia á los pobres. Esco-bar 34. 
C. 8 26-27B 
R A M I R O C A B R E R A 
Dr. Ramiro Carbonell Especialidad Enfermedades de niños. — Consol, tas de 1 á 3. — Luz 11. 
297 ] ín 




Habana. De 11 i 1. 
1 F 
ALBESTO S. BE B Í M M T E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica do 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista eu Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas (íe 1 á 2a 
Lures, Miércoles y Vir rvs en S»! 71'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565̂  
17,000 I58-16NVÍ 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O A D O L F O G . D E B Ü S T A M A N T E 
De 12 & 2. mujer, de 2 á 4. 326 AGU1AR 122. 
1 P 
299 1 P 
Es un aprato similar á un apiuma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
: medades secretas. De venta en todas las 
farmaciAS. Gabinete del Dr. Lage. 
327 1 P 
D O C T O R G A L V E Z G U I L L E M 
FBpecialista en sífilis, hernias, impotencia y 
' esterilidad.—Habana número 49. ^ ^ 
" i i S ¥ l i i l l i r 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O , 
Buenos Aires o. 1. Habaua. La sífllee prlmAria y la constitucional atenuada, pueden curarse sin in-gresar en la clínica y el enfermo continuar trabajando. 291 1 F-
S's. la « « l i . 
electrílí* «̂"vioso. enfermedades men l* ĉrotcnpja. BERNAZA 32. Teléfono 
Cena,,!» OCULISTA »-íWÍ ^ " i 2. Particulares fie 2 4 4. Par- at Kafenaeüadea de loa ojoa. M. p"br«" «i «1 mea la laacripciea. aanrt,«e 73, entre Saa Rafael ^to^y Saa Joaé.—Teléioaa 1334. ^ ^ 
A M A N D O A L V A R S Z E S C O B A R 
g ABOGADO 
Ignacio b2, de 1 é 4 p. m. 
COB̂ U MEI)tCO CIBÜJANO ^^taa de 12 
MEDICO CIRUJANO Catedrático por oposición de la Escuela de Medicina. Misncl IfiH, nltoa. 
Horas de consulta: de 3 á —Teléfooo 1869. 
287 1 F 
PELATO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELATO GARCIA Y I RESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á U a. m. y de 1 á 5 p, m. 
296 1 P 
DR. FRANCISCO J. DE VELASOO 
Enfermedades del Coraaóa, Pulmoaen. Nervisaaa, Piel y Veaérco-nifilttlcaa.-Consul-tas de 12 á 2.—Dtas festivos, de 12 á 1.— Trocadero 14.—Teléfono 439. _263 1 F 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentlsta 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
2S9 1 F 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Medico Clrajaao da la Facultad de Parla. Especialista en enfermedades del esto-mago é intestinos, según el procedimiento de los proíeaores doctores Hayem y Winter da París por el análisis del Jugo gástrico. CONSULTAS DE 1 á 8. PRADO 54. 
M a n u e l A . G i m é n e z 
F e r n a n d o O r t i z 
Dr. I H l B s n y im 
De regreso do su viaje por Europa se 
ofrece a) público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía, 
Consultas de 1 á 4. —()— Prado 34% 
Cta. 2467 156 S Dbre. 




Teléf. 3553. De 1 á4. 
1 F 
m.GONZALO AROSTESUI 
Médico da la Casa da 
Beaeícencla 7 Hatermldad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirargicas. 
Consultaa de 11 k 1. 
AGUIAR 108 fc. TELEFONO 824. 
CÍÓ 1 r 
119 4 3. — Campanario 142. 
26-18 E 
DR. JUAN JESÜ8 VALDE8 
|l)GMnrtJlt* Cirujano Dentista 
290 
De 8 á 10 y de 
12 & 4. 
GALIANO 111 
1 F 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agnlar SI, Basco Kayaflol, prindyal. Teíéíono nOna. 1S4. 258 62-11}. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
' CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en plee<is protésicas—Pri-mer dentista de las Asociaciones de He-pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 1 11 a. m. eu la Quinta "La Purísima Con-¡ cepciñn,"—Consultas de 12 á B, Teniente Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 261 i r 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRÜJIA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 « «. 
sam Mcoláa ate. I . Teléfono 1XSX 
2«9 1 p 
M i ó fi8 TerasBfllíca Física 
del Dr. Emi l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel y tumores por la Electiicidad, Rayo» X. Rayos Klnsen, etc.—Parálisis periféricas, debilidad general, raquitismo, dispepsias y enfermedades de señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-men por los Rayos X y Radiografías, de todas clases. 
CONSULTAS DE 11% á 4. 
O'ieilly 43. Telefono 3154. 
301 78-1E 
D R . 6 Ü S T A V 0 LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de loa aerriM Consultas en Belascoaln 105H, prdximn á Reina, de 18 4 2.—Teléfono 1839. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedadea del Peebo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS NEPTUNO 137. DE 13 é 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 7 Oídos.—Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
VIA» URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Jei üs María 83. De 12 á 3. 
264 i 1 F 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
ABOGADO—NOTARIO Habana 66 Teléfono 914 1164 • 26-24E 
DR. H álTARBS ARTÍS ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
270 i_F 
D r . C . C a s u s o 
Catedrático de Patología «ulrarsiea y Glaecoloicia coa au clialca del Hospital Mercedea. Consultas de 12 á 1 Vi Virtudes 37. _295 1 F 
Dr. RAFAEL BUENO MEDICO-CIKUJANO Consultas de 2 á 4 los Martes, Jueves y Sábados, en Galiano C4 altos, Teléfono 9193, Domicilio 17 en-tre A y B. Vedado. 19000 S3 *E 
D r a C . E . F i n l a v 
EapeclaliaUi en enlerinedadea de laa ajos T de loa olt'/om. Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1806 Consultas do I a 4. Domicilio: 7a |Calzada| ¿6-Vedado-Telf. 9313 268 1 p 
D r . P a l a c i o ^ 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 á 2.—t?an Lázaro 246.—Teléfono 13-12 — Domicilio: calle once entre 4 y 6, nüm. 27 
Ex-Interno del Hospital Internacional de París Enfermedadea de la PIEL y de la SANGRE. Consultas de 12 á 2. Rayo 17 1411 26-29B 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Caaauliaa Coba 101, de 12 á 8. 
274 1 P 
DR. J, VARELA ZEOÜEIRA 
Catedrático titular de Anatomía de la Universidad de la Habana. Director y CirtH jano de la Casa de Salud "La Benéfiua" del Ce», tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. I a'9 78-5E 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO'CIRUJANO 
Especialista eu afecciones del aparato eéni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 64. 
298 1 F 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
MEDICO CIRUJANO Especialista en laa enfermedades del estO* mago, bisado, baso é intestinos. Coaaultaa de 1 A S. Maata Clara 25. 
283 j p 
D R a D E H O G U E S 
Oculista 
Consultas y elecciOa de lestes, «e 12 á S. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
78 S E 
272 1 F 
Vedado 282 1 F 
D r . £ , C h o i a a t 
Tratamiepio especial de Síflles y enfer-medades venéreas.—Cnraclfta rápida.—Con-sultas de 12 á. 3.—Teléfono )>51. 
EGIDO NUM. t (altos). 
Z66 1 p 
A N A L I S I S N O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola «Pandado im 188»i Un análisis completo, microscópico y químico, DOS peaes. Conapostela 1*7, entre Muralla y Tenieate Rey 288 i p 
J . S a n t o s FmímáQz 
Doctor Juan E. Vaides 
Clrajaao Uentista 
Dr. Pan ta i eón J u l i á n Valdés 
OCULISTA Cwumllaa ea Prado loe 




Médico drnjano AGUILA NUMERO 78. 
S . G a n c i o B e l l o v / r a i m o 
X F ABOGADO. •9# 
UABAXA 55 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición -Febrero 12 de 1907. 
O G N T E S T á O M 
Al señor don Lorenzo Charbonier 
Onando leí la "Carta abierta" que 
por condiMíto del DIARIO DE LA MA-
RINA tuvo á bien dirigirme este se-
ñor, fué negativa mi primera impre-
sión: no debo eontestarle, exclamé en 
el acto, mns co liando á las reiteradas 
observaciones de algunos amigos, be 
resuelto íledi ruarle estas Üíneas. 
Saltando por encima de todo gént-
ro de consideraciones intentó usír-d 
mezclarse en -la polémiea que el diííno 
Padre Viera y yo venimos sostenien-
do con h inmodestia de un eontratista 
iiuico en disensiones religiosas; y to-
mándome por un seminarista rebelde 
se encaró usted conmigo valiéndose de 
un lengus.ie irrespetuoso, destempla-
do é impertinente. ¿Pensó usted con-
vencerme, ofendiéndome grat lila-
mente? 
En vista de semejante proceder, lie 
resuelto darme inmediatamente poí 
vencido, y •concederle á usted, señor 
don Lorenzo, todos los laureles de la 
victoria. Es .lo menos que debo ha-
cer con quien no sabe respetar á los 
demás, ni raspetarse á sí mismo, pro-
vocando una polémica cuyo término 
se iballaría en una Corte Correccional. 
Y como yo también soy cristiano, 
me permito indicar á usted, belicoso 
sabio, que con un poco menos de exal-
tación mística y un poco más de sen-
tido de la realidad quedaría su tem-
peramento mejor equilibrado y más 
inofensivo. 
Una. precinta antes de concluir: 
¿qué fines se propone usted alcanzar 
ccultauflo sil verdadero nombre ŷ su 
verdadero apdlido, asumiendo A la 
vez el earécjber de teó-logo indiscuti-
ble? Porque, .una de dos: ó le sobran 
á usted precauciones mundañas ó le 
falta el • >' " (31 loa mértires sin mar-
tirio, para defender á cara descubierta 
la divraWad!, los milagros y ia toleran, 
cia del catolicismo. 
Blannel Linares. 
Febrero 12 de 1907. 
D E L O B I S P A D O 
En la mañana de aj'er giró una vi-
sita Pastoral á la iglesia del Angel el 
limo, señor Obispo de esta Diócesis, 
confirmando por la tar lo en dicha pa-
rroquia á gran número de niños. 
P E R E Z 
A ia Consagración del Obispo de 
Puerto Rico, Padre Jones, cuyo acto 
D Irá lugar el día 24, á las ocho de la 
mañana, en la iglesia del Cristo, asis-
tirá p} Arzobispo 'i» Nueva Orleans, 
Monseñor Blank. quien ocupará la Sa-
grada Cátedra. 
— « « a — i i 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR DEL RIO 
Asamblea Primaria de Maestros 
Con feclia 2 de los corrientes ha. 
quedado constituida la Asamblea Pri-
maria de -Maestros del Distrito Muni-
cipal de Pmar del Río, resultando 
electa la Directiva siguiente: 
Presidente: Adolfo Castellanos. 
Vice: Fernando Branely. 
iSecrotario: Felipe I . Ponzoa. 
Vice: señoril^, Amge!a del Valle. 
Tesorero: Marcial Mi Mora. 
yice: s eño rOros i a Castellanos. 
•Delegados á la A âmWea Provin-
cial : 
José Lázaro Vitón. 
Andrés Díaz Dot. 
Herminio Pérez Rodríguez. 
Al constitniree la Asamblea se acor-
dó que cada miembro contribuya con 
50 centt,avos moneda oficial para el sos-





liemos tenido el giisto de recibir en 
ífeta rédaeción la visita del señor Ger-
vasio Péio/,. condueño diel hermoso 
"Hotel América" situado en la^calle 
15. Este, de la ciudad de Nueva York, 
á una puerta de la plaza Unión. 
Viene el querido y popular hotele-
ro, cerno torios ios años, á dar un pa-
B&o por la Habana y descansar unos 
dias del trabajo afanoso que sostiene 
á di-trio en su bien montado estable-
cimiento y deJ bullicio de la Metrópo-
l i americana. 
Nos maniriesta Gervasio que ha-
biendo heclio una nueva sociedad con 
don Juan M. Heruticb, no ha omitido 
sacrificio ni gasto alguno para montar 
el "America" á la altura de. uno de 
los principales hoteles de Nueva York 
y que durante este invierno se 'han 
¡hedhp valiosas innovaciones en la casa 
que oeurn. con objeto de estar prepa-
rados ipara recibir en mejores condi-
Mónes que nunca á cuantas familias 
españolas y cubanas se hospenden en 
el hotel durante el próximo verano. 
Sea ' ' • u-.ido el genial Manager 
del "Hotel América" y que su estan-
da entre nosotros le deje, como de 
costumbre, recuerdos imborrables. 
Belva usted cerveza, pero p i -
da de la LA TROPICAL. 
La p o i i a í l í s i f t o s 
(Por Trlfurafo) 
Alqiüzar, 12 de Febrero de 1907 
á las 9 y 40 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La Delegación di»d Centro GaUeg-o 
de esta localidad apoya la protesta de 
los gallegos de la Habana contra la 
"Aires Nacionales" que se 
i en Albisn. 
Méndez. Presidente, 
cen̂ s de Regla Limitada, para ocupar 
y cruznr con sus líneas varias calles v 
paseos de aquella localidad. 
•Kn su consecuencia, el Gobernador 
ha suspendido el mencionado acuerdo. 
OAMAGÜEY 
Para el cuito católico 
Varios vecinos del poblado de Mi-
nas han pedido al Ayunri-amiento de 
Oamagüey, se les ceda graciosamente 
la casa número 9 de la calle Cirios 
Ala nivel de Céspedes, propiedad del 
Municipin. para dedicarla al culto ca-
tólico, por carecer en s^uel poblado 
de un templo dedicado á ese objeto. 
ORIENTE 
Bánéa, Febrero 8 de 1907. 
Anoche á las 12 y media fué destrui-
da por el fuego ia iglesia de este 
poblado. 
Parece que el fuego emoezó por un 
altar. 
No ha habido que lamentar desgra-
cia alguna. 
El Central Bostón sigue moliendo 
sin interrupedon. 
Octavio. 
Epidemia en el guna>do 
En la finca "Las Del̂ cias'̂  á media 
legua de Ilolgiún, .se han desarrollado 
tres epidemias en el ganado, que son: 
«1 carbunclo sintomático; diarrea en 
los iteraeros y añojos, y, por último, 
hineha.'ZÓn en la ca;beza. Dichas tres 
enfermedades producen la muerte en 
•breves instantes." 
En lia referida finca han muerto ya 
más de veinte re-se-s de diferentes eda-
des y 'hasta un caballo. 
zarzuela 
renresenl 
Camagüey, 12 de Febrero 
á las 8y 20 a, m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
La Deleg-ación del Centro Gallego 
de esta ciudad apoya la protesta de 
BUS comprovincianos de la Habana, 
contra la obra "Aires Naciones" re-
presentada en Albisu. 
Requejo. 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
EL JEREZANO 
de Francisco C. Lainaz. 
Cenas Gcon'oiiiícas á 40 CENTAVOS 
todas las noches basta la L 
HOY: Kiflón Smité. 
Pescado Kebozarto. 
Extra Arroz con pollo 
Postre, i>an y café. 
EN LA. NKVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendanaos á los riajeros del interior 
el Hotel mis limpio y económico de 1% Ha-
bana. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Cienfuegos. 11 de Febrero de 1907. 
A las cuatro de la tarde de hoy, pró-
ximamente, ha fondeado en este puerto 
la segunda división de ia escuadra 
americana, compuesta de los acoraza-
d-s "Alabama", "Indiana", " I l l i -
nois" é "lowa", al mando del almiran-
te Dewis. 
Probablemeote se celebrará una re-
cepción á bordo del buque almirante. 
El domingo obsequiaron los esposos 
Cabada-Suarez del Villar, en su her-
mosa villa, á la sociedad aristocráti-
ca de Cienfuegos, con una gran fiesta 
en celebración de sus bodas de oro. 
Atentamente invitado, asistí en repre-
sentación del DIARIO DE LA MA-
RINA, y cumplo un grato deber rei-
terándoles publicamente mis gracias 




¡La Compañía de Opera que actúa en 
la Perla del Sur, dará las dos funcio-
nes de abono en Santa Clara en las 
rro -lies del próximo jueves 14 y el sá-
bado 15, 
Enfermo 
Desde el jueves por la mañana guar-
da cama en Sagú a nuepitro estimado 
amig'o el señor don Oabriel Folla, Di-
rector de "EJ Correo Español", de 
una pleuresía, que, según informe fa-
cultativo, no reviste hasta ahora, ca-
rácter de gravedad. 
Deseamos su pronto restaibleeimien-
to. 
Pena de muerte 
En ias conclusiones provisionales, el 
Fiscal Licenciado Fernández Alvarez 
ha pedido PEXA DE IMüERTE para 
los aousados, José Hernández y Libra-
do Muro, en la ruidosa causa instruida 
por al Juzgado devTrindad, por asesi-
nato de Mianuel Mainegra. 
En Caábarién 
El jueves estuvieron en Caibarién 
los señores D.i'cksou y Pearson, Admi-
nistrador del Ferrocarril el primero, y 
Secretario General de la Compañía e»! 
segundo. 
Coanisiones de hacendados y comer-
ciaTites 'celebraron entrevistas con los 
expresados señores, recaibando de ellos 
;la corrección de jas deficieaicias «[ue 
vienen observan ¿fose en los servicios 
del Ferrocarril, á lo que los represen-
itanbes-de la empresa se mostraron muy 
.propicios y «frecieron acceder, dentro 
de los elementos y recur.'íos con que 
•actualmente cuenta el ferrocarril. 
La comisión de comerciantes impor-
tadores 'hizo presenite al señor Admi-
nistrador de -la empresa, la anomalía 
que se vî ne observando con la pla-
za de Placetas, á 'la cual vende el 
comercio de Oienfuegos con ventajas 
so'bre los fletes de Cadbarién á Pda-
•cetas. 
Acuerdo suspendido 
•El Gobeamador de Santa Clara ha 
declarado con lugar las alzadas esta-
blecidas por el señor Norman B. 
Dickson. Administrador General de la 
Comjpañía de Ferrooarriles "The Cu-
•ba/n Central Railways Limited"; y. 
vac á disposición de dicha autoridad 
judicial. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la Calzada del Monte esquina á 
Roma.y, fué alcanzado el carretón que 
conducía don David Pimienta, vecino 
de Marianao, por «1 tranvía eléctrico 
número 171, de *la línea del Cerro y 
Muelle de Luz, volcando dicho vehícu-
Servicio de la Prensa Aaootod» 
CASTIGO 
P U B L I C A C I O N E S 
La Ilustración Española 
Gracias á las extensas reV; ' 
que tiene en todo el mundo La 11̂  
Koma, Febrero 12,-E1 Gobierno de I ^ f * * ^ ^ *iyo número 3 
^ A, . ^,^.,,,'0 «n* sfi 2- Entro ultimo acabamos d 
: tenido el o n ^ n J FL o i _ V ue con o bnah de Persia, v i 
Itlia ha pedido al de Turquía que se j -r ^ ^ T " f Cübaillos de * 
le imponiT^ serio castigo á los mon-; ^ ' J í ^ L ^ ? *} ̂  d  
atacaron cer ai nueví 1c y lesionándose Pimienta, ai ser arre ! griegos y armenios W*™f**™ j med-Au-Mirza, y á t v ^ t ^ 
\mÁ** fii0>^ A*\ «OT^Í-A^ recientemente a un monje franciscano , . A \ J , ll"s herma 
Fl ™ZÜ ^ i • S Í S K en la sagrad gruta de ^ . P ^ P ^ ^oul-Fath, A b u l ^ L-l motorista manifiesta que el acci- ^^r41-1*» A» s MaliK-Mansur, partícines A* \ tp f,,/. rUKí.-ir. 5 r,„a «o Belén. ^ . ^ A ^ . ^ Í.-.. ^ ae ios dei. e ué debido á que no pudo pa 
rar el carro á pesar de dar contraco-
rriente, por eslfar mojada la línea. 
QUEMADURAS 
Rita Ri -^ro y Fernández, vecina de 
Virtudes número 156, fué asistida en 
el Centro de Socorro del Segundo Dis-
tritc, de quemaduras en 
bro y brazo izquierdo 
derecho, de pronóstico grave 
Estas lesiones las sufrió al incen-
diárscie casuaimente los vestidos, sk 
estar calentando café. 
El vigilante Manuel Castañedo, que 
acudió en auxilio de la lesionada, su-
frió también quemaduras en las manos 
al apagarle las ropas incendiadas. 
BILLETES DE MADRID 
Por el sargento de la 'Policía Muni-
cipal señor BoLaños, fué detenido ayer 
en la Calzada de Príncipe Alfonso es-
quina á -Suárez, el blanco Silvestre 
González Suárez, vecino de Maloja 
número 15, por sospechar se dedicase 
á la venrta de Biitlcbes de Lotería ex-
tranjera, y al ser registrado le ocupó 
cinco décimos del número 13,293 y uno 
<)e| 11,513 de Billetes de Madrid, que 
guardaba dentro de un sobre, y el pe-
riódico "E l Imparciail" con la Lista 
de la Lotería. 
El detenido ingresó en &\ Vivac á 
disposición del Juagado Correccional. 
DESDE UNA BARBACOA 
Al esttiar el pardo Ricardo Pérez, ve-
cino de Aguila número 84 durmiendo 
en una barbacoa de dicha casa, tuvo 
la desgracia de caerse, sufriendo en la 
caída lesiones en diferentes partes del 
cuerpô  que ca'liiificó de menos grave, 
el médico del Centro de Socorros del 
Primer Distrito, que le prestó los auxi-
lios de la ciencia médica. 
El hecho fué casual. 
HURTO DE POSTALES 
Del establecimiento que para venta 
de postales y efectos de escritorio tie-
ne en Prado 93 A, el ciudadano de los 
Estados Unidos, E. M. Sánchez, un 
El Grobierna turco á su vez ha orde-
Eado que los monjes armenios que to-
maron parte en ese hecho sean casti-
gados como merecen. 
BOMBA DESCUBIERTA 
P rti ip s de , ,s 
piendores de un trono fastuoso v 
lebre en la historia de ¿os imiL? 
oriental'cs. 
Con La Ilustración ha .legado tal 
bién el numero 3 de La Moda, e 
variados figurines ' reeomendainü? 
nuestras elegantes, así como Londres, Febrero 12.—En despacho 
>n el (icrax, honu i especial de San Petersburgo se dioe : nados, con ..os cuales a* ^x-m 
, oaéBo v muslo oue casualmente se ha descubierto una i novedad de buen gusto. 
Agencia: Paula número 60. 
A S D N T O S M I O S . 
Bienvenida 
Se la damos att distinguido comer-
ciante de Camagüey, D. Blás Cása-
res, que acaba de ingresar de un via-
je á Europa, acompañado de su seño-
ra esposa. 
El Ayuntamiento de Güines 
El Gobernador Provisional ha dis-
puesto la raposición del Ayuntamiento 
Je Güines y se ha ordenado por telé-
grafo que se haga cargo de la Alcal-
día eil señor don Leandro Rodríguez, 
que fué desitituído durante el Gobier-
no del señor Estrada Palma. 
Robo 
En la noche del domingo le robaron 
al vecino de Güira de Melena, señor 
Antonio Rodríguez, varias prendas cu-
yo valor asciende á 125 pesos. Fue-
ron detenidos como presuntos autores &v*r sorprendido por el vigilante de 
de este hedho Antonio Hidalgo y José polfcfc 199, emprendió la fuga, dejan 
Lpez, á los cuales se les ocuparon li-
bretas, dinero v varios útiles del juego 
de "La Bolita". 
Los dos quedaron á la disposición 
del Juez de aquel pueblo. 
-MMÔi -«¡PM 
qnete con 100 postales, vailuadas en 
cinco pesos moneda oficial, pero al 
bomba de dinamita que los terroristas 
habían colocado en la residencia del 
esjefe del Gabinete ruso conde de 
White. 
Dicha máquina infernal tenía fijada 
una espoleta de tiempo, con objeto de 
que la explosión se verificara des-
pués de estar recogida la familia del 
Conde en sus lechos, 
PUGILATO 
Walley-Falls, Rhode Island, Febrero 
12.—En un desafío á puñetazos con-
certado ayer entre Honey Mellody y ¡ ĵ as telas tropicales que se esT̂ r-
Wülie Levis el primero derrotó al se- !es ei mejor slirtido que vendrá á 
gundo en el cuarto lance, obteniendo Habana para M. Cantero; es gusto 
con su victoria el campeonato del mun- pecial en C(>rte modernista v f^^\^' 
do entre los pugilistas de su peso. 
NUEVO TESTIGO 
Nueva York, Febrero 12.—Ayer tar-
de declaró ante el Jurado que entien-
de en la ruidosa causa del joven 
Harry Thaw, el famoso alienista doc-
tor Wagner. 
L A AZUCENA 
Con este bonito nombre, pertene. 
cíente á una perfumada flor, se ha 
abierto un nuevo establecimiento d« 
Dijo el doctor que él no creía que j modas de (sombreros para señoras y 
el joven millonario supiese lo que es-1 niñas en Ooispo 39. Acaban de reci-
taba haciendo en los momentos en que bir los últimos modelos de sombreros 
disparó su revólver sobre el arquitec- para lucirles las bellaa en los tradicio. 
C O M U N I C A D O S j 
AGRADABLE NOTICIA 
Muy pronto recibirán en la PopUlaF 
Sastrería de M. Cantero sita 'l 
O'Reilly 42, las telas tropicales pañí 
trajes de caalleros; dichas telas ae ha I 
fabricado expresamente para esta ca* I 
sa y llegarán de un momento é otro 
en el vajoor "México" I 
peciaii en corte modernista y especia 
dad en los colores negros, azules v 
ses.—M, Cantero.—O'Reilly 42 0 
2332 c i.x.12 
to Stanford White 
COLISION 
Nueva York, Febrero 12.—El vapor 
"Larchmont" de la "Joy Line", que 
hacía la travesía de Providenoe á Nue-
va York, chocó esta mañana frente á 
nales paseos de Carna/val y se haceit 
por encargo sombreros de disfraz y 
sugestivos disfraces que llamarán po-
derosamiente la atención en los bailes 
de máscaras. 
El Carnaval es la ép»ca del año en , , que todo convida á •gô ar, v la.s amar-Block Island, con la ffdeta ''Haory , ¿uras de la vida se ^ b w ¿ ^ ^ 
Kiwwleton , . rosado. La Azuoerre es un establecí. El "Larchmont' se hundió después • miento mXíty0 que an¡hela 
de haberse salvado los pasajeros y la : tarse al distingindo pú-
tripulacion en los botes salvavidas, 
sin embargo, témese que algunas per- blico habanero. Su «amable dueña, María B. de Bar-
individuo desconocido hurtó un pa-. !onas ^yan muerto bien abogadas o ,celó es ^ in1)elig.ente en el arte á 
C R O N I O á D E P C I J C I A 
LA ACUSACION DE 
UN VIGILANTE 
Abelardo <Morej<>n, vigilante de po-
licía de ia octava estación, se presentó 
ayer en el establecimiento de Jos her-
manos Vicente y Nicanor González 
Suárez, vecinos de Fernandina núme-
ro 31, pidiendo una copa de cognac 
"Eubin", y como al servírsela dijera 
que no era bueno y que abrieran otra 
botella á lo cual se negaron, en la 
discusión que sostuvieron con él éste 
rompió la botella y lesionó con el 
revólver al nombrado Vicente. 
39 vigilante por su parte refiere que 
teniendo noticias que los expresados 
exhermanos González vendían cognac 
corriente por el de la marca "Rubin", 
trató de ocupar la botella en que se 
expendía dicho líquido, por lo que 
aquellos se opusieron, y en la lucha 
rompieron la botella, y él para hacer-
se obedecer é intimar á los comercian-
tes, sacó el revolver. 
La policía dró cuenta de este hecho 
al Juzgado Correccional del .segundo 
distrito, á donde también se ha remi-
tido una denuncia que por escrito ha 
presentado don Vicente González acu-
sando al vigilante Morejón de allana-
miento • de morada y amenazas 'le 
muerte. 
DETENIDAS 
El capitán de 'la segunda estación 
de Policía señor Cruz Muñoz, cum-
pliendo mandamiento del Juez de Ins-i ''lapiedra. 
trucemn de.l Este, en causa por homici-, Insultos 
dio del joven Santa María, de cuyo ^ ft^. fait.ado 
hecho dimos cuenta ayer, procedió 
anoche á la detención de las blnneas 
María Rodríguez Hernández y Rosa-
lía Alvarez Soler, vecinas ambas de 
•la eaille de Aguacate número 140. 
Las detenidas ingresaron en el Vi-
do abandonado el • paquete de pos-
tales. 
La poflicía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado Correccional ctel distrito. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el Centro de Socorros del segun-
do distrito fué asistida ayer al medio 
día la parda Isabel Díaz, de 19 años 
de edad, vecina de Virtudes núm. 17, 
de una herida contusa en la mejilla 
derecha, qeu se causó en su domicilio 
al resbalar y caer de una escalera. 
Dicha lesión fué calificada de pro-
nóstico leve, y el hecho resu'ltó casual. 
LESIONADOS 
Por «̂1 vigiilante 470 fueron presen-
tados en la Primera Estación de Po-
licía los blancos Adriano Barroso, re-
ciño del café ''Cristina", en A Mer-
cado de Colon, y Francisco Ardao Ló-
pez, de Teniente Rey 24, á quienes 
acusa de haberlos detenido por haber 
sostenido reyerta causándose ambos 
lesiones leves. 
Refiere Barroso que estando dur-
miendo en la casa, de Ardao, de donde 
es cocinero, éste «lo d'espertó á golpea 
causándole el daño que presenta, por 
cuya causa pidió el auxilio de la po-
licía. 
Ardao niega lo manifestado por su 
acusador y ambos quedaron citados 
de comparendo ante el Sr. Juez Co-
rreccional competente. 
a cansa del fno tan intenso que reí-, que &Q y ^ { . ^ c,0.n ̂ actitud IMI 
naba, pues el termómetro registra esta | j ^ e ^ ¿e sombreros por muy difíci-
mañana una temperatura de cinco leg qiW) .parezcan. También se refor-
grados bajo cero. 
La goleta "Harry Knowleton" fué 
empujada ha îa la playa con objeto 
de impedir el que se fuera á pique. 
Toda su tripulación fué salvada. 
DIMISION DEL GABINETE 
El Gabinete La Haya, Febrero 12.-
man sombreros, dejándolos como nu( 
TOS.—La Azucena, de G. Barceló-
Obispo número 39^ 
C E N T R O T í l l E G O 
foiieu b n m 
Herido 
El jornalero Luis Valdés, vecino de 
Revillagigedo 83. se causó una herida 
lew en el dedo pulgar de la mano de-
recha, trabajando en el muelle de Ta-
S E C R E T A E I A 
De orden del señor Presidente de la 8o 
ha presentado hoy su dimisión á con- cicdfd' ^ * los señores socios para la « 
^ . , , , , , . j * ! gunda parto da primera Junta General ordi-
secuencia de haber sido rechazado el ^ari;i eorrespon(" 
día 9 del presente ©1 presupuesto del 
ejército El Ministerio se ha opuesto á, la po-
lítica del Ministro de la Guerra Staals, 
de reducir las fuerzas de la nación, 
porque considera que esa medida deja-
rá al país insuficientemente protegido, 
VENTA DE VALORES 
Nujeva, York, Febrero 12,—Ayer lú-
nes se vendieron por la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 758,700 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
JPara no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A TROPICAL, qua 
ues n cnralo todo. 
E L T I E M P O 
Desde ayer tarde dominan las co-
rrientes del Norte y se acentúa el frío-
Es probable que siga el tiempo 
fresco mañana. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Kepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Febrero 11 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
U N M A L G E A V E 
La anemia es un mal grave y por dp.igra-
cia, muchos abandonan la anemia cuando muy 
poco ciio«ta el combatirla. 
Entre los preparados que han lograüo \er-
por vanos propietarios, comerciantes., ladero y positivo éxito esrá k le rnbeza -Te 
industriales y vecinos de CienfuegOS, ' toilos el Vino de Kola Coca, que compone el 
con interesa en la eatte de Lra Mar,! ^ Garrido en sn gabinete químico & M«-, J J i A . „ • „ . , . ' ralla lo, donde hav siempre meai;tu;'.s iresc;.s. contra el acuerdo del Ayuntamiento. drogaiI 'de £ mejí)r c!aŝ  qufl er e8t0 
de la expresada Ciudad de 21 de Di-i su orgullo el Dr. Garrido, pues la r. |.nación 
ciembre ÚltilOO, por el que se COncedfló ! do una casa la hace siempre el buen servicio. 
Todas las habitaciones con vis H k la calla: I Qn+ r̂ÍTâ u'in á la P/imr>afiía dí> Ferro-1 ]'-' una verdadera panacea para la ;memia 
tenemos habuacione* bsjiw par& los Tiaiaro) auTOr.&acion a v ompanid «*rru 
que lo deseen. looo tífi-r? K carriles Uni los de la Habana y Aima- el Viiva de Kola Coca. 
P22S 1 12 
vigilante 
núm, 477, José Cañero, fué detenido 
|á bordo cvl vapor "Invencible" el 
.iornalero Nicanor Faura, vecino de 
San Antonio 39 (Guanabacoa.) 
Infracción 
\V. bebero Narciso Usal fué deteni-
do por hab r infringido el reglamento 
del Puerto. 
Ternat. centígrado. 22.0 17.5 19.7 
Tensión de vapor 
de agna, m.no 15.83 11.80 13.81 
Humedad relativa, 
responditnte al ño actual, que ba-
brá de celebrarse en el local de este Centro el 
Domingo 17 del mes en curso á las 12 del 
día. 
En esta sesión, que se llevará á cabo cual-
quiera que sea el número de los señores con-
currentes, se procederá á la elección de lo» 
sustitutos que hayan de ocupar las vacantes 
de los cargos que ocurran, si alguno de lo« 
señores que fuesen elegidos en la primer» 
parto de esta Junta, presentaran su renun-
cia, dando seguidao-ente posesión á todos 
los electos y discutiéndose luego, el (iictamen 
de la Comisión informante de la Memoria. 
Deapués de cumplido dicho requisito, se da-
rá cuenta do cuatro mociones suscriptas po' 
los practicantes, vigilantes nocturnos, , 
dineros • sirvientes de la Casa de Salud "La 
Benéfica"; de la cohesión de títulos de 
socio de Mérito v de Honor á favor del se-
ñor José Castro 6han6 y de la Srta. Modesta 
Periat, respectivamente, propuestos por 1* 
Sección de Instrrcción de la concesión ^ 
otro título de Socio de Mérito á favor de » 
Señorita María Barrientes aprobado por u| 
Directiva y de una moción suscripta por « 
socio Bernardino Kodríguez París. 
También se tratará dal expediente rsW* 
vo á la constitución de una Delegación Gen»' 
ral en Cienfuegos, así como de 1?. 8ubv?, £ 
acordada por la Junta General de 13 « 
Agosto de 1905 á favor del Historiador « 
Galicia señor Manuel Murgia y de 1» PetlC|f' 
formulada con relación á la Caja de AfiOj 
rros de los socios del Centro Gallego por « 
Ldo. D. José López Pém pendientes estos 
dos últimos particular̂  d̂  la Junta 0«"er" 
anterior; todo lo cual se halla de manlflesw 
en esta Secretaría para que los señores q» 
lo deseen puedan estudiarlo antes de la Junr 
^ advierte que los señores socios det)ê  
presentar el recibo correspondiente al m 
de la fecha para acreditar su derecho y V01 
sonalidad. 
Habana 9 de Febrero de 1!W7. . 
El Secretar!» 
Armando Alvarez ü s c 0 ° ^ 
C.876 alt. 
C E N T R O A S T Ü E I A N O 
95 67 81 tanto por 100 
Barómetro corregi-
do tn.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m 
segundo 
Total de kilómetros. 357 






Sección ie Recrea ? Atomo 
SECRETAKIA Competentemente autorizada esta ^ ^ 
por la Junta Directiva para celebrar <?" ^ 
bailes de disfraz y una matinée .infB0ldg'lo, 
avisa por este medio para conocimiento 
señores asociados, que tendrán efecto ^ 
meros los díaa 10, 12, 17 y 24 del m» 
curso y la matinée el 17 del mismo o se» 
domingo de Piñata, á las 12 'M ¿^'^e i 
Las prescripciones que han de obí»erv ^ 
Jos 4 bailes piimero mencionados son 
guientes: . , s oobe 
Primera: Las puertas se abnran » "̂ üeta. 
de la noche v el baile empezara a ias 
Segunda: No se admitirán comparad-
no sean formadas por señores ^'V^it»!* 
Tercera: Es de absoluta necesi-w i ̂  ^ 
por completo el antifaz 6 careta 
misión en el gabinete de r^0"0-1^- * to* 
Cuarta: Queda prohibida la entrJ^ a«e«r; 
máscara cuvo disfraz no r"Pon • distinció» 
ciá y cultura de esta Sociedad, sin 
de sexo y calidad de socio. r Ae \o* 
• Quinta: La Sección podrá TeU*r incon̂  
Iones á toda persona que consi'ie ggpície, 
niente, sin explicacioneŝ  de nlnpJ>e4Tlamcn,.* 
de acuerdo con lo estatuido en e nte ifldi*" 
Sexta: Será requisito â s0 .IT, jei corr'<*P 
pensable la presentación del rec ^ 
te mes. para tener acceso al ' ^ j qUe 
señores ^ M o S j £ á o t * irán que , Kailê  
r 
de Idiomas, Taquigrafía y NecaaoRTafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
En solo caatro neses se oielenadjairlr aa esti A.aida.ai», loi conocimioatoí de U lia Aritmética Mercantil y TeaedurU da Liftro». Ciases de S da U niSin •» 9^ da U aoaaa. —̂3 ad nits cío lateros y externos. 1999 Late-aoi, ajsiioiatírao^, c«; 
D í r l f i l C A m D ^ S U E R I A S Y B 0 T I C A 8 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
U E i s i U E i n s u f E u a i D E s e a K i s i D E E A E E L L . 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
d o 3 ¿i 3 
Los 
O C3 23.fi» X l . l t Ctl c í o X I 1 y-
330 
cualquier circunstancia tengai 
I el local antes de la terminación^ 
al efectuarlo solicitarán de '',8..0g 
puertas que estampen en Jos "vK jj 
salida, sin cuyo requisito n" 
á lo? ofectop de entrada 
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Y E E S P Ü M 
n latino.—En la gramática encon-
? la eonstnicción de interés* y re-
C H I R I G O T A S 
2*ff ,a persona ó -cosa a quien impor- j 
^vVne se P' '• genitivo; si1 
U 6 COL 
^¿i ' t ivos d^ ego, t::. sui, sino de 
acusativos de los derivados en la | 
tra termi: ICÍ^'M: 'me importa á mí:¡ 
i* mea; te importa á t í : interest 
orta es á tí, á mí á noso-
¡I vosotros, á ellos, no se usará 
srramatic-a la siíruien-
1 verbo i"tcr«iim-mU'íes—ínteres-
! r., ' ^to del sum-esse y de la ¡ 
Ssición inter: interest mea, equi-; 
P^ i^ó- • - ínter mea: on-
va/ . s. officia: cst inter officia 
:'e- perhcere'iioc, vel illud. 
111A tí solo importa os: interest tua 
B ^ - á nosotros solos es: interest 
I g ^ s o t o . y no so^rum. 
P I E P R A S P E E C I O S A S 
Ecligión e irreligión 
^ ^ K r na vínculo indisoluble, una ca-
iLoa misteriosa que une al cielo con la 
tierra, una voz celestial que nos llama 
4 un mundo mejor, desvaneciendo así 
eontradiccicne*; que se notan, tanto 
' «n nosotros como fuera de nosotros. He 
aquí definida I« religión. La irreligión, 
¡1 contrario, hija del orgullo, tan incapaz 
de alentar al hombre al bien como de 
•nartarle del m?d. la irreligión no hace 
Efe que atizar el fuego de las pasiones, 
¿P esas verdaderas cenizas de nuestra l i -
bertad. .. Enemiga de los pobres y de 
los desdichados, cuya existencia aciba-
ra- todavía más enemiga de la socie-
dad, cuyas bases destruye, no puede 
producir ventaja alguna real, y siembra 
donde quiera que pasa la corrupción y 
d desorden : £ de dónde proceden esos 
crimen'̂  mons'rn'^ - que desoían y ha-
:' een esíreanecer á nuestras ciudades, 
siiio de la irreligión? 
Descurei. 
El cristianismo es lo que ha civili-
jado á Europa. Los monjes, obreros 
infatigables, roturan sus selvas, de-
secan los pantanos; el cultivo mate-
rial trae -consigo el cultivo intelectual. 
La Iglesia sirve de vínculo entre la 
civilización antigua y la barbarie ; sal-
ta al mundo depurando las costum-
bres, llega <á ser un principio de paz 
y d« hiumanidad en anedio de una 
'edad de fuerza. 
Laurent. 
F a ' l del gJobu "del Palat ino" 
j Arreniego ' l tUmomo 
¡,i J Í I PCU vi otra ta., niu pensé vela! 
¡nrreniego '1 dimonio lo qua 'sciirrcs 
ciflotau en la cencía • 
Yo non falancio inglés, anque ya sabo 
dicir oZ-rai y yes, ú como sea; 
falancio la mi fala, 
quo me paez más tienra; 
quiciavis en mió cuentn 
ron topes tú nin pates nin ca'ocza, 
poro non tf 'smigayes non t'npifn-s, 
q j . ' rl f i.ei tu y'un eloguiu qi; í Vr.Mitc.!.!. 
Y a á min non me la das, porque yo sabo 
más que Mírlin, f Piciu y sos iigiielas, 
y sabo que tu globu 
ye una ilusión que fais en la mollera, 
poio ¡mi; caso en min! la trampa vali, 
y itá gustu mírala, y empapiella. 
Al emprencipio asubis 
COÜ alegmeia, y táutica, y i^.i.uula, 
llanciando lluminaries 
de Uuz un poco eléutrica; 
das unes pacaduques; 
asubis con más juerza; 
fácesti un buruyucu, 
piérdesti en la araosféra 
y de repente ¡zas! caciples algo, 
pártese '1 g!obu per ú tú lu deixas, 
y com' una cenraya 
baxes camín de tierra. 
2<oa qaed'un ñen-u sanu 
en toda la moliera; 
paez que vas queriendu 
rómpete una costiella. . . 
¡N 'home, non! dende illi 
tlpsonguruyes un trapin de seda 
y baxes ya con tantu ringorrango 
curo' una principesa. . . 
¡Te ye i lusión: el globu les llucines. 
tú y el trnpín. les cuerdas, !a fachenda. . . ! 
¡To ye ilusión, por la dichosa morde 
de xuntar el rialln pa la cebera! . . . 
Hay algunos babayos 
que eren qu'csnales y que fnis comedia. . . 
¡Fau la ! ¡To ye ilusión! ¡to ye mentira 
aunque non lo paezca. 
¿A min con eses? ¡plin, que tas de huevu 
y si non tas de huevu, de mantega! 
Y o snbo ya gramática; 
yo sabo ya aritmética. 
Una vez un hombría subió 'n un globu; 
fizo fanfarries, csnaló con juerza; 
í'tzosé i »raguya; 
furó per la amosféra; 
y cayó de repente, 
y rompió el crauio tou de la labe-a 
y enterránonlu lueu, 
y echanon-i un responsu y una c e t r a . . . 
Pos to foi i lusión: foi to una trampa, 
anqti-% taba bien fecha; 
y trampa fo la tuya 
y también fo una trampa ahondo buena, 
¿ü.'ubír? ^asubir? ¡van asubiendo! 
¡ fien hay fau'or 'n el mundu qu»; rs'alrcva! 
¡encandiláis la vista de los homes, 
y decís que asubis, y esa non cue la . . . 1 
Non cuela, pero piando, 
que asin m 'ayude Dios, en mi concencia 
ye la ilusión tan bona 
y ye en la contestura tan completa, 
que casi xuraría 
que asubis y que cayes de c a b e z a . . . . 
Y eso que j á min con eses? ¡tas de huevu, 
y si non tas de huevu, de mantega! . . . 
ENEAS 
Un c a t a r r o 
n o d é t e d u r a r m á s d e 
u n s o l o d i a 
DEL GRIEGO "QUE BOLO DURA UN DIA." 
Tomando á tiempo ^Emer in" corta el progreso del 
catarro en U N D I A . 
NO TIENE ANT1PIRINA 
No ataca la cabeza como la Quinina. 
CURA ASEGURADA. 
En todas las Farmacias buenas. 
D r o g u e r í a S a r r á , fabricante. 
TENIENTE REY y COMPOSTELA, Habana. 
I 
El príncipe de Loeroemteiu, presi-
dente de la -M â alemana contra el 
dnielo, envió á primeros de Noviembre 
circulares á los catedráticos de todas 
las Universidades del imperio solici-
tando sus adhesiones á la Liga y su 
influencia para con la juventud'esco-
lar á fin le infiltrar en el ánimo de los 
estudiantes el odio á las costumbres 
del desafío. 
En menos de un mes recibió el cita-
d'o príncipe más de edén adhesiones de 
otros tantos catedráticos y la promesa 
de ejercer aotiva propaganda en los 
centros docentes. 
En Hungría acaba de presentarse 
ai Gobierno una exposición suscrita 
por 50 Ayuntamientos pidiendo la 
supresión del dne'lo y la redacción de 
una ley protectora del honor indivi-
dual. 
En Polonia austricrca y en Italia, la 
Liga contra el duelo ha alcanzado ver-
daderos éxitos en su campaña, pues en 
Lamberg, capital de Polonia, los Tri-
bunales de honor que se establecieron 
hace dos años -han resuelto pacífica-
mente 35 cuestiones de honor, algunas 
de carácter grave, siendo digno de 
notarse que las nueve últimas solucio-
nadas habíanse producido entre per-
sonas no pertenecientes á la Liga. Dé-
bese en gran parte este cambio de 
costumbres en Polonia á la activa pro-
paganda que ejercita la Asociación 
antiduelista de señoras, en la cual 
figuran las más distinguidas de aque-
lla aristocracia y varias princesas. 
En Italia se ihan establecido por la 
Liga, y funedonan desde algún tiempo 
á esta parte, Tos Tribuna!!es de honor, 
especialmente en Milán. Piamonte, 
Toscana y últinraanente ên Boma, en 
donde ban entrado a formar parte va-
rios diputados y senadores, aristócra-
tas y militares, entre estos últimos el 
ex-subsecretario del ininisterio de la 
Gnerra general Giacome. 
El creciente éxito de la Liga italia-
na se debe principalmente al marqués 
Felipe Cris-polti, que es un propagan-
dista imfatisrable. 
L á m p a r a s d e c r i s t a l 
Cuadros al Oleo, 
Alfombras finas, 
L A CASA D E BORBOLLA 
Compostela 52, 54, 56* 58 
D E E S P A Ñ A A C U B A 
Las angustias de la emigración 
A bordo del "Reina María Cristina" 
I 
Salimos de Santander, con sol es-
pléndido, apacible temperatura y mar 
•bella, el domingo 20 de Enero, "á las 
tres de la tarde. 
El dia anterior, visitando yo en su 
despacho al señor Administrador de 
•la Aduana, me din» don Miguel Car-
dona, prestigioso funcionario á quien 
debo amabilidades exquisitas y aten-
ciones impagables:—Si usted quiere 
ir á bordo €in el remolcador de la Com-
pañía, pstése macara á las diez en el 
-mnarcadern, donde tendré el gust-i 
de aguardarle. 
Minuto? antes de la hora indicada, 
ya me encontraba yo paseando por 
los-alrededores del embarcadero, en el 
cual se iba reuniendo multitud de per-
sonas de todas clases, edades y condi-
ciones, muchas de las cuales entrete-
níanse en disputar con «los mozos de 
cuerda y con los marineros que patro-
neaban las pequeñas embarcaciones 
destinadas á conducir emigrantes al 
trasatlántico español fondeado en ba-
hía. Las exigencias de aquellos hom-
bres, que se aprovechaban de la abun-
dancia del pasaje y hasta de la pre-
mura de la hora para arrancar la úl-
tima peseta de los bolsillos maltre-
chos de aquellas pobres gentes, que 
desertaban entristecidas del solariego 
rincón, provocaron en mi ánimo la 
indignación y la ira, y tentado estuve 
de apostrofar duramente á los que 
de manera tan cruel y desconsiderada 
abusaban de! trágico rebaño de ven-
cidos que. -aTnizados por el Ifambre, se 
dirigían á un hemisferio desconocido 
en busca de protección, de alientos y 
de energías y tam'bién de un poco de 
clemencia y de otro poco de amor. 
Pbr fortuna, no tardó en llegar el 
señor Administrador y pude escapar 
al contacto de aquellas verdaderas 
fieras humanas, en cuyos corazones— 
si es que los tenían—iamás había ha-
llado alibergue la .piedad. Alejámonos 
prestamente del biTilicio y de la alga-
rabía que üormaban pasajeros, mo^os 
y boteros, y nos dirigimos á una de 
las escalerill'fl'S del embarcadero para 
saltar á la cu'bierta del vaporcito au-
xiliar. En él iban algunos empleados 
de la Cww y irma señora joven y d̂» ole-
gante porte que se dirigía á Méjico 
para unirse con el esposo que la lla-
maba. Cruzamos velozmente las ama-
rillentas aguas de la alegre bahía san-
tanderina y á los pocos minutos ya 
estábamos al pie de la cómoda escala 
del Reina Cristina. 
Subimos. Pin el portalón hallában-
se para recibir á los pasajeros, el agre, 
gado del barco, el segundo mayordo-
mo, a'gunos camareros y la consabida 
pareja de la Guardia Civil. Pasó la 
señora joven y de elegante porte, lue-
go el señor Cardona, después yo y á 
continuación los empleados de la ca-
sa. Los civiles nada me dijeron. Yo, 
entonces, respiré tranquilo. Aunque 
mis papeles iban PU regla, confieso 
que aleo me inquietaba la presencia 
á bordo da la benemérita. 
El 'asnecto que ofrecía la bahía era 
muy vistoso. •Como acercaba la 
hora anunciada -para la -salida del bar-
co, los botes y remolcadores no -cosa-
ban de h-aĉ r virnes desde los mn^lles 
á la escala del Cristina, stirefnfón ve-
loameMe y en opuestas direcciori^s las 
asvras á trechos azules v á trochos de 
color barroso. Yo contemplaba el va-
riado esreetáculo desde la cubierta 
central d«>l buque, jnnto al portalón 
de entrada, conversando á ratos con 
rrrl amifro el aErrecado y á ratos fijan-
do la atención en los incidentes que 
á mi vera cni-norvon entre los emigran-
tes y ia (V?>rdia Civil. 
Loé nobres rr^aieros de tercera 
orclínarta er^n objeto de una finaliza, 
fión «everí^.ma. viéndose oblicrados á 
nresent*»** sus paueVs. oue eran revisa-
dos .pmdíHosflmente. y á rr.ntestar sa-
tisíactoriirnrtTite á ftí mutinies pre-
•runtas que le^ diritrían los celosos re-
presentantes del señor Gobernador. 
—íCómo se llama, usted?—le pre-
srun+aron á un pobre rnpáz en térmi-
nos t^n bruscos nue le» acoraron. 
—•Fulano de Tal y de Cual.— con-
testó aquél déspttés do una gran pau-
sa y como Dio*? le dió á entender. 
—PK'CS en este documento el secnm-
do apellido no es el mismo que usted 
indica. 
—Efect'vnmente. señor.—dijio inter-
viniendo una perspnji d;e edad madu-
ra, que pprep'n ser el acanmañante y 
protector del muchc.rtho.—Pero «g que 
en los pueblos «e caimMan fiácilmen-
t?5 los apellidos, habiendo muchas fa-
milias o^e ttBM) ífcoÉ dos de.1 padre y 
prescinden del de Ha HMMSÍ». Este ra-
paz Ies ha dieho ;i ustedes los apePi-
dos drd pndr*» únicamente: pero orean 
qne los qtw fiiguran eu sus papeles, 
son los verdaderos. 
—Bueno. Y cuántos años tiene í 
—Catorce. 
—Xo es posible: usted, mocito, tie-
ne más. 
— Ysin embargo, el muchacho ha 
dicho la verdad. Su desarrollo ea 
propio de los que nacen en 'os campos 
y en ellos se crían y trabajan en ellos 
desd^ los primeros "años.—replicó el 
que había hablado anteriormente. 
L^- civiles se miraron y sonrieron. 
—¡Catorce años! No puede ser—ex-
clamaron 8uego.—Juranlris que estie 
joven tiene algunos nj)á«. 
La cosa se ponía fea. ¿Obligarían al 
infeliz emierrnte á volver á tierra? 
Xo sería el único. Afortunadamente, 
intervinieran los empleados de á bor-
do. El sobrecargo fijó sus ojos en el 
nioceíón, que estaba tembloroso, y 
luego dijfo á los guardias: 
—Es un toro; pero yo apuesto que 
no ptasa de los catorce años. No hay 
más que mirarle á la cara. 
Muchos de los que presenciábamos 
la escena, confirmamos las oportunas 
palabras del sobrecargo, y los de la be-
nemérita cedieron entonces, autori-
zando el pase á proa del ya angustia-
dísimo emisrante. 
Las landhas y los vaporcitos conti-
nuaban trayendo pasajeros y más pa-
sajeros, que subían la escala atrope-
"lláindose unos á otros. Parecía comió 
que anhelaban desaparecer, huir cnan-
to antes de una patria que tan desde-
ñosa é inerrata biaibía sido para e^os. 
Yo los contemplaba silenciosamente, 
sin despegar los labros, con el corazón^ 
lleno de profunda angustia, extre-
mecido el pecho de dolor. Delante de 
mí desfilaban uno á mmo cual soldados 
de un ejército vencido. Y soMalog 
eran efectivamente; soldados de la 
fatiga y del trabajio, soldados 
del gemeroso esfuerzo nmsonlar, 
que derrotados en e] pneb'o de sus 
afeccioines, vencidos y stropelladofl 
en su propia casa, iban á luchar á 
otros países y á lejanas tierras, en bus-
ca de un desquite con e; rpi^ soñabim 
á todas "horas sus almas eatrlstecidaü 
y desoladas . 
No eran solo hombres los qne prsa-
•ban lentiiimente, como fienras tritri-
cas de un cinematófirrafo mac»' : 
tannrbién eran mujeres ¡pobres mu; • i 
á quienes los Tiarpazos del infortunio 
arnancabaTi tal vez para siempre del 
hogar inolvidable y querido! y niños, 
muchos niños, desdichadas criaturas 
que. apenas nacidas, ya empezaba i á 
gustar 'las 'hieles de líi vida y á recibir 
sobre sus coranzoncitos inocentes las 
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C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
\ IU^cc?VBa'ada'P"r ^ ca3a de 
«a w.ona. se halla de venta MODERNA POESIA," Obispo 135). 
ICOXTISCA) 
, se •extTemeeió como si salie-
fúgiib-re sueño. Su voz reco-
jo., ^^u-uxiüd y si: aspecto la se-
u«s razón—murmairó, — debo 
j j ^ ^ ^ p r e , conservar la care-ta, 
I 'nib/lr ^ rc^t.;o para que nadie 
:¿*Pustula-s c¡a.í lo afean... Me-u-
qu:^- ,r- mentir, be de llorar cuan-
b!¿í-.\r'1 ma'd^ir; bendiecir (?n vez 
c o a n l 1 K * A R ' " ^ A ^ñste é infa-
V'^V^/de la vida! 
PálíH^1111^. reeari'-^ lentamente 
á mep-l:as y un suspiro se es-
L ^ s u afligido pecho. 
3*8 H J^' ^ pensaba con terror 
*{jerJ1Tns Pruebas que el destino 
I^T^0 y le resorvaiba. 
k est P^^^'d.a'^'e^te emocio-
no aa^a sileneiosamente él 
86 iAliaraii en presencia del 
cadáver .del conde, Leonelo, Enrique y 
Fernando, padecieron la misma im-
presión al ver el mutilado euei*po. 
¡Leone-lo, rígido, junto al lecho fú-
nebre, con los ojos socos, pero lebri-
'les, los dientes apretados, chiiTiándo-
les siniestramente, escuchaba sin oír 
•las palabras del Jefe de Pciicía que 
reliataba todos los detalles del crimen. 
Cuando el funcionarlo de la auto-
ridad preguMói dirigiéndose á Lecne-
lo, cuál era su propósiito respecto al 
cadáver, el joven contestó con suma 
y, altiva .liavádiul: 
—Tríi.sladarle á Florencia, para en-
terrarle en el panteón de la familia. 
£8 mismo día, conforme con lo acor-
dado con la condesa, expidieron el si-
guiente telegrainia: 
^'El conde grave. Imposible partir. 
Xo nos moveremos de su lado, Leone-
lo saiio para esa."—"Enri'que Calmón, 
Femiarado Albani." 
Orando INIaría supo que su padre 
estaba enfermo, rompió á Morar amar-
gamente. 
—Enrique roe lo había ocultado—fZ-
'clamó.—¡ Ah! i Por qué no me llevó 
con él? 
A no ser por el estado de Irene y 
lo delicado de mi salud, los tres sal-
dríamos para Va.rese. 
—Tienes razón, mamá, pidamos á 
Dios que no me libre del meior de los 
padres. 
I ¡Oh, qué mirada tan significativa 
cambiaron Satanela y la condesa I 
A la tarde se reeilbió un segundo te-
legrama que decía 
"Estado del conde desesperado. Ro-
gad por él ." 
Y después otro de aterrador laconis-
mo: 
"Valor, Dios no ha querido atender 
nuestras oraciones." 
•Mientras María se entregaba al des-
consuelo por tan dolorosa pérdida, 
Fernando decía á su amigo: 
—Si es cierto que la conciencia tran-
quila mitiga los pesares; si es cierto 
que el cumplimiento del propio deber 
lleva consigo la recompensa, Leoncio, 
tú serás feliz todavía. 
—¡Oh! no me hables de una felicidad 
que ya no existirá para mí. Rogue-
mos á Dios para que María la eonser-
¡ve. Ella siempre venerará con respe-
to la memoria de nuestro padre, y pa-
ra ella, como para la sociedad, el eon-
!de Alticri continuará siendo un hom-
¡bre noble, adorado por suyrw. mo-
del^ de esposo y d« padres. ;Av! T>a-
ra rní se desvaneció eternamente tan 
j hermoso sueño. 
Cumplidas todas las formalidades 
necesarias é indispeasables, fué ence-
rrado el cuerpo del conde en una do-
ble caja y dspués de unos suntuosos 
funerales, le trasladaron á la estación 
del ferrocarril, depositándole en un 
vagón, convertido en capilla ardiente, 
del tren que va de Málán á Florencia 
pasando por Boionia. 
En el mismo coche hacían el viaje 
Leonelo, Fernando y Enrique. 
Cuando mtsy de mañana lo empren-
dieron, el día se presentaba hermosí-
simo, pero al llegar á los Apeninos el 
ciempo se trocó en borrascoso y ame-
nazaba tempestad. 
Las nubes estaban tan bajas, que 
parecían tocar á los montes. El aire 
era casi irrespirable. 
©1 tren corría con gran velocidad, 
y en todas las ventanillas los ojos de 
los viajeros espiaban temerosos el fir-
msmento. 
Ea cuanto pasaron la estación de 
Porretta el huracán se desató con vio-
lencia y el tren, rebrincando en los 
railes, parecía que iba á salirse de 
ellos. 
Algunos viajeros, llenos del terror 
supersticioso, imprecaban al muerto 
que Cl tren conducía. 
Pasaron por Pracohia sin incidente, 
^ero debido a»l trastorno de los ele-
¡entos y á los rugidos ensordecedores 
A jeefe de la estación no fué adverti-
do á tiempo de un despacho telegráfi-
co de Pistoia, en el que le advertía 
que la vía no estaba libre y dió la 
señal de marcha. Cuando compren-
dió su error, fuera de sí, hizo sonar los 
timbres de alrma y que el disco gira-
ra. Todo fué inútil. El tren se alejaba 
con gran velocidiad en un terreno pen-
diente y desapareció en una curva de 
la línea. La catá-strofe era inevitable. 
Poco después, los viajen» que se 
asomarou á la ventanilla lanzaron un 
supremo grito de angustia y desespe-
ración. Al encuentro dftl tren que 
los conducía avanzaba con gran rapi-
dez otro procedente de Florencia. El 
choque era inminente. Algunos via-
jeros, en el paroxismo ¿M espanto, se 
arrojaron á la v!a, pensando escapar 
así de una muerte segura. 
La catástrofe no tardó en realizarse. 
Los dos trenes chocaron con tal vio-
lencia, que los primeros vagones que-
daron destrozados. 
Entre sus restos, azotados por ráfa-
gas dq aire huracanado, yacían un 
centéner de personas aplastadas y mu-
tiladas. . . El espectácnlo era horri-
ble. 
A un supremo grito de agonía su-
cedió un instante de pavorosa calma. 
Diríase que la tremenda desgracia pa-
ralizaba las energías de los supervi-
vientes. 
Pasado el primer momento,- éstos 
empezaron á pedir socorro á grandes 
y, arastrándese entre los cadá-
veres y los restos de los coches, pro-
curaron con la huida sustraerse á tan 
espantosa escena. 
Entre la obscuridad de la noche, 
proKlucida por negros nubarrones, eli 
estampido de los truenos y los lívidosl 
api'adores de ios reluámpagos, se 
oían angustóoses quejidos.' 
En el vagón que servía al cadáver' 
del conde de capilla arJie-nte se Aesa-
rrottó la trágica esec-na con horrible 
rapidez. 
Aquel coehe, que iba á Ja cabeza 
del tren, fué de lo.que más sufrió. De; 
sus informes fragmentos vióse salir uní 
hombre con el traje desgarrado, en-
ea gretadas la frente y las manos y 
que pugnaba por abandonar el mon-
tón de escombros con la obstinación 
y la energía que la desesperación pro-
porciona. 
Si el sol entoncess, rasgando las nu-
bes, hubiera aparecido en el firmamen-
to, se habría podido reconocer en aqued 
superviviente de la catástrofe al hi-
jo del conde Altieri, á Leonelo. Este, 
al ocurrir el choque, fué lanzado con-
tra el féretro d)e su padre y luego sin-
tió que le abrumaba un inmenso pe-
so. A l fin consiguió salir de situa-
ción tan desesperada, y ya en salvo y 
al aire libre, empezó á gritar con voz 
de angustia: 
—¡Fernando, Enrique! 
Nadie contestó á su enérgico'llama-
miento. Unicamente llegaron á »m 
oidos débi jc-s quejas do dollor. 
(Continua*:) 
DIAUIO L A MARINA 
erú^Ies envbéstídttá del destmo cie^o 
y de la adversidad Tmplacable. 
Una voz lamida vino á sacarme de 
hiS a mareras reflexiones que sugería á 
tTni espinta ape-sadî mbrad-o, aqnel es-
p;M-T;';(•!ilo t-an desposeído de dulces 
atractivos. Era. la voz del agregado 
que me decía:—Han caido dos pája-
ros 'Rhnra mismo.—: Cómo dos pája-
ros?—le pregunte, extrañado, á mi 
vez.—i,Y de dónde? 
—3Fe reíiero á dos indivídnos que 
fleaban de ser cogidos en las bodegas 
y qm\ atl parecer, pretendían hacer la 
travesía gratis. Alai vienen. Mírelos 
usted. 
PTrafi des pobres diablos, eon aspeó-
le marineros y semblante estúpido. 
Interrogado por los civiles, manifes-
twn m que. sáti trabajo en 'Santainder, 
iban á buscarlo á la Coruña, y como 
no tenían dinero para abonar el pasa-
je, habían determinado colarse en el 
bar̂ o al âmparo de las snembras de la 
noclhe y ocultarse en el sollado para 
no ser victos por la gente de á bordo. 
IVro fnrron aescirbiertos cuando más 
ufano? eslr.ban. Su destino no podía 
més negro. 
Yo los miré peseído de una pie-
dad infinita. En sus rostros sm 
expresión me parecía ver las horri'bles 
hneQaa de una ludia titánica con el 
desbimo adverso. India incesante y ar-
dorosa, que adaba. por atrofiar los 
sentidos, por aeorralar la voluntad y 
por secar para siempre los sentimien-
tos más puros y má-s nobles del cora-
zón. Aquellos pebres seres nb te-
ftlan de hombres más que el aspecto 
exterior, y así eran contemplados por 
frs viajeros de cá.mara que á su alre-
dedor se agrupaban, coono se oontem-
plnn *n una cacería á los 'Ciervos aco-
rralados y puestos A la disposición 
del satisfpr-ho y triunfante cazador. 
&fe .'¡parté de «quel lugar por no 
enterarme de la solución que tendría 
aqû ':'a. escena, en la que de seguro 
; hü'bría. de desempeñar un papel im-
porta ntísimio el egoinmo humano,—el 
mús fiero é implacable de todos los 
eeroismos,—y encaminé mis pasos ha-
cia lia proa del 'hermoso trasatlántico 
para ver eúmo se iban acomodando en 
BOfl d^partanK-ntos los 200 pasajeros 
de tercera ordinaria que aiea-baban de 
embarcar. 
INo pude satisfacer mi curiosidad 
porque oí una voz arriba que exclama-
ba : ;E1 Capitán! ¡Ta viene el Ca-
pitán ! 
Subí rápidamente la escalerilla de 
baibor y me dirigí hacia el portalón 
para pres&ncia,r la entrada en el bar-
co de! jefe snpramio de á bordo, el 
capitón del Cristina.. Allí estaban pa-
PB recibirle los empleados superiores 
de la oasa. el Sobrecargo, el médico, 
toda la. oficialidad y gram parte del 
pasaje de primera ckse. La llegada 
del Capitán de uno de estos vapores 
correos al buque de su mando, reviste 
toda la solemnidad de la entrada de 
un Jefe de Estado en los dominios de 
su jurisdicoión. 
Venía don Antonio Fernández en 
el auxiiliar de la Compañía, que pitó 
con fuerza al aproximarse á la esca-
la: «uibió pausadamente líos escalones, 
saludó oon cierta gravedad á los su-
luirdinados 'que respetuosos le aguar-
daban, y cruzando por entre el pasa-
je :sin detenerse, se quitó la gorra y 
dijo:—'Señores, buenas tardes. 
Ya tenemos al "amo"' á bordo: 
acércase, pues, la 'hora de zarpar. Se 
ordena que desembarquen los que no 
son pasajeros, y por 'la eseala deseien-
den a tropel! adámente cuantos han ido 
á bordo por curiosidad, por deber ó 
á despedir á familiares y amigos. Han 
empezado las tiernas, !as conmovedo-
ras despedidas. L/as señoras se besan 
efusivamente; los caballeros se abra-
zan y se estrechan las manos con ca-
lor. Algunos semblantes aparecen Mo-
rosos. . . 
Se da la orden de levantar la esca-
la. E l Capitán se halla én el puente, 
rodead̂ ) de*l primer oficial y del jo-
ven agregado. E l Reina María Cris-
tina comienza á maniobrar. Son las 
tres de la tarde de un hermoso dia 
de invierno. E l pacaje, apoyado en 
las barandas de la toldilla, presencia 
las operaciones •que el barco realiza 
para zarpar «on rumbo á la Coruña, 
Los botes y el vaporcito auxiliar, 'He-
nos de gente, se van alejando poco á 
poco, saludando. A ibordo nadie habla: 
un silencio, casi angustio, &e ha apode, 
rado de todos, sellando los labios. 
'La poderosa máquina del Cristina 
ha empezado á funcionar. Ya vamos 
andando, enfilados hacia la boca del 
puerto, E'l cañón de tiro rápido qiie 
el barco lleva, lanza el disparo de 
costumbre. Desde las lanchas y el 
vaporcito que se alejan, nos saludan 
con los pañuelos. Niosotros correspon. 
demos en igual forma. E l trasatlán-
tico aumenta su marcha, hendiendo 
airosamente 'las aguas espumosas, 
AJlá, cada vez más á distancia, que-
dan los animados y pintorescos mue-
lles de Santander, <i?n su alameda es-
pléndida, con sus edificios lujosísimos, 
con su (bulevard de Pereda incompa-
rable. 
E l Reina María Cristina anda, an-
da. . .Ya pasamos la boca del puerto; 
las laneflms y di vaporcito desapare-
cen; de la bahía santanderina, ám-
plia y 'bella com(a pocas, no queda ya 
en nuestra imaginación más que el 
recuerdo. 
Allá va lia nave...i 
; Quién sabe do va'. 
Julián Orbón 
Hanana, Febrero 9 de 1907. 
)B de la '-arde.—Febrero 12 cEe 1907. 
DE 
En Trinity House, se han dotado to-
dos los faros de mecheros de incandes-
cencia sistema "Kitson", alimentados 
con petróleo, y dicen que dan una po-
tencia luminosa tres veces mayor de la 
que producen los antiguos, consumien-
do, en cambio, menor cantidad de com-
bustible. 
La intensidad de la luz que producen 
es tan grande que con los poderosos re-
flectores de que van provistos, llega á 
500.000 bujías. 
En varios faros de otras naciones 
también se ha aplicado con resultado sa-
tisfactorio este sistema de alumbrado, y 
parece que, en vista de sus buenas cua-
lidades, se extenderá muchísimo, si otro 
nuevo procedimiento no le sustituye 
con ventaja. Así hemos visto que á la» 
primitivas luces de aceite reemplagaron 
las de petróleo, á éstas las del gas, des-
pués vino la luz eléctrica, y ahora vuel-
ve el petróleo con mechero incandescen-
te. 
E l haberse resucitado para los faros 
esta luz de petróleo, es debido á Sir Ar-
thur Kitson, que inventó el sistema que 
lleva su nombre, y á Sir Thomas Mat-
tews, ingeniero principal de Trinity 
House, quien la aplicó al alumbrado de 
los faros. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE IA REPUBLICA 
En Pinar del Rio 
Duirante la última quincena del mes 
de Enero pasado la brigada á cargo 
tíel inspector señor Jacobo Montano, 
i na veniieado la canalización de 237 
j nfetros de zanja, la limpieza y alinea-
cnapeo de maleras en la vía pública y Gervasio 19 
¡en vanos solares, é\ terraplén de un 
j pozo negro y de diversas furnias el 
I saneamiento de los patios que corres-
i penden al Hospital de San Isidro, la 
cremación de varios animales muertos, 
y de hilas, algodones, vendajes y ro-
pas procedentes de enfermos. Se ex-
trajeron 30 carros de basuras y se 
petrolizaron üos servicios correspon-
dientes á 2.856 casas sdtnadas en dis-
tintas calles de la población. 
En Santa Clara 
E l dia 9 del actual por la brigada 
á carq^del inspeetoir señor Bacallao, 
se verificó la fumigación de 83,376 
piés cúbicos correspondientes á tres 
casas «niñadas en Tas calles de Plá-
cido y Martí, respectivamente. 
Desinfecciones 
Durante los di as 9 y 10 del actual, 
se han practicado por Jas Briiradas 
Especiales las sisniientes desinfeccio-
nes por enfermedades: 
Por difteria . . . . ..: „ ,. r., .. 7 
Por escairlatina . , •„ ... ... ^ .. 1 
Por tuberculosiis 1 
Se remitieron á la estufa, para des-
infectar, 183 piezas de ropa y 37 al 
crematorio. 
Petrolización y zanjeo 
jurante el dia 9 del actual la Seo-» 
ción de Distribución de petróleo, rea-
'lizó loA siguientes servicios: Se pe-
trilizaron cunetas en la calzada de 
Lniyanó. charcos en las calles de Man-
gos y Marqués de la Torre, charcos 
en el tejar "Constancia", y diferen-
tes Jugares del barrio de Jesús del 
Monto. También se petrolizaron y 
recogieron latas en las calles 4 y Pa-
seo de 8 á 25 en el Vedado y el Ce-
menterio de Cristóbal Colón. 
La Briirada Especial petrolizó chair-
i eos en distintos lusares de la ciudad, 
•La Bris-ada de Regla petrolizó los 
| servicios de 158 casas y la de Puentes 
| Grandes 108 idem. 
La Sección de Canalización y Zan-
I jeo limpió 389 metros linea'les de zan-
1 ja en la estancia " L a Loma", y se 
1 continuó el saneamiento de la forta-
leza de El Morro. 
Sección de Inspectores médicos 
Por este negociado se han efectua-
do el dia 9, 94 trabajos distribuidos 
en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . . 18 
Comunicaciones bajas á escue-
las 10 
Idem altas á ídem . . r.,... „ •. . 8 
Idem bajas á padres .• * . .- -.• 7 
Idem altos á idem 4 
Traslado de análisis á los seño-
res médicos 16 
Inspecciones de escuelas, 636 
niños inspeccionados 2 
Idem de establos de vacas . . 6 
Muestras de leche recosridas . . 4 
Inispección de embalsamamiento 1 
Informe de licencias 8 
Idem de lechería 1 
Inspecciones de casas de pros-
titución . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Estado diario de las muestras de le-
che con sus resultados respectivos, re-
cogidas por los Inspeelores l¿ Sani-
dad y analizadas en el "Laboratorio 
de la Ma de Cuba", dándose cuenta 
de las adulteraciones al Juzgado Co-
rree cionaL 
Buenas 
Lediería del señor Francisco Ra-
ma, Belaseoain 17, accesoria por 
Virtudes. 
Lechería del señor Antonio Ramos, 
ervasio 19. 
Lechería del señor Jesús Villavei-
rán. Amistad 17. 
Lechería de José Suárez, Peñalver 
27. 
Café de los señores Mendieta y her-
mano. Reina 31. 
Total: 5 buenas. 
Malas 
Café del señor Atanaio Querejeta, 
Monte 509 y 511. ' 
Café del señor Angel del Hoyo, 
Monte 284. 
Lechería del señor Juan García, 
Lealtad 10. 
Total: 3 malas. 
Alterada no analizada 
Ocupada por el inspector municipal 
señor Onofre Cabré, al señor Antonio 
Taboada. 
Total: 9 muestras. 
M U E B L E S F I N O S 
Los ha importado últimamente en 
nuevos estilos 
LA CASA DE EOP.BOLLA 
Compostela 5 2 . 5 4 , 5 6 y 5 8 . 
REGISTRO" CIVIL 
F E B R E R O 7 
F E B R E R O 8 ' 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 varones blancos legíti-
mos; 2 hembras blancas naturales; 1 hem-
bra blanca legítima. 
Distrito Sur. — 3 varones blancos legíti-
mos; 3 hembras blancas legítimas. 
Distrito Este. — 3 hembras blancas legíti-
mas; 1 varón blanco legítimo; 1 varón mes-
tizo natural; 1 hembra mestiza natural; 1 
hembra blanca natural; 1 varón blanco natu-
ral. 
Distrio Oeste. — 3 hembras blancas natura-
les ; 1 varón blanco natural; 3 varones blancos 
ilegtimos; 1 hembra blanca legitima; 1 varón 
mestizo natural; 1 varón negro natural. 
MATRIMONIO CIVILi 
Distrito Norte. — José García con Avelina 
Paz. 
MATRIMONIO 
Distrito Este. — Manuel Díaz con Rosenda 
Rosado. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Fernando García, 3 años. 
Habana, Progreso 19, Encefalitis; Julián Roig 
9 días, Habana, Lagunas 8S, Enterocolitis; 
Francisco Soto, 47 años. Habana, San Miguel 
110, Hernia intestinal. 
Distrito Sur. — Evarista Argudín, 3 meses. 
Habana, Peñalver 64. M.; Paula González, 2 
meses. Habana, Reviilagigedo 105. Castro en-
teritis ; Carmen Crisci, 4 años, Habana, Monto 
188, Fiebre cerebral; José M. Rodríguez, 2 
meses. Escobar 121. Enterocolitis; Olimpia 
Martín, 3 meses. Habana, Vives 53, Gastro en-
teritis. 
Distrito Este. — Martina Pérez, 47 años, 
Habana, Obrapía 60 Neumonía; Santos Fer-
nández, 3 meses. Habana, Bernaza 39. Enteri-
tis; José Gómez, 75 años, España Sol 2, Cán-
cer del labio. 
Distrito Oeste. — Pedro Cuartero, 74 años, 
España, Cerro 420, Traumatismo accidental; 
Lázaro Valdés, 22 días Habana, Rosas 7, Bron-
quitis; Antonio García, 3 años Habana, San 
Rafael 166 A, Asfixia accidental. 
B S Q Ü 1 N A A M l S t t C * ^ 
Giran letras .sobre L o ^ , ^ 
Florencia, y s - - ; - , T Í=K :- ^ m k * » tiHU 
tes. Burdeos. Marfil? oaí̂ J1*: Havr. ÍÍL veracruz. San Juan de ^ ¿ ^ o n . ^ * * 
sobre todas laa caoita:*» . 
Palma de M-lorctf^ul 'uS?**** 
•obre Matanzae. caróena, v> Clara. Caí Lanía, lagua u <*me<1»<̂  idaa, ClenfuetosT ¿sncU I t ^ ^ ^ C . de Cuba, Ciego dj Avilj£ MUiis« SS nar del KJo. Gibara, PuerFo t 
^ 2 
100 
6. L a i i f l i C Ü F c m 
Bananeros. -Mercaderes M 
: Casa onsrinaidiente estaolecid^-
Glrun ¡etras 6. la i Bancas Nacional-ss d = j y dan especiü.! aíenclOa. 
ta Bob-s 
G I R O S D E L E T R A S 
Total 94 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1, varón blanco legítimo 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas legíti-
mas; 2 hembras negras naturales; 1 varón 
negro natural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco natural; 
3 varones blancos legítimos; 1 hembra blan-
ca legítima; 1 hembra blanca natural; 1 hem 
bra mestiza natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur. — José María Blanco con Ra-
mona Vázquez. 
MATRIMONIO C I V I L 
"Distrito Oeste. — Ang'-1 Cruz con Caridad 
González. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Bartolomé Valdés, 19 
días. Habana, Prado 86, Meningitis; Pablo 
Pérez, 30 días, Sevilla 141, Congestión, pulmo-
nar; Juan Valdés, 8 meses, id. Escobar 33, 
Bronquitis aguda. 
Distrito Sur. — José Yaflez, 2 días. Ha-
bana, Someruelos 62, Debilidad congénita; 
Pedro Povelo, 11 días, id.. Dragones 16, De-
bilidad congénita; Luis M. Cintaro, 3 meses 
id.. Vives 96, Bronquitis capilar; Eleodora 
González, 7 meses id., Estrella 85, Atrepsia; 
Francisco Acuay, 59 años, Cantón, Amistad 
128, Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Oeste. — Demetrio Mendi, 90 años 
Matanzas, Jesús del Monte 380, Arterio es-
clerosis; Juan Muñoz, 6 meses, Habaua, San 
Miguel 193, Meningitis; Juan Ferrer, 73 años 
España, Asilo Desamparados, Cáncer del es-
tónuigo; Rosaura García, 1 año. Habana, San-
ta Emilia 2, Bronquitis; María Ramírez, 63 
años. Canias, Luyanó 63, Derame cerebral; 
Jacinto i^iaz, 3 días. Habana, Zequeira 99, 
Debilidad congénita; Victoriano González, 28 
años, España, La Covadonga, Enteroee-
sia; Manuel Martínez, 15 años, España, L a 
Covadonga, Gangrena de los pulmones. 
RESUMEN 
Nacimientos. 13 
Matrimonio. . . . * • . « • • « • 
Matrimonio Civil. , 1 
Defunciones 16 
A G Ü I A R 95, H A B A N A . 
AGRADABLE Y PURA. 
'ESTOMACAL Y SANA-
INIMITABLE M SÜ AROMA. 
O P T I M i i EN S ü CLASE. 
ÜLTRA-SDPERIOR EÍÍ TODO. 
POS 1STÍS CUALIDA.B13 ES LA 1£AS APAJÍAÍ5A 
E N 1*A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s 4 « l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
Pablo Dreher) w „ „ „ „ „ % _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
José P r i m e l I e s l " ™ S R 0 S DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
G r a n d e s Ta l l eres de B r u u s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r i a de Ingenio . 
Puentes y Edi f i c ios de acero. 
T a l l e r e s tte Humboldt , A l e m a n i a . 
C a l d e r a s y maquinas de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r i a s de h ierro fundido, 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a s . 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L i b r e <le e x p l o s i ó n y 
c o i u b u s t i ó n e s p o n t á -
neas. S in burao ni m a l 
olor. E l a b o r a d a en ta 
f á b r i c a establecida en 
B E L O T , en el l i toral de 
esta b a h í a . 
P a r a ev i tar fa l s i f í ca -
cioneH, la.s latas l l eva-
rán estampadas en las 
tapita^ las palabras 
L Ü K B R I L L A N T K y e n 
la et iqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de f á -
br i ca 
Ü N E L E F A N T E 
que es nuestro evcluM-
\ o uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r i^or de la 
L e y á los talsiticadores. 
El Aceite Luz' Bríllant] 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que no t iene r i -
val , es el producto de 
u n r f a b r i c a c i ó u espe-
c ia l y que prei*$iiui e: aspecto de ag-ua ciuru,, produciendo u n a L U Z T A N 
H E R M O S A , s in humo ni mal olor, que nada tiene que envirliar al gas m á s 
puriticado. E s t e aceite pquée la gran ventaja de no inf lamarse en el cao tle 
romperse latt . uaoaras , iMialidad muy recomendable , pr inc ipa lmente P A R A 
E L U S O D E LAJS F A M I L I A S . 
A d v e r w i ; .1 a, los couMiandores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , e> [gitaí, s! no super ior en condicionas luai in ieas . al de mejor clase 
ini|Vortado de í extraniero, v se vende á praios muv re luoidos. 
T a n b i e •¡¡emos un co upleto surt ido da S í y¿fy.L y GASOLISA^ de 
clase superi í j . - ¡«ara a l u m b r a lo. fuerza motriz , y d e m á s usos, á precios r e -
ducidos. 
T h e W e s t l u d i a Oi l R e ü o i n - ü o . —Oficina; S A N T A C L A R A , o . — H a b a n a 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
343 1 F 
a r n e a d o 
fué, es y será, el único Rey de la Baratara, en su único Bazar 
G A L I A N O Y A N I M A S 
Zapatos de cuantas ciases y formas existen. 
Baales, Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Hamacas 
de varias clases. Ropa y Camisas en genen»l. Locería, Ferretería, 
Cristalería, Jnsruetería, Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos. Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras, Bol «a y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Ciuturones, Al-
fombras, Polainas, cuero y de lona, Monturas. Felpudos para puer-
tas. Peces vivos, Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Gamuzas y Rasquetas. 
VENTA DE F O S T i l E S , NOVSliS T PERIODICOS ESPAÑOSIS. 
1L« ' alt 13-4K 
" ^ e T M I R A M A R 
Uno de los mejores Kestaurants en Cuba. 
EN EL MALEO3N CON VISTA AL MAR. 4 
4- I j T J l S r O I E 3 C en mesa redonda á $ 1 . 5 0 en plata. 
• 
^ M ü s i c a á las horas de lus comidas—Servic io á l a car ta . 
C l̂ J 26-10 E 
J. A. BANGBS 7 GOMF. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hac« pasos por el cable, íacllit» cartas Ca crédito y ¿ira letras a corta y Jarga vista sobre vas principales plazas de «sra íala y lar. oe Francia, Inglaterra, Alemania, Ruela, Erados Unidos, Méjico, Argént.na. Puerta Rico, China, Jâ On, ysobre todas las ciuda-des y pueblos de Bapaña, islas Balearea Canarias é Italia. 
1 BALCELLS 7 GOME 
(B. en O.) 
JK TVT A J ^ Q - U I E T L A x x 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras k corta y larga vista sobre New-Yorlt. Jüondres, París y sobre toaas las capltalsa y pueblos de Kspafia 6 Islas Baleares y Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
' m u 
• 7 
x E 
TRANSFERENCIAS POR EL 
CUBA 76 Y 7» f 
Hacen pagos por el cable ^ir cona yiarsa vî ui y dlrj cár• a ««tru» sobre New York, Fllad^üa, \v. •'•H *-<bu i<racci«cO), Loncies. PÓrT Barcelona, y d-ic&ás cap taVa". lí*<fiH Imponames de ios iSstcdoa c^iíno^í^^^ y íJuropa, así como sobre 'v,doB in de IS.ipaña y capital y puerioa Â8MI)j,*>UÍ En combinación con loa - ĉo. ' Hollín etc. Cu., ue Nuevr Yor,- •«^'•JB oenes para la compra v ven»-" »•, n ^3 acciones cotizables ea ik Bolaa d* ^ oad, cuyas cfiizaciunes» a<» rt< , „ ble diariamente. I«<.ÍÜ0 
»03 
Euos DE R. ARS 
B A N Q U J Ü K O S . 
JUERCA UEKúS üti.'tíARANÉ 
Teléfono núm. 71 Cablaj; "ijj,^,, 
Depósitos y Cuentas Corrl-»'-f̂ . «Itoo óe valore», baciéndose cáitro ÍUSTH bio y Remisión de dividendos é ic Préstamos y Pignoración de vaior tos.—Compra yventa de valores • Industrialea.—Compra y venta cambios.-Cobro de letras, cupoae* cuenta agena.— 'jiros sobre ias o pinzas y también stibre loa pueblí pañi.. Islaa .Tia\oaies y Cana por Cabios y Cartao de Crédito 2015 
N . C E L A T S Y C o m í 
IVÜw ̂ .gtldr, IOS, esq ciitm 
• Amura Hru* 
HAcen pairos ñor el oa^la. t^ciutai \ 
o r t M de crádJto j sriraa ietm 
acor ta v lar ¿ra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orieaas, y«t|í cruz, Méjico, áan Juan ne Puerto Ulco. Lott dres, París, BUJ deiwi. Liyon, Bayona, Ha2 burgo, Roma, Ntroles. Milin, <>énov«, Mfl ŝ lla. Hav.-e. Lella, Nantes, :••.< •.•: QUÍBUI Dleppe, Tou'ouse .V*»ne'jía. Plo-encl», Tu rín, Masimo ,eic a?' como sobrs todas lt| capitales y provincias de 
p a ñ a tí Lülas Canarias. 
1700 166-14 Ag 
B i l l O í N O V A i 3 T : 
I N C O R P O R A D O 
C a p i t a l y E e s e r v a . 
% 332 
% 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o $ 3 7 . 4 6 1 . 1 8 8 - 0 0 
Oficina Principal: Halifax, Canadá. 
Oficina del Administrador General: Torouto, Canadá. 
58 Sucursales en Canadá, en Newfondiand, Jamaica; Estado? 
Unidos y Cuba. 
Sncnrsal en la Habana: Cuba esquina á O'Keilly. 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósitos que se bagan en el Dej 
parlamento de Ahorros. ^ 
C O M P A Ñ I A U E B A N i ; VI LA l i l i l í 
n 
FABRICA CASAS DE VALOR DE $ 1 0 0 0 
PAGANDO UN P B 0 SEMANAL 
Fabrica casas de mayor precio mediante suscripción propoirionuí de natj 
número de Bonos. 
Los Bonos son amortizables quincenalmente, pudiendo el tenedor de ellos e» 
gir el lugar para la fabricMción de la c i - i. . 
Emite acciones de á $ 100 cada una amortizables quincenalmente, pagana 
$1 mensual. 
Construye edificios de todas clases, al nóhtado y :', p ; . 
En los talleres de la fábrica, Infanta 6ó, se construye tn'la cla?o ^ BIocKS 
cemento, cornisas, balaustradas y adornos arquitecíúnicos du todas clases. 
F a c i l i t a p r o y e c t o s , p l a n o s y p r e s u p u e s t o s p ' a f e j 
O f i c i n a C e n t r a i : S a i i a n o 4 7 . 
c 324 alt 
B A M I D E 
C A L L E D E C U B A 
"EbC ^ 3 3 ^ . 
\ • . 3 7 G Y 7» 
CAPITAL AUTORIZADO SB^OO.OOO.OD Oro Assr icaW 
PAGADO,.. $2 .500 ,000 .00 „ 
DEPOSITARIO DELJ3 FONDOS DEL GOIEÛO AISRICANd 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
x > x :o-:EÍ o ^ o :E=L IHÍ ÍSS 
J o s é 1. <le la Cámara. 
Sabas E . de A i r a r é . Elias M¡r6 . Marros C a r r * **• 
Leandro V Misrne! 3Ienrloza. Feder ico de Zaldo. 
Descnentos, préstamos, compra y venta de giros sobPS 
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de faciiidadéa orín 
el 
carií 
B A N C O N A C l O f t l A L D E 
C A P I T A L $ 5.000.000.00 
A C T I V O E N C U B A . $18.000.000.00 
D E P O S I T A R I O DETL GOBIERNA ) DE LA R E P U B L I C A ^ J ^ S t 
D E P O S I T A R I O D E L GOBIERNO D E L O S E S T A D O S U N - U ^ 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 27. 






SAGU A LA GRANDE 
PIN \R OELaiO 
GI'A. cTANAMO 
CÁIBARI N 
C 0 R R E S P O X S A L E S M TODAS PARTES DETJ I 
MI 1 IT 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tárete.—Fe-brero 12 de 1907. 
12 « í , S E F I L I I I 
H e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 12 de 1907. 
A us I I de la mañana 
9"; 
98 
á 97% V. 
á IOI 
• v i á 4 V. 
109% á 110% P. 
á 12 P. 







Plata española.. ... 
Sderina-(en oro) 
Sietes Banco . -
K j ^ r l c a n 0 con-
^ oro español 
^amerunno oon-
g7plata española... 
I"- en á 4.31 en plata. 
g^'clinrVdados... á 4.32 en plata. 
2 ^ g a n ó l a . . á M S V. 
N o t i c i a s de la . s a f r a 
• lín la pasada semana entraran en 
Santiago <le Cuba los siguientes azú-
^1 de ios ingenios de la jurisdic-
feión 1^50 
g a n t a ^ a 900 
Hatillo • 1'680 
gan Sebastián 1,200 
Ha tenido que parar la molienda el 
[ in\ "Unión", en virtud de haber-
L suscitado diferencias con las cola-
E l ráp ida pragreso en la casecha de 
Cuba es una prueba de que, aunque 
en muchas casos, e<l rendimiento de 
azúcar ha sido desfavamhle, toda ha 
favorecido al corte y la molienda de 
la caña. Los recibos en los puertos de I 
embarque, desde principios do la co- i 
secba basta Enero 29, revelan un gran | 
aumenta, en comparación con los años 
a menores y i i Uniéramos las cifras á 
nuestro alcance, podría deducirse que 
la cantidad que no aparetv on los prin-
cipales puertos de embarques, debe 
también demostrar un aumento carres-
diente. 
Recibos hasta Enero 29 en los prin-
cipales puertos de embarque; Fincas 
moliendo y Precios: 
Zafra 1906-07 
Existencias: 
OVillett ¿ G r a y . ) 
1907 190G 
New York, refinadores. 93.243 77,429 
Boston 19,253 17,269 
Filadelfia 21,316 15,041 








Fincas moliendo . . . 





Recibos 87,000 tons. 
¡ Fincas molienda . . . . 147 „ 
í Precio cf. New York . 2.12c. 
Zafra 1904-05 
Centf. n. 10 á, 
Wi P*>l. 96 á 3.48 á 3.1|2 
>lascb. buen 
ref. pol, 89 á 2.98 
Az. de miel, 
Pol. 89 á 2 . 7 3 ; i 
Brasil, pl. 87 fi, u 
Manila, supe-
rior 4 ¿ 
l io , l io n. 1, 
p. 88, Noml á 2.76 N á 2.718 
Surtido, p. 84 6 2.48 á 2.9|16 
Costo y flete: 
11er capaz de producir veinte tonela-
das al dia con las cuales se fabrican 
cajas -que se venden á $27 la tonela-
da, dejando una utilidad de $10. sien-
do posible que así que e! negocio to-
me el coníveniente desarrollo la fá-
brica costeará sus gastos con los pro-
ductos de la destilación, y queda rá co-
mo beneficio líquido el producto de 
la pasta. 
Se está proyectando dar mayor vue-
lo al negocio, pues la Compañía ha 
contratado recientemente la adquisi-
ción de la maquinaria necesaria para 
hacer taiblas de pasta que pueden 
venderse -á $50 la tonelada. 
1907 1906 
; Reci-bos 205,000 tons. 
Pinoas moliinido. . . 164 „ I 










N o t a s A z u c a r e r a s 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la "Revista Semanal" 
L los señores Czarnikow Mac Dou-
gall y Comp. 
Nueva York, Febrero Io. 
"Operaciones importantes se han 
rfectuado en esta semana y es proba-
ble que bayan sido mayores que 'lo que 
aparecen en la nota de ventas pubii-
endas. Sea como ÍJLre, las transaccio-
nes han áidv bastantes par.i proveer á 
¡«s refina'.lores iá todo el azúcar que 
ftctsitan por aho-i, de manera que se 
Kestran hoy indiferentes á las ofer-
tas de Cuba á 21/8C. cf-, 96°, embar-
que en Febrero, á cuyo precio se ha-
llaban antes 'ansiosos de comprar. Co-
mo de costumbre, aiguno^ vendedores 
que habían sostenido su precio de 
2.5/32c. cf. para embarque en Febre-
ro, aceptarían alir.^i íVsc , pero sola-
mente para enronirar que perdieron 
ana oportunidad de vender. E l mer-
cado se halla algo más firme, y se ob-
serva menos desee de vender. 
Itós condiciones del mercado han 
favorecido, en general, á los compra-
dores. Las necesidades de estos han 
«ido moderadas, como se demuestra 
por las cantidades qne toman para re-
finar; el azúcar disponible ha aumen-
¡|ldo considerablemente, como lo indi-
ían los recibos en Cuba : y 'la baja de 
la remolacha en Europa ha reducido 
los precios en el mercado universal. 
Estas condiciones han de cambiar se-
laramente algún día. pero no puede 
desconocerse qeu existen actualmente. 
Recibos 117,000 tons. 
Fincas moliendo. . . . 149 „ 
Precio ef. Xew York . 2.ü0e. 
La zafra de 1905-06 se demoró, por 
mal tiempo en Diciembre y Enero, y 
aquellas cifras no ofrecen una justa 
comparación; pero la zafra de 1904-05 
fué normal. 
E l mercado europeo revelaba ten-
dencia á la baja hasta esta mañana en 
que subió algo nuevamente. Los pre-
cios actuales son: Febrero-Marzo, 8s. 
9d.; Mayo, 8s. l i d . ; Agosta, 9s. O^d.; 
Octubre-Diciembre, 8s. l l ^ d . 
Las recibos semanales fueron de 
23.992 toneladas, como sigue: 
Ctf. pol. 
96, Cuba á 2 . 1 2 & 2.1i8 
Ctf. pol. 1 
96 Ií á l . 8 0 á l . 1 3 ^ 6 
Mascaba-
dos p.89 á 1.54 á 1.9il6 
l i o l l o n . 1 
l , p!. 88, 
nomina! á 1.71 N á l . 3 i 4 
Surtido, 
PoJ- 84 á 1.54 „ á 1.9(16 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto á 4.65 4.35 á 4.45 
A z ú c a r de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
1907 1906 
costo y flete: 
Primeras.ba 
se 88 análisis 9 i l X á 9 i 2 8i4%á8i5 
Segundas, id. 
análisis , á 7I1X á 7^ 6i4% á 6[5 
De Cuba 
„ Puerto Rico , : 
„ Antillas menores. . . . 
„ Brasi l . . . . . . . . . . 45 
„ ITawaii. . 4,783 
„ Filipinas, 
„ Java. . . . . . . . . 
„ Varios 156 
A Xew Orlcans llegaron en esta se-
mana 3,000 sacos de Cuba y 20,000 de 
Puerto Rico. 
Refinado.—Como se había anuncia-
do previamente, The American Sugar 
Refining Co., B, H. Howcll, Son & Co. 
y Arbuclrle Bros, suspendieron la re-
baja extraordinaria que concedían. 
The Federal Sugar Refining Co. subió 
sus precios 5 puntos el día 26 del pa-
ssada; de manera que todos 'los refina-
dores piden ahora 4.70 c. menos 1%. 
También han abandonado los redina-
dores principales el sistema de enviar | 
á los compradores azúcar en consigna-
ción. E n lanticipación de estos cam-
bios, hubieron pedidos muy importan-
tantes; y durante la semana se han he-
cho muchas entregas á cuenta de los 
mismos. DI mercado se halla quieto, 
pero firme. 
Ventas anunciadas desde el viernes 
25 al 30 de Enero: 
22,000 sacos centrífugas de Puerto 
Toneladas | Rico, pronto despacho, á 3485c. cfs., 
•base 96° 
120,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Febrero-Marzo, á 2 ^ 0 c , 
base ge9." 
19,008 
D i v i d e n d o 
E l Ferrocarril de Gibara y Holguín 
¡ha acordada el paga de un 3 por 100 
como dividendo que pueda corresipon-
der en ed año fisoall en curso sobre las 
4,000 acciones primitivas. 
C a j a s de p a s t a s 
de p i n o de t e a 
Una Compañía industrial estable-
cida en Oranje, Tejas, se ocupaba de 
destilar los deseohos del pino de tea, 
pmvinenites de las grandes sierras de 
madera y vendía los residuos & 7asi fá-
bricas de paipel; mas se le ocurrió la 
buena idea de aplicarlos á confeccio-
nar con ellos una pasta, y después de 
varios experimentos en pequeña esca-
la ha quedado resuelto el problema 
de falbricar dicíha pasta á muy poco 
costo habiéndose ya montado un ta-
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
En atenta circular nos manifiesta el 
señor Luís S. Galbán, Presidente de la 
Cámara de Comercio. Industria y Nave-
gación de la Isla de Cuba, que habiendo 
siendo nombrado Consultor de dieba 
Corporación el Dr. don Pablo Desver-
nine, tiene el gusto de hacerla presen-
te á los asociados de la Cámara para 
que puedan utilizar gratuitamente, en 
comulta verbal de 1 á 5 de la tarde, los 
servicias del referida letrado, y de los 
que lo son también los distinguidos doc-
tor don José A. González Lanuza y L i -
cenciado Emilio Iglesias, debiendo pro-
veerse los asociados, en cada caso, de 
una tarjeta que se les facilitará en la 
Secretaría de la Corporación á los efec-
tos indicados. 
L o n j a d e l C o n ^ r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
10 cajas espárragos República, $12.00 caja 
25 iiL ostiones Cuba Favorita, $3.00 id. 
30 id. peras República, $4.50 id. 
70 id. melocotones Columbia, $7.00 id. 
55 id. fresas Victoria, $7.00 id. 
625 b¡. lager La Tropical, $8.50 barril. 
100 cajas peras Beston, $5.25 caja. 
100 id. fresas Claveles Rojos, $5.25 id. 
50 id. queso Patagrás R. H., $23.00 qtl. 
50 id aguardiente Cazalla El Clavel, $17 , 
caja, 
500 libras pimentón L a Serrana, $33.00 qtl 
50 ajas ostiones Cuba Favorita, $3.25 caja. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
A P E R T U R A D E REGISTROS 
Día tli 
Para Delaware (B. W.) vap. inglés, Rihard 
Granville, por L . V. Place. 
Para New York, vap. americano Morro Cav-
ile, por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap. español Antonio Lm?z 
M. Otaduv. 
Febrero. 
En atenta circular nos comunica el 
señor José Alvarez que por escritura 
otorgada ante el Notario Ldo. Juan A. 
Lliteras, quedó totalmente disuelta la 
Sociedad Mercantil que giraba en esta 
plaza bajo la razón de José Alvarez 
(S. en C.) habiéndose adjudicado el 
establecimiento refrigerador, situado en 
la calle de Aguiar número 61, como 
único sucesor de la casa, con todas sus 
existencias, maquinarias, marcas co-
merciales, comisiones y créditos, para 
continuar bajo su sólo nombre los mis-
mos negocios de la Sociedad d^suelta, de 
la cual es único liquidador. 
Asimismo nos comunica también ha-
ber otorgado poder para todo lo relati-
vo á la administración de esc estableci-
miento al señor Ignacio Lanz y Zubi-
buro. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " E S P E R A N Z A " 
Para Veracruz salió ayer noche con 
carga y pasajeros el vapor america-
na "Esperanza". 
E L " O L I V E T T E " 
Hoy entró en puerto el vapor de 
este nombre, procedente de Tampa y 
Cayo Huesa con cargn y pasajeros, el 
cual saldrá esta misma tarde para los 
puertos indicados conduciendo carga, 
pasajeros y correspondencia. 
E L " V I G I L A N C I A " 
E n la mañana de hoy entró en puer-
to conduciendo carga y pasajeros, el 
vapor americano " Vigalancia", pro-
cedente de Veracruz y escalas. 
E L " H A L I F A X " 
Procedente de Cayo Hueso fondeó 
; en puerto hoy, el vapor inglés "Hali-
| fax", con carga y pasajeros. 
Marzo: 
SE KSPEBAN 
11— Segura, Amberes y escalas. 
12— Tiverton, Amberes y escalas. 
13— Mroro Castle, N. York. 
13— Madrileño, Liverpool y escalas. 
14— La Navarre, Veracruz. 
14—Prince George, Mobila. 
14— Valbanera, Barcelona y escalas. 
15— Cayo Seto, Londres. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas. 
16— Saint Jan, Hamburgo y escalas. 
17— Albingia, Hamburgo y escalas. 
18— México, New York. 
18—Progreso, Galveston. 
18—Mérida, Veracruz. 
18— Momus, N. Orleans. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20— Havana, New York. 
20 Bitschin, Hamburgo. 
20— Biesawa, Hambungo y escalas. 
21— Ernesto, Liverpool. 
21—Allemannia, Tampico y Veracruz. 
25— Monterey, New York. 
26— Antonio López, Veracruz. 
26— Catalina, New Orleans. 
27— Gracia, Liverpool, 
28— José Gallart, Barcelona y escalas. 
4—Albingia Tampico y Veracruz. 
SALDEAS 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vap. americano Vigilancia, 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap. americano Esperanza, po. 
Zaldo y comp. 
Para New Orieans, vap. americano Ifomul 
por M. B. Kingsbury. 
Para Bremen, vap. alemán Heildelberg, por 
Schwab y Tillmann. 
Para Saint Nazaire y escalas, vap. francés La 
Navarre por E . Gaye. 
Para New York, vap. inglés Georgian Prin-
ce, por R. Truffin y comp. 
B Ü Q U Í 3 DESPACHADOS 
Día 11: 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Es-
peranza por Zaldo y comp 
24 cajas cajetillas de cigarros 
71 bultos provisiones y 
150 cajas vacías. 
Día 12: 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halitax. por 
O. Lawton y comp. 
En lastre. 
Febrero. 
„ 11—Heildolberg, Bremen. 
„ 12—Vigilancia, N. York. 
, 12—Momus, New Orleans. 
„ 14—oegura. Veracruz y escalas^ 
„ 15—La Navare, St. Nazaire y escalat. 
„ 16—Morro CaPtle, N. York. 
,, 16—Prince George, Mobila. 
„ 16—Saint Jan, Tampico y escalas. 
„ 17—Antonio López, Veracruz. 
„ 18—México, Progreso y Veracruz. 
„ 18—Albingia, Veracruz y Tampico. 
„ 19—Mérida, New York. 
„ 20—Reina María Cristina, Coruña. 
„ 21—Progreso, Galveston. 
„ 22—Allemannia, Santander y escalas. 
„ 22—Havana, New York. 
„ 25—Monterey, Progreso y escalas. 
„ 26—Esperanza, New York. 
„ 27— Catalina. Canarias y escalas. 
„ 27—Antonio López Canarias y esca-
las. 
Marzo: 
„ 5—Albingia, Coruña y escalas. 




De Port Inglés, en 3 días gta. americana Phi-
llips M. Brooks, cap. Sauders, tons 243 
con madera á Cuba Lumber Coal and Co. 
Dia 12: 
De Veracruz y escalas, en 3 y medio días, 
vap. americano Vigilancia, cap. Johnson 
tons. 4115, con carga y 52 pasajeros, á 
Zaldo y comp. 
De Tampa y Cijo Hueso en 8 horas, vapor 
americano OÍivette, cap. Turner, ton. 167b 
con cnrjja y 98 pasajeros á G. Li. Lawton 
rii'Ms y comn. 
De V 0 hnnM, TBV. inglés, Hall-
fa.T cap. Ellis, tons. 1875 con carga y 
; . . .. Lawxon CLilds y comp. 
SALIDAS 
Para Voncniz y escalas, vap. americano Espe-
Día 12: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor americano 
OIivette. 
1 Para New Orleans, vap. americano Momus. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
LLEGAEON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano OIivette: 
Sros, C H. Arnold y tres <ic fiunili.T — L . 
Horset — Chas Me DonaM — D. Webster y 
señora C. L . Briggs y señora — H Parker 
— B T. James y señora — P. íí. Thuü.psoa 
y señora — C. Alonso c hijo — Eí. t . On.ger 
— S. S. Guates y señora — lí. H. Wbite — 
J . A. Carson y señora — T. García, vcilon y 
dos hijos — N. Ramírez — Vírate Smvedra 
— T. Rivot y señora — R. P. (Jrusteu — E . 
R. Frangín — José Fernández — Manuel Ar 
coi — Alberto Valdivia — Pedro C'harbouier 
— Tomás Vidal — Diego Rodríguez — Ma-
nuel Cruz —Manuel Mesonler—KieohuM León 
— Rafael Pérez — G. R Me Tartán señora 
é hija — S. H. Blonger J señora — Dolores 
López — A. Tilly y sefiora — .Tuau Vaidés 
— Norberto Rivcro — Julio Día* y un niño 
— Juana Borges — María G. Borgee — G. 3. 
Worh y señora — Juan Pérez —Narciso Váz-
quez — Dolores Cabrera — Velazco Cruz — 
Federico Rodríguez — Dr. Edgar Thompson. 
De Veracruz y escalas en el vapor amerio»' 
no Vigilancia. 
Sres. Pedro Ruíz y un hijo —Enrique Ni»» 
to — Manuel Fortis — M. R. Goodmau —Ju-
lián M. Villar — Rafael J . Pérez — Floren-
cio González — Ramón Janeiro — Eduardo 
Ibaro — Joaquín Cabrera — Laureano Pé-
rez — Angela S. V. de Rabell — Salvador 
Nont — Antonio Alonso — Antonio Rodrí-
guez — Graiano García — Filemón Vázquez 
— Indalecio Blanco — Manuel Vasallo — 
Bartolomé Mesa — Manuel Rivera — Manuel 
Perrero — Leandro Candía — José Martínez 
— Joaquín Peralta — Joaquín Brunlla — 
Felip? Febles — Andrés Patino — Manuela 
Lpez — Santiago Fernández — Manuel Ro-
dríguez — José Gutiérrez — Leonardo Par-
do — John C. Prince — Daniel Pereira —-
Mary Englés — Theela Brubana — Clarence 
Favian — Eduard H. Keating — Robert J . 
Thomâ s — Bemard Danies—Holga Petterson 
— Juan Sifrek — Dos chinos. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
V S o c i e d a d e s -
C E N T R O C A T A L A N 
N F P m O 60 
Celebrándose hoy el Segondo Bailo de Car-
naval lo pon^o en conocimiento de los señores 
A sociados. 




t o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
i i H i s i - i i m i t i i 
(Haratiüü Anisrican Llns) 
F; El nuevo v espléndido vapor correo alemán 
A L B I N G I A 
•MdrH directamente 
^ r a VERACRUZ y TAMPICO 
«Obre ei 18 de Febrero. 
PRJKCIO'Í D E P A S A J E 
1.a 3.a 
Para Veracruz. . . . $ 36.00 $14.00 
• w a lamtico. . . . 46.00 18.00 
. ( E n oro español) 
IMUII mI>ariIa tendrá un vacor remolcador 
hfcliduH'i0'^ c'e ^0s señores pasajeros, para 
luto i -un'0 con su eciuipaje. Ubre Ce 
del muelle de la MACHINA al vapor 
"«atl.'tntlco 
UlKBaf?5s Pormenores Informarán los non-"••^diarios. 
E E I I B Ü T & RASCH 
A P A R T A D O 729. 
6-12 







P a t a l m a 
¡ r 
I T ^ ^ P a ' r í i o ^ d " 1 0 4 fine3 de Febrer0 
H U S P , de Tenerife. 
^ Palmaj de Gran Canaria. 
C4*1^ Das , Bfcfc* 7 Barcelona. 
1 * 0 "«« á m ^ i " ! para los referidos puer-
L ! w ent^Puentey venuladas cámaFaa y 
P "Â ACo v16*/̂ ?-.I?"*0 car^a, In-
^B£* «aayn- AGLARDIEN'TE. 
Hfe jí?r estar& jr^dldad de los pasaieroi, 
tr Jos* ra atracado á los nuoi.lca dé ^TA t>rM^ 8US onslenatarios: 
^ C O S HEKMAXOS Y Ca. 
•AJI IGNACIO 1S. 
1 F 
«247 
Coiniiam de yapores españoles 
ie la Socieíai Anónima íe tepción 
TEÁSATLAMICA fle BARCELONA 
A V I S O A L C 0 M E R C 1 0 . 
E l i V A P O R ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
capitán LLOVERAS 
Recibe enrera en Barcelona hasta el 16 de 
Febrero que saldrá para'a HAB.\NA, MA-
TANZAS, CARDONAS, tíANTIAGO DE CU-
BA y ClENFÜEGüS. 
Tocará además en 
Va lenc ia , M á l a g a , Cádiz , Coruf la , 
Puer to R i c o , M a y a ^ í i e z , 
PoRce y Santo D o m i n g o . 
Habana 14 de Enero de 1907. 
A. Blanch y Ca. 
c 167 27-15 B 
V A P O R E S C O R R E O S 
ie la C ü p É a T r a M M c ? 
A N T S S D E 
A N T O N I O L O P E S 7 Ca 
E L V A P O R 
í a i Cr 
c a p i t á n F e r n á n d e z 
Saldrá para 
C O E U Ñ A 7 S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á las cuatro de la Urde lle-
vando la correspondecnla públiea. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, GlJ6n, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se t irmirán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 13 y la carga á bordo baat» el 
dLt 19, 
La, correspondencia eolo sa admite en la 
Administración de Correos. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
capitán O L I V E R . 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de Febre-
ro llevando la correspondencia pública. 
Admlir onrea y pasajero» para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la sauaa. 
L a s pólizas de carica se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
retiuislto serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
E L V A P O B 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán OLIVER 
saldrá para New York. Cádiz, Barcelona ;• 
Génova 
el 27 de Febrero, & las POCE del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á loe que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Hotterdan 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos h.istii la v íspera del día de salida. 
L a s pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d í a 25 y la carga á bordo hasta ei 
día 26. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Nota.—Ksta Compafla tiene abierta un& 
póliza flotant"-. así paia esta Unea como pa-
ra todas la» demás , bajo la jual pueden ase-
gurarse todos los ef •setos que se embarquen 
en sus vapores. 
De mas pormenores. Inforinan sus cnnslg-
Datarlos, ií. O T A D U ? . OSclos attaa. 38. 
104 1 • 
Compagine Généralf Tmtlaii t iqüe 
wm¡ mm mmm 
HAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FEAi íCES 
L A N A V A R R E 
CapiUn LELANCHON. 
Esto vapor saldrá directamente para 
COEUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el día 15 de Febrero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y nasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carpa se recibirá flnlr«nien«e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preclsaitiftite amarrados y sellados. 
De más pormenores Informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
16-30E 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
^•H' mburg Am •- '- 'n j ine-
Vapor correo a lemán (de dos hélices) 
A T i T . T ^ I M : A I S T I S T I A . 
S a l d r á sobre e l 22 de F E B R E R O para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L V M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
v H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en t e rce ra para San tander 
$20.35 o r o e s p a ñ o l i nc lu so i m p u e s t o de de sembarco . 
mu i 
por el vapor a léñala 
AJX) J ü n & m 
E l vapor A N D E C er d" rápido andar y 
provisto de bueno." co-rales é InmejoraOle 
vent i lac ión, lo que le nace muy apropúsito 
para el 
Trar^porte d-í ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores Importadores 
de ganado de la Is la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
P a r a m á s informes dirigirse & los consig-
natarios 
HEILBüT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
314 i F 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Vapor correo alemftn 
B I Ü N T G r I . A . 
S a l d r á e l 5 de M A R Z O d i r e c t a m e n t e para 
CORüIíA (Esnaña) HAVRE (Francia) y HAMBüRM (Alemania) 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a $29,35 o ro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco 
^ar^Los niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de nn año, nada 
P r e c i o s de pasaje a n 1^ c lase , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de so equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite cai-ga para casi todos los puertos de Europa, Sur América. Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sas consienatarios. 
H E I L B U T Y R A S C H . 
Correo: Apartado 7:29. Cable: H E I L B Ü T . H A B A N A , San Iguacio Í>4. 
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m m m DB RERRBKÍ 
e. en C 
m i D A S DTLA HABANA 
dorante el mes de Febrero de 1907. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuev i tas . G i b a r a . V i t a , B u -
neSt Sa^na de T á n a i n o . B a r a c o a , y 
Santia^o de C u b a , retornancin por 
B a r a c o a , >at^iia ele T a n a m o . B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a , Puer to P a d r e y H a -
bana. 
V a p o r SANTIAGO DE COBA 
Sábado 16 & las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas. Puerto P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a u t á u a u i o 
(solo a ia idai y Santiago de C u b a . 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 0̂ .i las 5 de la Urds. 
P a r a Nuey i tas« G i b a r a , V i t a , B a -
1 nes, Sajra* de T á n a m o , G u a n t á o a -
1 nu» y Santiago de C u b a , retornaurio 
• por Saerua Ue T a n a m o . G i b a r a . B a -
• nes. V i t a , G i b a r a nuevamente, P u e r -
; Co P a d r e y H a b a n a . 
! V a p o r NÜEVITA8. 
Sábado 23 4 las 5 de la Urde. 
P a r a Nucvitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Mayan', Baracoa . G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
Todos los lunes d las 5 de la tarde. 
P a r a I sabe la de Sagua y C a i b a n é n 
NOTAS 
CAHGA D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida. 
C A R G A D B T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasts las 5 de la tarde 
del dia 5. 
Atraques en GUAirrA-SAMO. 
Los vapores de los dui. 2, M > 23, atracarán 
pl muelle do Boquerón, y lo« de lo» dias 9, y 
20 al de Caimanera. 
L.os vapores de esla Bmpraéa yolo 
conducirán paia Puerto Paci.e, u\ carga, gue 
vaya consignaiK al "Ceñir*. Ciiapafira é 
"Ingenio .San Manuel.' y los emnarquf.s .jua 
hagan de sus producti-s s; •West inilia Olí 
Keflning Comppnv." y K N.i^va K4br:c:i ds 
Hielo y Cerveza L a Trf n cai. con arrpgio & 
ios respectivos- conc l«: tos ceienruüos .'un 
las mismas. Lo aue hacemos público par» 
general conocimiento. 
Se suplica á los seftores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del rt • jut 
harán también constar en lop nonoelmlon" 
tos; puesto que, liab:^ndo en varias l oc i l l -
dades del interior de los pn«rtoa donde »« 
hace la descarga, oratintae entidades v co-
lectividades con l« m'snn "n«On . al, ia¡ 
Empresa declina er. l<v remltorrps ' idal 
responsabilidad de '.o' perjuV • na-
dan sobrevenir por la falta de cumpl.ui.en-
to de estos requisitos. 
Hacemos públ ico p a n ^enernl co-ioc mien-
to, que no ser4 admitido ni;iJr.in bntto qae íi 
iui - o de los «i«!\or»' «obresirtr»; DO Duéd; ir 
en tai bodegas de', buq ie con la de iuá i oarja. 
Habana, Fe'jr^ro l ! de 1337. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
«05 i _ E 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
B¿ VAPOR 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó los LÜMSS y !o» 
J U E V E S , (con excepción Áal úl t imo J a c - i 
ves de cada mes) á la llega ¡a 3?l tren de 
pasajeros que sale de la Kalaci.'jn de V I -
llanueva & las I y 40 de la 1 i 
COLOMA 
I 'L .XTA D E C A R T A S 
B A I I . E \ 
C A T A L I N A D E G t A . N E 
(Con traubordoi 
Y COUTE-. . 
saliendo de este úlfitno punto loa Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado siguiente ai último. Jueves de cada 
mes) á las 9 de la nptaftana p;ira liega;- & 
Batabanó los días siguientes al amanerer. 
L;v carga se recibe diariamente en la 
Estac ión de VUlanueva, 
'ara m á s Informes, acúdase á. 1¿ Compalta 
ZULUETA 10, (bajos) 
2019 78-O.P. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I 
Capitán Ortube 
saldrá de este pnerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A i ) O K i : > : 
Hemanos Zülüeta y 6 1 É .Cuta É t 2] 
O Zl2 26-20 B 
D I A R I O D B t A MASIHA.—Etiici ín Ifc ta toiríp.—TVhrero 12 i t 1907. 
M o d a s 
E l HarnacTo modelo Iris es un pre-
cioso traje de velo de «eda verde, he-
chura Imperio con una banda de ro-
sas pintadas é incrnstaeiones de enca-
je, bos t i ra n taMos del cuerpo son de 
tafe tán á grandes pliegues y lleva 
itaimbiéu rosas pintadas en la espalda, 
cuyos tósigos mcuWnistas forman un 
letrero que dice "Pai-a chocolate el de 
L A E S T R E L L A marca tipo Francés . 
H a b a n e r a s 
EN EL W MüflDO 
L a recepción de anoche. 
Una solemnidad en un obsequio. 
Esto puede .decirse de la soircc que 
para festejar la presencia en esta eiu-
dad del ilustre caballero Mr. Under-
down. así cuino de YÍV. Tiarek y el 
taptain Orr, que le han acompañado en 
su viaje á Cuba, ofreció anoche el señor 
don Artm-') A r . i ' h r i l y su esposa distin-
gaidisima, la soñora Concepción Mon-
talvo. la buena y siempre amada dama 
cuyo Doml re se pronuncia con la afec-
tuosa silfo- í i de tojhj! cxianto es un or-
gullo y es un prestigio. 
Todos conocen aquella casa de la ca-
lle de la Habamij mansión señorial que 
parece 1! imada á perpetnaf en esta so-
ciedad, para honradla y para enaltecer-
la, las gl :r;iJieiones de una fa-
milia que por La alta nobleza de su abo-
lengo simboliza todo un pasado de es-
plendores y opulencias. 
De ese pava rio. que tanto nos enorgu-
llece, habfeyba ;! todos anoche la regia 
vivienda en el mudo lenguaje de memo-
rias inapagables. 
Viven encerrados dentro de aquellos 
muros todos los recuerdos de una estir-
pe cubana. 
Recorriendo sus salones, pasando por 
RUS gabinetes ó deteniéndose en sus ga-
lerías encontrará el que pase los umbra-
les de la vieja mansión, en cualquier de-
talle, un vtestigio de grandeza. 
Allí están, como un blasón, los retra-
tos de los antepasados. 
• Se ve colgado de uno de. los testeros, 
formando parte principal de la presti-
giosa galería, el lienzo donde se guarda 
la efigie dvl viejo procer don Juan Mon-
talvo y O 'Farr i l l , con sus entorchados 
de general. 
Ese cuadro está en la sala. 
Pasando al gabinete descúbrese, en-
tre varios retratos de la familia, una 
verdadera reliquia. 
Es un rotralo de la Reina Isabel I I 
ante el cual se celebró en la Isla de Cu-
ba el año 1833 la solemnidad de su pro-
clamación. 
Más cuadros, en una serie que resul-
taría interminable, représeiitan las ra-
mas Montnlvo y Du-^uesne en la per-
sona do sus miembros más prominentes. 
Tftxla una genera"ión palpita allí en 
la expresión de lienzos magníficos. 
Han pagado ya tantos varones ilus-
1res. con la muerto, -ai obligado tributo 
á la tierra. 
Pero lo que no ha perecido en aque-
lla casa, lo que perdura y se conserva 
siempre, es el prestigio del nombre, su 
rango elevado, su distinción augusta, 
inextinguible. 
Contra todo eso. mantenido con la fe 
de los viejos principios, no podrá nun-
ca, ni para amenguarlo siquiera, el nue-
vo espíritu de una soeirdad que párede 
conturbada en sus cimientos. 
La fiesta de anoche, si. otras cosas más 
podía expresar, tenía en eso su mejor 
significación. 
Creíamos todos asistir al renacimien-
to de una época. 
La vieja, Cuba, la sociedad del pasa-
do, parecía volver á latir pujante con 
toda su pompa, todas sus galas y todos 
sus esplendores. 
Reconocerlo así es una justicia. 
Justicia que mi pinina, harta de las 
frivolidades á que tañías cosas la obli-
gan, se complace hoy en hacer. 
Paso á describir la fiesta. 
Una invitación selecta, escogidísima, 
hecha por los distinguidos esposos Mon-
talvo-Amblard, no podía por menos que 
traducirse, en aquellos salones, en una 
reunión de lo más granado y más br i -
llante de la sociedad de la Habana. 
¡ Cuántas figuras que permanecen ale-
jadas! 
¡ Cuántos nombres que sólo de tarde 
en tarde pasan por las crdniéaffl 
Que era una fiesta de elegidos basta-
rá á demostrarlo él testimonio de tan-
tas damas distinguidas y tantos caballe-
rros respetables como aparecen en la re-
lación de la concurrencia. 
Estaba en la fiestn la Condesa de Cas-
tellane. nunca más complacida, desde su 
estancia en Cuba, de verse festejada por 
una sociedad tan selecta y tan elegante. 
Su ioilriic era espléndida. 
De estilo princesa, color gris, estaba 
toda bordada en oro. 
Las joyas que llevaba eran magnífi-
cas todas. 
Otra cubana á^iáfoérática. como la 
Condesa de Castellane, hallábase en 
aquellos salones. 
Era la Marquesa de Villalba. 
Y también damas de la vieja nobleza 
de esta sociedad tan distinguidas como 
la Marquesa de la Real Campiña, la 
Marquesa de la Gratitud y la Condesa 
de Buena Vista. 
La Marquesa de la Real Campiña co-
ronaba su cabeza con una diadema de 
bridantes. 
E l traje de la Condesa de Buena 
Vista llamaba la atención por su elegan-
cia. 
Traje de punto blanco con adornos 
pompadour. 
La Marquesa de Larrinaga, radiante 
de hermosura y elegancia, se presentó 
en la fiesta luciendo una de esas toile-
ttes que confirman siempre la famadesu 
alto gusto y exquisita distinción. 
E r a de encajes negros sobre fondo 
blanco. 
Muy elegante, con gran lujo de alha-
jas, la señora Carolina Romero de Ma-
zorra. 
Alhajas que eran, en su mayoría, per-
las valiosísimas. 
Perlas muy ricas llevaba también, 
con profusión, la señora Lolita Mo-
rales de del Valle. 
L a señora de Truffín, la hermosa, la 
celebradísima dama, ostentaba un pre-
cioso traje de tul blanco con borda-
dos de cristal. 
Todas sus joyas eran brillantes. 
Los llevaba, en número tal, que ha-
cían el efecto de una constelación. 
Joyas espléndidas, y entre éstas un 
collar de hilos de perlas, eran todas 
las que lucía la espiritual y fina da-
ma Caridad Lámar de Zaldo. 
María Martín de Dolz, elegantísima. 
Su traje era de chiffon blanco 
adornado con ricos encajes. 
Y todo, en su toilette, avalorado por 
alhajas de las ipás valiosas y más es-
pléndidas que se admiraban en la 
fiesta. 
María Teresa Sarrá de Velazeo lla-
maba la atención por el gusto de su 
toilette j el valor de sus joyas, com-
plemento, una y otras, de su belleza 
de rasgos tan delicados. 
De las más elegantes, entre las'se-
ñoras, puede citarse á María Amblard 
de Picihardo. 
Su traje era color champagne y entre 
las alhajas que lucía ninguna tan be-
lla ni de tanto valor como un collar de 
diamantes engastados en platino. 
Susanita de Cárdenas de Arango, Leo-
nor Pérez de la Riva de Angulo y Nena 
Ariosa de Cárdenas competían en el 
primor de sus toilettes, de París las 
tres y con bordados que variaban en-
tre oro, cristal y plata. 
Llevaba la primera una viviere de 
brillantes suntuosa. 
De blanco, elegantísima, María Te-
resa Herrera de Fontanals. 
.Muy elegante, y con joyas de ex-
quisito gusto, Leopoldina Luis de Dolz. 
Lelia Herrera de Morales vestía 
de negro con un ramo de hermosas 
flores rojas prendido al pecho. 
De negro también damas tan distin-
guidas como Heléne Herrera de Cár-
denas, Herminia Alonso de Rivero, 
Clemencia González de Morales, Ma-
ría Teresa Freyre de Mendoza, Pe-
pa Echarte de Franca, María Luisa 
Herrera Viuda de Valdés Chacón, Es-
tela Broch de Torriente y María An-
tonia O'Farrill de Zayas. 
Eran objeto de elogio por el gusto 
de sus toilettes, que rivalizaban con 
las mejores y las más elegantes, Hor-
tensia Carrillo de Almagro, Graziella 
Cabrera de Ortíz, María Antonia Cal-
vo de Morales, Petronila del Valle de 
A rango y Blanca Finlay le Orr. 
María Luisa Soto Navarro de Soler 
iba vestida y prendida con admirable 
gusto. 
Y Silvia Alfonso de Terry, preciosa. 
Su traje era todo de pailletes gris 
perla. 
Completaré la relación con nombres 
de señoras muy distinguidas. 
Mme. Lefaivre, Herminia Saladri-
gas de Montoro, Elisa Marcaida de 
Cabrera^ Serafina Cadaval de Alfonso, 
Juanita Orbea de Cátala, Felicia Men-
doza de Arósíegui, María Luisa Pon-
ce de Párraga, América Pintó de Cha-
cón, María Teresa Carrizoza de Ro-
belín. Dulce María Pérez Ricart de 
Sánchez Fuentes, Celia Hernández 
Viuda de Sarrá, Rosita Echarte de 
Cárdenas, María Josefa Montalvo de 
Mendoza, Julia Mendoza de Batista, 
María Teresa Fernández Criado de 
Bances, Teresa Melgares de Peralta, 
Isabel Pulido de Sánchez Bustamante, 
Gertrudis Velázco Viuda de Freyre, 
Mercedes Echarte de Díaz, Merceditas 
Cadaval de López Aldazábal y Adeli-
na Bachiller. 
Un nombre que he reservado para ce-
rrar la relación. 
Blanca Broch de Albertini. 
Anoche, de negro, como para hacer 
más ostensible su hermosura, resaltaba 
entre las más elegantes, entre las má̂ s 
bellas, entré las más encantadoras. 
Ideal, en fin! 
Muchas y muy distinguidas señoritas 
desfilarán esta vez por el carnet del cro-
nista. 
Es una pléyade deliciosa. 
Hortensia Betancourt. Julita Jorrin, 
AraceaS Abren. Isabel Marín Zaldo. Te-
té Bances. Adriana Martínez Viilaurru-
tia. Carmen Aróstegui, Aurelia Aróste-
gui, Micaela Mendoza. Mercedes Men-
doza, Carmen Freyre, Ernestina Ordó-
ñez. E.sther Cabrera, Emma Cabrera, 
María Montalvo y Peñalver, Teté Ro-
belín. Crist ina Montoro, Leonor Díaz 
Echarte, María Luisa Morales, Ana 
María Herrera, Margarita Zavas. Con-
chita Chomat. Ana María Valdés He-
rrera, Susana Zayas, .María Portuondo, 
María Chomat, Matilde Batista, Rosa 
Mendoza, Adolfina Batista, .Margarita 
de Cárdenas, Angelita Echarte, Mer-
ced Montalvo y Morales, Chichi Fran-
ca, Celí Sarrá, Teresilla Peralta, Emilia 
O'Nagthen Eloísa Castroverde, Lolita 
Carrillo, Chichi Chacón, Luisa Carlota 
Párraga y Margarita Párraga. 
Falta un nombre. 
E s el de una fina y delicada figurita, 
Odette Terry, hermana de la Condesa 
de Castellane. 
Y paso ya á dar cuenta de los caba-
lleros. 
Un grupo brillante. 
Conde de Romero, Marqués de la 
Gratitud, Conde de Castellane, Conde 
de Buena Vista. Marqués de Larrinaga, 
Marqués de las Delicias de Tempú, Con-
de de Asmir. Marqués de la Real Cam-
piña y Marqués Du-Queste. 
E l Ministro de Francia. 
E l Secretario de la Legación Ameri-
cana. 
E l director del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
Luciano Ruíz. 
E l Alcalde de la Habana. 
Rafael Montoro. 




Guillermo de Zaldo. 
Regino Truffin. 
Manuel S. Pichardo. 
Ricardo Dolz. 
Ramón A. Catalá. 
Miguel Angel Cabello. 
Carlos Párraga. 
Carlos Mazorra. 
Juan Valdés Pagéa. 
Claudio Mendoza, Isidro Fontanals, 
Manuel Peralta y Melgares, Demetrio 
Pérez d^ la Riva, Carlos de Za)Ido, 
Ignacio Morales, Pedro Arango, doc-
tor Díaz Albertini, Rafael Montalvo y 
Mantilla, Antonio del Valle y Du-Ques-
ne, doctor Robelin, Emilio Alfonso, 
Roberto Orr, doctor Fernando Ortiz, 
Ramiro Cabrera, Alberto Moraies, 
doctor Averhroff, Miguel Jorrin, 
Fernando Zayas, Francisco Oarrillo, 
Dionisio Velazeo, Julio 'Soler, Miguel 
VaMés Montalvo, doctor Julio Ortiz, 
Charles Morales, Gabriel de Cárdenas, 
Eugenio Sánchez de Fuentes, Francis-
co Arango, Ignacio Almagro, José Ma-
ría Mora, Mauricio López Aldazábal, 
Francisco B. del Calvo, Ignacio Angu-
lo, Raou'l Navarrete, Manuel Giménez 
Lanier, Guillermo de Cárdenas, Porfi-
rio Franca, Colás de Cárdenas, Juan 
Francisco Morales, Ignacio Yrure, 
Gaspar Contreras, José Agustín Ario-
sa, Emilio Bacardí, Leopordo de Sola 
y Bobadilla, Félix Iznaga, Mr. Cárter, 
Jesús Rivero, Nicolás Bravo, José An-
tonio Cabarga, doctor Francisco Lore-
do, Andrés Valdés Pagés, Soto Nava-
rro, Víctor Mendoza, Vidal Morales, 
doctor Federico Torralbas, Miguel 
Morales, Pedro Fantony, Alfonso Du-
que de Heredia, Jacinto Pedroso, José 
María Arango, Ignacio Zayas, Ignacio 
Cervantes, Alberto de Armas, Bernar-
do Miyares, Alonso Franca, Nick 
Adam, José Castellanos, Miguel Fran-
ca, Gustavo de Cárdenas, Raoulin Ca-
brera, Alberto Ruiz, Jirüán Arango, 
Luis Bemal. Fernando Mendoza, Ju-
lio Batista, José Pagés, Juan Arelkno, 
Manuel de la Torre y Griñán, Federi-
co M^jer, Nicolás Rivero y Alonso, 
Manuel Hierro y Masino, Leandro Me-
jer, doctor Fernández Travieso, Cos-
me de la Torriente, Fernando Mesa, 
y el teniente del ejército americano, 
Mr. Martin. 
Párrafo aparte para señalar, con los 
elogios que se merece, la amabilidad 
y la esplendidez de los dueños de la 
casa. 
Por una parte el cumplidísimo caba-
llero señor Amblard, y, por otra, la se-
ñora Conchita Montalvo, secundada 
por sus tres bellas hijas, las señoritas 
Mercedes, Concha y Juanilla Du-Ques-
ne, todos, por igual, hicieron á mara-
villa los honores de la fiesta. 
Todo era allí distinción, todo refina-
miento. 
Ni un reparo, ni un reproche. 
E l buffet estuvo abierto toda la no-
che y siempre, en cualqiuer momento, 
veíanse rebosantes las poncheras y col-
madas las corbeilles. 
Parecía que nada se agotaba. 
Esplendidez mayor yo no recuerdo. 
¡Qué sensible es que quien rige hoy 
los destinos de esta isla, invitado co-
mo fué á la fiesta, no hubiera asisti-
do! 
Nunca como anoche hubiera adqui-
rido el Gobernador Provisional una 
convicción de lo que es, en una fiesta 
de las que no se repiten frecuentemen-
te, la genuina distinción y la esplen-
didez clásica de la sociedad cubana. 
No se repiten, nó, fiestas como la de 
anoche. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
COIIDILLI 
Siempre dije que Rubén Darío es gran 
poeta, y siempre le tendré por tal aun-
. que él no me abone siempre. L a lira en 
i sus manos puede ser la gaya septicorde 
j de Apolo ó el cuerno de caza de un 
marqués, según caigan las pesas. Si el 
prurito de la originalidad le obliga, 
cuerno; si la sana inspiración le abona, 
lira. De dos años hasta hoy hay más ra-
zón para mandarle al cuerno que para 
alabarle la septicorde. E s un verdade-
ro escarnecedor de la poética y el más 
pernicioso de los escarnecedores siste-
máticos. Ha hecho prosél itos. . . Tam-
bién Caco tuvo imitadores y también 
Canilla tiene devotos. 
^ L a última composición de Rubén Da-
río está fechada en " Anvers-Buenos-Ai-
res — París — Palma de Mallorca, 
M C M V I " . , . Parece el itinerario de un 
trasatlántico de ida y vuelta! Se titula 
' ' E l Canto Errante,, y bien merece el 
que la lea de un tirón que le dén con un 
canto en los pechos. 
A falta de otra broma de carnaval 
transeribiré del último canto del poeta 
rodado las cinco primeras estrofas. Con 
ellas tiene el lector lo suficiente para re-
ventar como un cohetillo, para acudir 
ante el juez contra mí y para poner fue-
go al Parnaso. Dios te coja, lector, con-
fesado y séate la bilis leve. 
D E " E L C A N T O E R R A N T E " 
E P I S T O L A 
A la señora de Leopoldo Lugones. 
M adame Lugones, j 'ai commencé ees vera. 
En ecoutant la voix d'un carillón d'Anvere.. 
Así empecé en francés, pensando en Eodenbach, 
Cua ndo Mee, hacia el Brasil, una fuga... de 
[Bach! 
En Eío de Janeiro iba yo .4 proseguir 
Poniendo en cada verso el oro y el z.ifir 
Y la esmeralda de esos pájaro? moscus 
Que melifican entre las áureas siestas foscas 
Que temen los que temen el cruel vómito negro. 
Ya no existe allá fiebre amarilla. Me alegro! 
" E t pour cause". Yo panamericanicé 
Con un vago temor y con muy poca fe 
En la tierra de los diamantes y la« dicha 
Tropical. Vi, por fin, que si había machicha, 
Existía también un gran núcleo cordial 
De almas llenas de amor, de ensueño, de ideal. 
Oue si había un calor feroz, también había 
Todas las consecuencias y ventajas del día 
En panorama igual al de los cuadros y hasta 
Igual al mejor de la fantasía. Basta. 
Mi ditirambo brasileño es ditirambo 
Que aprobaría tu marido. "Arcades ambo". 
Mas el calor de ese Brasil maravilloso, 
Tan fecundo, tan grande, tan rico tan hermoso, 
A pesar de Ti juca y del cielo opulento, 
A pesar de ese foco vivaz de pensamiento, 
A pesar de Nabuco, embajador, y de 
Los delegados panamericanos que 
Hicieron lo posible por hacer cosas buenas, 
Saboreé lo ácido del saco de mis ponas, 
Cniero decir que me enfermé. L a mnimstenia 
Es un dón que me vino con mi obra priiroge-
nia. 
Y he vivido tan mal . . . y tan bien... como 
[y tanto... 
Y tan buen comedor guardo bajo mi manto, 
Y tan buen bebedor tengo bajo mi capa, 
Y he probado bocados do cardenal y Papa, 
Y he exprimido la ubre cerebral tantas voces, 
Que estoy grave. Esto es mucho ruido y pocaa 
[nueces, 
Según dicen doctores de una sapiencia suma. 
Mis dolencias se van en ilusión y espuma. 
Me recetan que no haga nada, ni piense nada. 
Qno me retiro al campo á ver la madrugada 
Con las alondras y con Garcilaso y con 
E l sport. Soberbio! Sí, muy bien! Y La Na-
ción? 
T mi trabajo diario y preciso y fatal í 
No se sabe que soy cónsul como Stendhal? 
Es preciso que el médico que eso receta, dé 
También libro de cheques para el Crédit 
[Lfonnais. 
Y envíe un automóvil devorador de viento 
En el cual se pasee mi egregio aburrimiento. 
Harto de profilaxis, de ciencia y de verdad. 
En fin,convaleciente,llegué á nuestra ciudad 
De Buenos Aires, no sin haber escuchado 
A mister Boot á bordo del '' Charleston" sa-
[grade. 
Mas mi convalecencia duró poco. Qné 'igo! 
Mi emoción, mi entusiasmo y mi recuerdo 
[amieo, 
Y el banquete de La Nación, que fué estu-
[ pendo, 
Y mis viejas siringas con su pánico estruendo, 
Y eso fervor porteño ese perpetuo arder, 
Y el milagro de gracia que brota en la mujer 
Argentina, y mis ansias de gozar de esa tierra. 
Me pusieron de nuevo con mi salud en guerra. 
Y me volví á París. Me volví al enemigo 
Terrible, centro de las neurosis, ombligo 
De la locura, foco de todo £ * surmenage", 
Donde hago buenamente mi papel de "sau-
Encerrado en mi celda de la rué Marivaux, 
Confiando sólo en mí, y resguardando el yo. 
Y si lo resguardara, señora! Si no fuera 
Lo que llaman los parisienses "una pera**! 
A mi rincón mo llegan á buscar las intrigas, 
Las pequeñas miserias, las traiciones amigas, 
Y las ingratitudes. Mi maldita visión 
Sentimental del mundo, me aprieta el corazón; 
Y así cualquier tunante me explotará á su 
[gusto. 
Soy así. Se me puede robar con calma. Es 
[justo. 
Esto que está fechado en Parí;?, om-
bligo de la locura, debiera escribirse en 
Babia, melonar de la sandéz, y debiera 
leerse solamente en Shangai, sobaco de 
la imbecilidad del proselitismo. 
Atanasio Rivero 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy, martes función por tandas. 
Caramelo, 
Congreso Feminista, 
L a vara de Alcalde* 
E l viernes ESTRENO do 
L a JS'oche de Reyes, 
EDEN BARDEN 
Hoy debut de Mlle. Etcile, Mr. Vlnella 
y ocho caballos amaestrados 
Anocihe estaba Martí de bote en 
bote. Pocas veces presentó una em-
presa de variedades programa á tal 
extremo atrayen'te y culto. Mr. Her-
mán, inagotable en sus escenas, es un 
mago prodigioso que no se sabe de 
donde saca suertes siempre nuevas, 
siempre 'brillantes. L a suerte de la de-
saparición de una persona demtro de 
un saco, produjo el asombro del pú-
blico. 
Amina, la bailarina egipcia que de-
butó anoclie, es una excelemte adquisiw 
ción para el Edén Garden. Baila pri-
morosamente, con grn corrección y 
con gracia encantadora que una músi-
ca genuinamente egipcia hace aún más 
atrayentte. Pné muy aplaudida Amina 
y muy bien recibida del público satis-
fecho de su aparición en Martí. 
Los esposos Doulon en sus diálogos 
típicos cubanos y la graciosa niña, hi-
ja de ambos, recibieron también aplau-
sos á granel. 
Hoy harán su ipresentación Mlle. 
Etoile y Mr. Vinella en el gran aerto 
ecuestre con ocho caballos amaestra-
dos que tanto han llamado la atención 
en Europa y en los Estados Unidos. 
No puede exigirse más variedad á 
''Martí", que está monopolizando el 
publico habanero, sus empresarios lo 
tienen bien merecido por su interés 
en satisfacer al público. 
Nuevos artistas han llegado para el 
Edén Garden, los que debutarán muy 
pronto. Enitre estos se encuentra un 
grupo de seis bailarinas 'áirabes. 
L a Casa Pathé de París, ha ca-
blegrafiado á dos empresarios del 
Edén Garden, notificándoles haiber 
embarcado un nuevo aparato cine-
matográfico, la última producción 
de sus afamados talleres. Unido á él 
vienen 500 películas, todas nuevas y 
no conocidas ibodavía en Cuba. 
C A R N A V A L 1 9 0 7 
LONDON P A R I S 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
Serpentina color ytricolor á 10, 15 y 20 
centavos paquete. 
Guantes cabritilla frescos á 60 centavos par. 
Tarlatana colores á 8 centavos. 
Nansouks y Muselinas á 4 y 8 centavos. 
Sedalina colores % ancbo á 5 centavos 
Buratos y Luisinas á 50 centavos. 
Muselinas, Gasas y Kasos á 25 centavos. 
Tafetanes superiores á 75 centavos. 
Ñipe seda colores á 35 centavos. 
Nota: Se pliega acordeón. 
F R O N T O N ^ J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 12 de Febrero, á las ocho 
de la noche en el Frontón Jai Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
" 1 iiis m n m _ 
Conviene á las personas de gusto que tengaji 
que arreglar su« cafas ó reponer sus muebles 
acudan á la casa de Rarenlós 6 hijo, San Nico-
lás 44, donde hay un exquisito surtido de 
muebles de arte, de París ó Italia oon tapiz 
y sin ella, armaduras de guerreros, columnas 
espejos, rail cosas de exquisito arte y allí taiu 
bién se visten camas, galerías y portiers, á pre-
cios bastante económicos. 
Tina visita á casa de los señores Eaventós 
é hiio es siempro de suma utilidid para las 
familias, jpor eso esta recomendación no debe 
oJvidarse. 
m i uifin 
Tal es la suma que pagará KA. pro-
fesor L a Roux á quien averigüe quien 
ha sido 1̂ mal intencionado que le 
rompió su •globo. 
B l intrépido aeronauta no se dió 
cuenta deil ultraje de que ha sido víc-
tima, hasta que después de la ascen-
sión del domingo último fué á recoger 
su globo vn la parte posterior de los 
terrenos que ocupa el parque Palati-
no, lugar en que cayó. 
Afiií pudo ver que el globo tenía 
dos grandes cuchilladas, que se com-
prendía perfectamente 'habían sido 
dadas con el único objeto de haoer 
daño: las cuerdas además estaban 
cortadas. 
Las averías causadas son tan gran-
des, que no pueden desgraciadaraen-
lo ser salvadas no siendo donde se 
construyó el globo. 
Por fortuna, previendo el * 
L a Roux, no este accidente 
de cualquier clase, trajo do, 
mas, en los que continuará SMI gl<V 
sienes todas las noches á ; a5CeQ' 
en Palatino. ' as ^uey» 
POR LOS TEATROS.—En P! V • 
hay función. el ^ n a l ^ 
Mañana, F/orodora, la p o p u l a , ^ 
ta que en la temporada p i a d , ^ 
obra que mas entrada d i ó á l a L Qe N 
E n Albisu tres tandas hoy en z S N 
den. J u -ste orJ 
Consta de tres tandas. 
A las ocho: Caramelo. 
A las nueve: Covyreso Femini i 
A las diez: La Vara de AlcaU 
Obras las tres un cavo de^ÜLJ 
figuran J a s Principales ^parter^ 
Compañía. us 4 
^ el Edén Garden la f n ^ . 
ta noche es variadísima. 
Toman parte tocios los artistas d i 
Compañía de Variedades que ñ\v\rl* 
popular Alfredo Misa. ri8e« 
E n Alhambra empieza hov la fon J 
con El comprador de botellas y deV? 
va El último ensayo, ambas z a ^ , 
de Daniel de Mario. ' ^ 
Pronto P o s a la vez, zarzuela d d í i 
pular \illoch, con decoraciones S 
gran Anas. • 
Y en Actualidades, en la p r i a J 
tanda de esta noche, se estronar¿T3 
de las nuevas películas recibidas útól 
mámente de París. 
Se titula ¡A papá la purga! 
Dos películas más, procedentes W 
bién de la famosa casa Pathé, van e 
la segunda tanda y se denominan Sd 
itisacidble y Baño de mar. 
Las hermanas Merriman ejecutarán 
sus bonitos bailables al final de la pn. 
mera y tercera tanda. 
E s E L L A ! — 
Te conozco, mascarita; 
porque aunque llevas careta 
y apenas se ven tus ojos 
y tus encantos no muestras 
vas fumando un cigarrillo 
pectoral de La Eminencial 
L A NOTA F I X A L . — 
Gedeón lleva la mitad de la cara cu* 
bierta con un pañuelo. 
Un amigo le dice: 
— i Con que te dieron una bofetada?̂  
—¡ Tremenda!—contesta el interpoJ 
lado. 
—¿Y la cosa ha tenido consecuen-
cias? 
— i Pues ya lo creo! ¿ No voz la hin* 
chazón? 
A N U N C I O S 
$4000 PESOS oro español al 7 por 
desean imponer en primera hipoteca 8< 
ca urbana en esta capital, trato diré 
forman Obrapía 90. Habana. 
C.393 4a-; 
H E C O C I Ó ^ 
de hipotecas, pigrioracionos y com-
pra-venta de casas, solares, ediíicio* 
en construcción, fincas nístícas. va-
lores y azücares, Administractóa de 
casas. Adelantos sobre alquileres.-
Eduardo M. Bellido, Corredor- No» 
tario Comercial. -- Manuel Cintillo, 
Aírente ¡VIercanííl. —De 8 si 11 y de 1 
á 5 . - -Te lé fo i io»16tJ . -Caba37. 
2233 t8-12_ 
* " ™ E L L O Ü V R E 
Cri le ín .y y Habana. 
m De LoMrcs. París y M n Torfc 
Araban do recibirss confecciones 
de caballeros y niños 
^ Tela excelente, corte elegante, 
• precios europeos. COLECCION 
© de trajes de etiqueta, media 
«fe etiqueta y abrigos insupe-
rables. „ a 
000 27-17 E j 
1 N T E K E S A N T E J 
Se ha extraviado una libreta de algún m 
conteniendo alguuos vales á nombre <« ñ 
Fernández, suscritos por Junco y k'oS*' 2 
Cavmito y k más varios datos ^ ^ f ^ ^ L I u 
lo al dueño de la misma, creyendo n a ^ 
perdido en el trayecto do la Habana ai q 
mito por el "Havana Central,' o D1* J j 
la Habana. A la persona que 8* ^rva ^¿J 
garla en la casa de los señoree Bnto 
nos. Muralla- 105, ó en el Caimito ai 
Agustín Alonso será gratificada con 
E i m e j o r t ó n i c o p a r a e l cal t füj 
# 
i d 
Unico i d e p ó s i t o : Franco K^V ^ b » ! * ! 
Muralla i O, "JJ | 
1743 . 
FOSFATÜRIA. I H F O T E I C I l , P F S ^ N O . HíFOSTENU. I 
EL El IOS MITOS 
F.l asalto que ha tenido lugar en la morada del seflnr Gaytan de ^yala, Minis-
tro de España en Cuba, dado por distinsuida'' damas habaneras, las coalas fueron 
todas ataviadas con el sajeroso mantón de Manila, fué un verdadero acontecimien-
to. Aquellos mane os de claveles y aquellos pafiolbnes lucidos con donaire por 
bellas darnos y lindas señoritas, daban al conjunto uu sello encantador. 
E i baile de los mantones puede decirse que hará época en los grandes sucesos 
del mundo elegante, cuyo recuerdo conservaremos nosotros también por haber te-
nido la satisfacción de haber vendido la mayor parte délas telas y adornos con 
que ¿e confeccionaron los trajes que allí se lucieron. 
O / C o r r e o d e í P a r í s , O b i s p o 8 0 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
ais i F 
¿ £ 7 2 l a n u e v a c a s a d e m o d a s a b i e r t a 
r e c i e n t e m e n t e c o n e l t í t u l o 
< £ a 9 I f o c i a í P a r í s í e n 
E N C A L I A N O 8 8 , 
e r i e c n t r a r á n p a r a tedes les gustos novedades en 
confecciones f r a n c e s a s á precios s u m a m e n t e e c o n é ' 
íoos. L a ú n i c a c a s a q u e r e c a l a s e l l o s d e c o r r e o . 
en 
2237 ti-ia 
preparado por el I>r. A. Treinols, según los estudios de Hayen ^ ^ 
Dejerine, y con la aprobación de ia Societé Biologique de Far ^ 
E l B l o g e n o es de admirables resaltados en la n e u r a s t e H 
la desnutrición fosfatada. preh1* 
Favorece la continua reposición de la snstancia gris cortical «le' c 
Tónimuscular comprobado, se receta para las diversas anemia8» J 
pre que haya que levantar las fuerzas 6 nutrir la célula nerviosa. ejr 
E l B i O ^ e n o , que rejuvenece los elementos anatómicos, ".^'^QtíC**' 
darece y hermosea ios pechos de las señoras. Se vende e n 1J*V 
1800 
C A B A L L E R O 5 
T O D A S L A S S R A S . Y 
usan pafa el cabello la 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
1879 
P r i n o l p a l e s S e d e r í a s y 
